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A- Introduction
L'enquête sur les fonctions et aspects ergonomiques de la borne interactive d'information
multimodale a été réalisée par le groupe GT3 de la CNO3, commission de normalisation « transport
et billettique » . Ce groupe est chargé de se prononcer sur les questions de normalisation du domaine
des interfaces hommes/machines des systèmes d'information.
Cette enquête s'est déroulée entre fin juillet 98 et octobre 98 . Le CETE Méditerranée a eu la
mission d'exploiter les résultats sur le plan statistique . Les rapports d'étude correspondants sont en
annexe 2, le tome 1 récapitule les résultats bruts pour chaque question posée ; le tome 2 présente
une exploitation informatique des résultats par type d'organisme enquêté, autorités organisatrices
(AO), exploitants, bureaux d'études, industriels, et représentants d'usagers.
Le document introductif de l'enquête, document A, et le questionnaire, document B, sont joints en
annexe 1.
Le présent rapport constitue une analyse synthétique de ces résultats, accompagnée de l'analyse des
commentaires et réponses aux questions ouvertes.
L'objectif, pour le groupe GT3, est de pouvoir formaliser un cahier de recommandations sur ce
thème et de le proposer dans les meilleurs délais à la CNO3.
B- Les organismes destinataires de l'enquête
Tout d'abord un petit rappel sur la cible de cette enquête, dont les objectifs ont été rappelés dans le
document A fourni à l'appui de l'enquête . 498 questionnaires ont été envoyés fin juillet 98 ; il s'agit
d'une enquête sur le territoire français et la répartition des destinataires est la suivante :
Répartition des 498 questionnaires envoyés
21
	
23
® Représentants
d'usagers
O Exploitants
n Bureaux d'études
0Industriels
168-
--260
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Répartition par type d'Autorité Organisatrice
10%
O Régions
® Départements
q AO urbaines
D'une manière générale toutes les AO urbaines et exploitants ayant un périmètre de transport
supérieur à 30 000 habitants ont été destinataires d'un exemplaire de l'enquête.
Quasiment toutes les régions ont été concernées par cette enquête (y compris celles outre-mer)
ainsi que les trois quarts environ des départements.
Les plus grandes agglomérations sont bien sûr les moins nombreuses . Elles ont fait cependant de
nombreux commentaires, dont il faudra tenir compte.
Les plus petites agglomérations (PT < 150 000 h) forment la majorité et influeront donc fortement
sur les résultats . A priori ceci ne doit pas être préjudiciable à la qualité des résultats ; ces
agglomérations, intégrés dans des bassins d'emploi plus importants, sont souvent très concernées
par les déplacements multimodaux .
q PT< 50000h.
®50000<PT <150000h.
q 150000<PT <250000h.
q 250 000 < PT < 500 000
h.
n PT> 500000h.
Répartition des AO urbaines et exploitants par importance du
4%
	
périmètre de transport
8%
12%
45%
28%
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C- Les organismes qui ont répondu à 1 'enquête
Le taux des réponses reçues (90 réponses) s'est élevé à 18,1 % . Il est jugé très satisfaisant, compte
tenu de la taille importante de l'enquête, 125 questions directes et 40 ouvertes.
Le sujet a particulièrement intéressé les équipes de recherche et les prescripteurs (taux de réponse le
plus élevé) . Ils sont en effet très sollicités sur ce domaine et ont capitalisé certainement des
expériences intéressantes.
Les industriels se sont le moins mobilisés (une seule réponse !) ; ils paraissent en attente sur le
sujet ; il s'agit en effet d'une enquête très orientée sur le plan fonctionnel et on peut considérer que
les techniques industrielles sont prêtes aujourd'hui à répondre à toutes ces fonctions.
Cependant, nous pouvons regretter le manque flagrant de mobilisation des représentants d'usagers,
de la FNAUT et des associations représentées au COLITRAH . Les questions fonctionnelles et
ergonomiques devraient les concerner en priorité ! Nous pouvons d'autant plus le regretter que ces
personnes ont été préalablement choisies avec le soutien de leurs responsables parisiens . Doit-on en
conclure que ce produit n'intéresse pas l'usager ? Certainement non, d'autres enquêtes montrent le
contraire . Les questions posées n'étaient peut-être pas assez concrètes.
Les autorités organisatrices et les exploitants se sont fortement mobilisés, beaucoup plus fortement,
en pourcentage, pour les seconds . On peut penser que les exploitants, les plus proches des usagers,
sont fortement sensibilisés et convaincus à l'intérêt commercial d'une borne interactive, mais moins
concernés, bien sûr, par l'effort d'investissement à réaliser .
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La répartition, en nombre, des organismes qui ont répondu est la suivante :
Nombre de réponses reçues
41
39
A.O.
® Exploitants
O Bureaux d'études
O Industriels
n Représentants
d'usagers
Répartition par taille des périmètres concernés (AO et exploitants
confondus)
DPT< 50 000 h.
▪ 50 000 < PT < 150 000 h.
O 150 000 < PT < 250 000 h.
O 250 000 < PT < 500 000 h .
nPT > 500 000 h.
Les grosses agglomérations se sont beaucoup plus mobilisées, mais il faut noter la présence
équilibrée de ceux concernés par des bassins de population plus petits ou moyens, pour lesquels les
déplacements multimodaux y sont très présents, par les services TER ou bus interurbain.
Les départements les plus représentés sont :
- les Bouches du Rhône :
	
5 questionnaires
- le Rhône :
- le Pas de Calais :
- l'Ile et Vilaine :
- la Seine-Maritime :
- le Doubs :
- l'Isère :
- la Moselle :
- le Nord :
- le Haut-Rhin :
5 questionnaires
5 questionnaires
4 questionnaires
4 questionnaires
3 questionnaires
3 questionnaires
3 questionnaires
3 questionnaires
3 questionnaires
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Le territoire français est dans l'ensemble, du nord au sud, bien représenté ; le sud-ouest de la France
est cependant très peu représenté.
Cette enquête a eu vraisemblablement un rôle pédagogique et d'information non négligeable, pour
ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire : le document A présentait une synthèse très complète
du contexte dans ce domaine.
Dans l'ensemble les questionnaires ont été bien remplis et très complètement . Les questions
ouvertes ont aussi suscité de l'intérêt, on peut observer en moyenne 14 % de réponses.
Quelques questionnaires nous sont arrivés hors délais ; pour ceux-ci, seuls les commentaires et les
réponses aux questions ouvertes ont été prises en compte .
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D- Analyse des résultats
Le questionnaire est joint en annexe 1 ; pour une meilleure lisibilité, nous reprendrons ci-dessous
la même numérotation que celle utilisée dans le questionnaire . Nous ne répéterons pas les titres
complets de ces questions.
Dans cette analyse nous n 'interpréterons que les résultats principaux, qui nous semblent les plus
significatifs ; pour une analyse plus précise, le lecteur pourra se reporter aux documents établis
par le CETE Méditerranée et joints en annexe 2.
1- L'expérience dans le domaine de l'information
1-1 L 'existant
22% déclarent avoir un système d' information multimodal concernant au moins deux autorités
organisatrices :
On observe que les systèmes existants sont à part égale,
- des systèmes indiquant des temps d'attente à l'usager ;
- des systèmes de bornes interactives, intégrant les services Minitel ou des messageries
téléphoniques ;
Trop peu de détails sont donnés pour se faire une idée précise des technologies utilisées, et donc de
la qualité potentielle des services offerts . Ce chiffre montre cependant que l'expérience acquise
dans ce domaine n'est pas mince.
1-2 les projets
Le résultat montre toute l'importance que peut prendre ce domaine dans les prochaines années :
67% ont des projets de systèmes automatiques (SM ou SAIE).
On observe que les projets de SAI concernent aussi à part égale l'attente au point d'arrêt et le
service d'une borne interactive. Les plus grosses communes envisagent simultanément les deux
systèmes.
On peut mesurer ainsi l'enjeu de s'orienter sans tarder vers une harmonisation des interfaces
homme/machine pour favoriser un apprentissage rapide de ces machines par le public.
Sur le plan européen, on vient d'apprendre la décision unanime de créer au sein du CEN/TC278 le
sous-groupe chargé de la normalisation de ce domaine. L'attente des pays voisins est donc forte,
comme chez nous.
2- Définition, jalonnement et implantation de la BUM
2-1 La définition de la MM
L'enquête proposait un choix de plusieurs définitions possibles du concept « multimodal » de la
borne :
La borne d'information sera multimodale :
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a - Si l'offre transport collectif du réseau, dans lequel est intégrée la BIIM, comprend au
moins deux modes de transport collectifs terrestres différents, en plus de la marche à pied.
En référence à la définition donnée dans le paragraphe 2-1 du document A, les modes suivants
peuvent être concernés : le bateau, le train, le métro, le tramway, l'autocar, l'autobus et ses
dérivés (trolleybus, minibus, etc . . .), intégrant aussi l'offre à la demande, mode organisé par
une autorité organisatrice.
b - Si l'offre transport collectif du réseau, dans lequel est intégrée la BIIM comprend au moins
deux modes différents en plus de la marche à pied, ainsi que tous les services de transport
collectif terrestres «connectés» et situés en totalité dans un périmètre de transport bien défini.
Les services sortant de ce périmètre sont ainsi exclus de l'offre transport présentée par la
borne.
c - Si l'offre de transport collectif de la BIIM respecte la deuxième définition (b), et comprend
en plus les modes connectés de transports collectifs terrestres, sortant du périmètre du
transport jusqu'à leur point terminus.
Plusieurs compléments à la définition (c) sont alors possibles :
- Cette liste, sortant du périmètre, n'est pas obligatoirement exhaustive et doit
comprendre en priorité tous les systèmes de transport terrestres utilisés pour des
déplacements aller/retour dans la journée . Les critères retenus doivent être adaptés au
contexte local des déplacements.
- Cette liste, sortant du périmètre, d'offre de transport complémentaire doit être
exhaustive.
- Autre complément proposé
Les résultats globaux à ces questions ont été :
* solution a : 24 % ;
* solution b : 14 % ;
* solution c : 47 %.
Une majorité relative se dégage pour la troisième solution (solution c) ; les exploitants sont ceux qui
se sont exprimés le plus favorablement (plus de la moitié, 54 %) ; les bureaux d'étude ont
paradoxalement émis des avis très partagés (50-50) . Ils n'ont pas exprimé leurs craintes dans les
réponses aux questions ouvertes.
88 % de ceux qui ont opté pour la solution c, soit une très forte majorité, considèrent que les
services de transport sortant du périmètre ne doivent pas être obligatoirement tous intégrés dans
l'offre de la borne. Cette liste doit être adaptée au contexte du bassin des déplacements.
Les remarques complémentaires ont été les suivantes :
- pour éviter toutes ambiguïtés, il ne faut pas oublier de citer dans la définition les modes
automatiques et intermédiaires ;
- il faut intégrer intégralement les réseaux interurbains, comme les TER, les TC vers les
aéroports ;
- il faut écarter les grandes lignes SNCF et les vols aériens ;
- il faut intégrer l'offre des parcs-relais (associée au TC) et parkings en général (plusieurs
fois) . Les prix des parkings et du stationnement (et les places disponibles ?) sont aussi à
intégrer ;
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- il faut intégrer l'offre des taxis (plusieurs fois), particulièrement importante notamment pour
les personnes handicapées ;
- la notion de bassin de déplacement ou d'aire métropolitaine est à bien expliciter ;
- l'offre multimodale doit-elle comprendre aussi les modes non connectés du périmètre
choisi ? On peut répondre oui, dans l'esprit de la troisième solution présentée . Il convient
alors de présenter l'offre de transport privé ou individuel qui les relie (taxi par exemple).
On peut donc conclure à l'adoption de la définition de la solution c . Bien sûr, aucune majorité forte
ne se dégage dans ces résultats et un risque existe que la solution a soit quelquefois retenue et
maintienne ainsi une confusion sémantique . Par ailleurs, le concept de bassin des déplacements sera
vraisemblablement propre à chaque région, et bien sûr évolutif ; on ne pourra normaliser ce
concept, mais on pourrait vraisemblablement en avoir une approche commune.
Par ailleurs, ces premières remarques font déjà apparaître le souhait d'intégrer, non seulement des
modes privés comme les taxis, mais aussi des services utiles aux déplacements TC, comme les
parcs-relais . Et il faut alors aussi ajouter la voiture partagée à l'instar de ce qui se fait en Suisse
(ville de Martigny par exemple) . Nous verrons que les commentaires, que nous rencontrerons plus
loin, renforcent cette position . La ville de demain proposera a priori des systèmes de transport de
plus en plus variés pour faire face à la grande diversité des besoins, dans le temps et dans l'espace ;
l'enjeu de réussir leur complémentarité est capital.
2-2 Le jalonnement
Une très forte majorité, quasiment l'unanimité, (89%) souhaite une normalisation du jalonnement
d'approche de la BIIM.
Cependant,
-
	
l'icône bleue « i » ne suffit pas, oui : 48%
non : 39%
En effet les avis sont très partagés, de manière égale pour tous les types d'organismes . Les
avis négatifs sont très importants
-
	
il faut une icône intégrant le concept de la borne et du transport terrestre :
oui : 64%
non : 21%
Les AO et les bureaux d'études se sont exprimés plus fortement pour le « oui D .
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- Aucune majorité ne se dégage pour introduire une icône supplémentaire représentant le
concept du transport :
oui : 46%
non : 38%
- 51% n'ont pas d'avis sur la couleur bleue proposée ; quelques uns suggèrent la couleur du
réseau principal ; un propose le vert, couleur qui effectivement est associé symboliquement
aux mesures prises pour l'environnement ; un précise que l'avis des handicapés visuels est
prioritaire.
Les remarques sont les suivantes :
- il faut éviter la multiplication des icônes et la confusion avec les guichets de vente et
d'information ;
- il faut une seule icône BIIM +TC (plusieurs fois) ;
- l'icône « i » est trop généraliste et se confond avec l'information touristique (plusieurs fois) ;
il conviendrait de créer un logo spécifique par un designer (concours national ?) ;
- il faut ajouter le bateau et l'avion pour mieux répondre à la définition de la multimodalité ;
- le bonhomme symbolisé devant l'écran peut signifier un agent du réseau et non un usager ;
- évoquer dans l'icône le concept du déplacement, par une flèche ou par un maillage
symbolique.
En conclusion, de l'avis général (64%), il faut une icône intégrant le concept de la borne et du
transport terrestre comme celle proposé ci-dessus ; cette icône a été tirée du guide INPUT d'Ertico,
à laquelle nous avons simplement ajouté le « i » sur le corps de la borne, ce pour bien spécifier les
fonctions informatives.
Les commentaires poussent, par contre, à rechercher une icône plus représentative que celle
proposée, intégrant en particulier que cette information concerne principalement les transports
collectifs.
L'idée d'un concours national permettrait d'obtenir la qualité ; le problème sera ensuite de le faire
accepter au niveau européen.
Il serait peut-être préférable de s'orienter , à partir de l'icône majoritairement reconnue, vers un
travail de designers, initié par les premières agglomérations sensibilisées par un projet de borne.
Une école de designers pourrait être sollicitée, comme l'ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de
Création Industrielle) ou des écoles d'art graphiques comme le lycée technologique Boulle ou
l'école Estienne.
L'Etat, la DU, pourrait aussi initier et aider cette dernière démarche .
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2-3 L'identification de la zone géographique couverte par la borne
Une forte majorité (64%), à parité égale entre AO et exploitants, souhaite l'identification du
périmètre par un plan général sur lequel figurent tous les services proposés (une majorité relative,
43%, se propose de limiter ce plan à l'indication des lignes structurantes ; ceci rejoint la
problématique des gros réseaux).
Les logos des AO et des exploitants ne paraissent donc pas représentatifs des périmètres de
transport.
Les suggestions complémentaires sont les suivantes :
- sur le plan général, doivent figurer les villes et les quartiers, ainsi que leur nom ;
- identifier les itinéraires et les modes associés par les véhicules ;
- préciser l'entité fédératrice, qui présente l'information, comme l'agglomération marseillaise,
un nom unique ;
- le plan doit être intégré sur une face de la borne ;
- distinguer les différents PTU (doit-on les conserver ?) ;
- indiquer les logos des exploitants + AO + lignes structurantes ;
- les logos des exploitants ont plus de signification pour les usagers, un rôle plus fort sur le
plan marketing ;
- indiquer la liste des origines et destinations ;
- répéter l'icône qui aura été choisie pour représenter le concept BIIM.
Une plus forte majorité (89%) souhaite un plan détaillé du secteur, ce qui est plutôt inattendu . La
raison vient peut-être du fait que les plans détaillés sont souvent manquants et semblent ainsi plus
importants que le plan général.
Les suggestions complémentaires sont les suivantes :
- indispensable, très important, le plan est très important pour les sourds et les étrangers, . ..
- très lisible comme le SITU à Paris ;
- les plans, ne peuvent-ils faire partie du système et être affichés à l'écran ?
- il faut les présenter dans le sens des utilisateurs, donc pas forcément dans le sens nord/sud ;
plan orienté par rapport à l'utilisateur, . ..
- le plan du secteur doit être axonométrique ;
- borne paramétrée pour donner des déplacements à partir de celle-ci (proposé dans les
questions sur les fonctions de la borne) ;
- le grand plan doit présenter les zones tarifaires, des simulations tarifaires ;
- les durées d'accès à pied des départs des services.
Ce qu'il faut jalonner à partir des BIIM, par ordre décroissant :
- le service billetterie (présence humaine), 77% ;
- le lieu des bornes billettiques, 74% ;
- le service « point information » avec la présence possible de l'agent, 74%.
Les suggestions complémentaires sont les suivantes :
- regroupement des services liés aux déplacements, l'information, l'achat des titres, la
réservation ;
- jalonner aussi les offices de tourisme, les divers centres d'information, les autres services
classiques dans une gare d'échange tels les toilettes, les commerces, la petite restauration ;
- la borne billettique est à intégrer dans la BIIM ;
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- jalonner les services d'aide aux handicapés quand ils existent (les normaliser) ;
- normaliser la présence de bornes billettiques et cabines téléphoniques ;
- une solution d'ensemble établie par un concepteur designer sur la base d'un cahier des
charges ;
- la BIIM doit être un « facilitateur» d'accès à la ville (musée, Zoo, monuments, . . .) ; il
conviendrait de normaliser les indications de sites, musées, monuments (sauf si dimension
universellement reconnue comme la tour Eiffel), parc exposition, gare, hopital, Zoo, lieux de
culte, . . . (Il semble que beaucoup sont déjà normalisés ?) ;
La problématique soulevée par la troisième remarque sera abordée de manière plus détaillée plus
loin.
Dans l'ensemble les réponses de ce chapitre 2-3 ne posent pas de problèmes d'interprétation
particuliers . Les remarques insistent sur la qualité des plans et l'importance de mettre en place un
jalonnement entre les différents services offerts.
2-4 Les lieux de la BIIM
Les lieux proposés en priorité décroissante :
- dans les gares multimodales, 100% ;
- sur les grands points de correspondance d'un ou plusieurs modes, 96 % ;
- dans les points d'accueil et de vente des réseaux, 67% ;
- aux arrêts de terminus, oui : 36 % ; non : 40 %.
Les lieux conseillés en priorité décroissante :
- sur les places publiques très fréquentées, 84 % ;
- dans les centres commerciaux, 57 % ;
- dans les grandes entreprises et administrations, 36 % sans avis ; on peut penser que celles ci
offriront prochainement à leurs agents des services Internet, de manière systématique ;
Les suggestions complémentaires sont les suivantes :
- dans les lieux d'enseignement, dans les parcs-relais (plusieurs fois) ;
- la poste, les galeries marchandes ;
- au maximum à la réserve près des coûts ;
- la BIIM est la partie publique disponible sur Intemet'Minitel ;
- la borne est à moduler/décliner en plusieurs versions, selon le site d'implantation ;
Les réponses sont claires ; il faut noter la demande de ne pas oublier les parcs relais, toujours dans
un souci de renforcer et faciliter l'intermodalité VP/TC.
2-5 Diverses recommandations complémentaires
Une très courte majorité (51%) ne souhaite aucune publicité ne concernant pas le transport . La
raison essentielle est de protéger au maximum les fonctions fondamentales de ce produit. C'est dans
un souci de rentabilité économique qu'une bonne partie (18%, à part égale entre AO et exploitants)
souhaite permettre une activité publicitaire ; les autres, bureaux d'études et représentants d'usagers,
se sont prononcés à l'unanimité contre .
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Les recommandations en matière de protections climatiques et le facteur « sécurité » restent
prioritaires ; nous pouvons noter les suggestions suivantes,
- la borne doit être située dans un endroit avec présence humaine ;
- il faut réserver les revenus publicitaires à l'organisateur de l'information ;
- il faut envisager un type d'abris bus pour protéger la BIIM ;
- inclure une recommandation concernant les champs magnétiques dans les critères
d'implantation des bornes, ce pour aider les personnes ayant des appareils auditifs (cf étude
de Marc Renard UNISDA) ;
- bien préciser l'utilisation 24h/24h.
Tout système automatique, utilisable sans présence humaine est toujours susceptible d'être en
défaillance, ou même ne répond pas toujours à toute les attentes ; ceci explique la forte demande
d'avoir un lien possible avec une personne du réseau.
Le jalonnement des points de correspondance entre eux
Une majorité relative (50%) souhaite une normalisation du jalonnement des points de
correspondance . Peu (18%) ne la souhaite pas.
Il ne se dégage pas de majorité pour traiter ce jalonnement par des chartes graphiques adaptées au
territoire concerné.
Les commentaires (peu) laissent entendre que ce travail de jalonnement n'est pas facile et qu'il faut
le développer par des chartes propres aux réseaux.
Cette majorité est bien faible pour espérer arriver à une normalisation dans des délais assez courts.
C'est vraisemblablement le manque de solutions et les difficultés rencontrées dans ce domaine, qui
entraînent une certaine réticence à la normalisation . Il faut engager des recherches sur ce thème,
tout en collectant les contributions existantes.
La logique d'implantation des plans à tous les points d 'arrêt
Une forte majorité est pour le plan détaillé du secteur (67%).
Une très faible majorité relative souhaite le plan général (39% de oui pour 29% de non ).
Des commentaires indiquent que des problèmes de place sont fréquents . Le plan de détail apparaît
prioritaire, c'est peut-être parce qu'il est moins présent que le plan général dans la réalité !
Les problèmes de place évoqués, ne doivent pas freiner ce type de recommandation . Des moyens
simples doivent indiquer les lieux plus commodes pour la consultation de ces plans.
Il conviendrait éventuellement de s'inspirer du guide (1985) sur les relais d'information service.
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3- Les fonctions de la BIIM
3-1 Les fonctions a présentation de l 'information »
3-1-1 Veille de l'écran
Message « HORS SERVICE » : très forte majorité à 81 % de oui.
Indiquer les fonctions disponibles : de même très forte majorité à 82 % de oui.
Maintenir une liaison avec un guichet avec le personnel : forte majorité à 64 % . Toute technologie
automatique ne doit pas être coupée de la présence humaine.
Affichage de veille à l'écran lorsque la BIIM est en fonctionnement et disponible :
- les logos des AO : oui, à 69% ;
- des avis majoritairement négatifs ou « sans avis » pour un journal d'information locale ou
des publicités d 'opérateurs privés permettant pourtant des ressources financières.
De nombreuses suggestions à la question ouverte, que l'on peut classer en trois catégories d'idées :
1- Un message d'accueil attrayant en rappelant la ou les fonctions principales de la BIIM
(apparition cyclique). Le plan de la zone géographique concernée peut utilement clarifier
l'étendue des services (plan en toile de fond par exemple).
2- Le choix d'un signe ou logo bien reconnu ; on retrouve l'idée d'indiquer ceux des
exploitants ou de celui de la borne (à normaliser) ou encore un logo représentant l'association
des AO concernées, comme le « poisson pilote » de l'agglomération marseillaise.
3- L'occasion de `rentabiliser' cet espace tout en attirant le regard : proposer des messages de
« radio écrite » ; proposer des publicités orientées vers le transport ; faire la promotion du
réseau.
Le dénominateur commun des deux premières catégories d'idées est « faire comprendre rapidement
au passant ce que cette machine offre comme services » et « indiquer qu'elle fonctionne » ;
effectivement un logo fédérateur des acteurs (les AO concernées) et repris dans tous les différents
supports d'information, semble une solution tout à fait intéressante . Ainsi :
* le logo normalisé pour la borne sera associé aux fonctions génériques du produit.
* le logo fédérateur des AO, particulier à chaque région, sera alors associé à la zone
géographique des déplacements proposés par la borne ; ce logo pourra aussi servir pour les
bornes billettiques dans la mesure où les aires sont identiques . Il peut évoluer en fonction des
évolutions du territoire concerné.
Sur un autre plan certains rajoutent la nécessité :
- d'avoir une relation directe avec un agent de sécurité ;
- de prévoir une liaison de télémaintenance (aspect plus technique qu'ergonomique et lié à
l'objectif de la disponibilité des matériels) ;
- de donner les coordonnées Tel et Internet des services clientèle.
La première remarque laisse entendre que la borne pourrait avoir une fonction de sécurité . A priori
les outils ou moyens de communication avec des services de sécurité doivent être bien identifiés et
isolés . Ces outils sont bien connus par les réseaux et ont des règles d'implantations bien précises.
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3-1-2 Les langues proposées.
Une très forte majorité pour (81%) pour le français, l'anglais, l'espagnol, et l'allemand.
Intégration d'une langue optionnelle : 59% de oui ; il a été mentionné l'intérêt de prévoir une
langue des populations immigrées lorsque celle ci est importante, l ' arabe, le portugais par exemple.
Prévoir des bases de données bilingues pour les noms propres (forte influence d'une langue
régionale) : 78% de non et sans avis en part égale ; effectivement cette solution peut compliquer la
lisibilité des présentations si les deux mentions sont indiquées simultanément ; par ailleurs il
conviendrait de réserver cette disposition si on retrouve sur le terrain l'utilisation forte de ces deux
mentions.
La recommandation ne pourra que suggérer un nombre minimum de langues et laisser
effectivement la possibilité de répondre à des besoins très particuliers.
3-1-3 L'information de l'heure et de la date
Une majorité relativement faible, 59%, s 'est exprimée pour cette information ; cette question posée
ici est finalement un peu ambiguë ; il aurait fallu préciser « dans la zone d'en-tête », visible en
permanence.
3-1-4 Les logos des AO concernées, dans la zone d'en-tête
Une majorité relativement faible, 58% s'est exprimée pour cette proposition ; un grand nombre
d'AO compliquerait fortement la lisibilité de cette zone d 'en-tête.
Il conviendra alors d'opter plutôt pour le logo rassemblant les AO concernées, signifiant fortement
la zone géographique.
3-1-5 L' information des fiches horaires programmées
Cette question, placée dans le chapitre 3-1 ne convient pas, ; la fonction proposée correspond à une
demande, au même titre que la recherche de trajet, et non comme un moyen de présenter
l'information sur la borne . Le cadre de recommandations devra en tenir compte. La borne pourrait
être, entre autre, un distributeur de fiches horaires « papier ».
Les réponses :
* une grande majorité pour les horaires programmés d'une ligne à un arrêt, 64% ;
* une majorité identique pour les horaires programmés de toutes les lignes à un arrêt, 64% ;
* des avis très partagés pour les horaires programmés d 'une ligne à tous ses arrêts, 39% de oui,
31% de non.
Les exploitants ont fortement répondu oui à la troisième question, il conviendra d'en tenir compte
car ils connaissent bien la demande des usagers . Cette présentation permet d'identifier des temps de
parcours théoriques, très utiles pour des comparaisons multiples, mais qui peuvent s'avérer moins
demandés avec l'apprentissage des fonctions de recherche de trajet.
Des précisions complémentaires ont été demandées :
- une approche par date semble plus pertinente, par défaut la date du jour ; les horaires varient
en fonction du jour de la semaine ou des événements particuliers ;
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- afficher les horaires de correspondances pour une aide précise d'itinéraire ; les cas de
correspondance entre lignes peu fréquentes sont peut-être les plus visés par cette remarque ;
- la fréquence suffit si elle est inférieure à quatre ou cinq minutes . (cas du réseau des bus
parisiens) ;
- présentation à moduler en fonction du lieu d'implantation, du nombre de modes concernés
de la nature de la requête.
Impressions des fiches horaires : 40 % de « oui », 41 % « en option » ; les exploitants sont
beaucoup plus nombreux pour le oui ; pour eux, cette machine doit distribuer des fiches horaires,
peut-être à terme en remplacement des distributions habituelles.
Une courte majorité, 51%, propose la gratuité, 34% proposent le paiement. Les AO et les
exploitants ont des positions similaires.
Suggestions complémentaires pour l'ensemble du chapitre 3-1 :
Nous pouvons noter de nombreuses interrogations sur le paiement des impressions des fiches
horaires ; une somme symbolique est nécessaire ; risque d'abus en cas de gratuité ; le coût doit
rester attractif ; paiement à adapter à la nature des impressions, plus cher avec un plan détaillé ;
éviter le gaspillage.
Une autre remarque concerne le besoin en horaires de correspondance . Cette fonction n'est pas
simple à présenter et le résultat peut être, par exemple :
- un temps théorique d'attente, à partir de l'heure et la date choisie ;
- un temps moyen d'attente, une fourchette heure creuse, heure pleine ;
- donner les fréquences de chaque mode utilisé (avec ou non le dernier départ).
3-2 La fonction « recherche de trajet »
3-2-1 Donner le trajet optimisé
Cette fonction représente la fonction essentielle de la borne, certes la plus complexe à réaliser ; nous
retrouvons 90% de `oui' pour adopter cette fonction ; les questions suivantes ont été écrites pour
éclaircir les différentes approches fonctionnelles à adopter.
3-2-2 Qualité de la requête
- La requête par un lieu public, ou une adresse, un point d'arrêt, ou la borne :
	
oui : 92%.
Suggestion complémentaire :
- par défaut, à partir de la borne ;
- par défaut, en fonction de la date et l'heure de départ ;
- prévoir un correcteur d'orthographe et des recherches complémentaires pour des noms
incomplets ;
- le volume des données est important, prévoir une procédure de mise à jour ;
- ce type de requête est prioritaire en phase de préparation du déplacement chez soi, à
son bureau, dans certains sites urbains (les quels 7) . En cours de déplacement c'est plus
le temps réel, la fréquence, l'annonce des perturbations qui sont prioritaires .
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- Recherche selon les critères suivants:
* date et heure du départ: oui: 96% ;
* date et heure de l'arrivée: i: 81% ;
* minimum de temps: oui: 71% ;
* minimum de marche à pied: o i: 79% ;
(important pour les personnes comportant des difficultés motrices)
* minimum de coût: i: 44% ;
* changements de mode de transport réduit au minimum : oui : 80% ;
* accessibilité handicapés sur fauteuils roulants (UFR) : oui : 87% ;
* attrait touristique de l'itinéraire/ services annexes : non : 28%, oui : 27% ;
* minimum d'une fonction de plusieurs critères ci-dessus : oui : 23%, non :21%.
Pour les réponses positives de cette précédente question, les propositions ont été les
suivantes :
- En général, dans le cadre d'un choix multicritères, les réponses montrent qu'il faut limiter le
nombre de critères, « le mieux est l'ennemi du bien » ; deux critères sont à privilégier, en
général, la date et l'heure du départ (ou de l'arrivée) en premier critère, et en deuxième,
minimum de temps, changements réduits, accessibilité fauteuils roulants, coût.
- Le critère « minimum de temps » semble très important, mais il faut que le temps `marche à
pied' soit bien décrit en distinguant chacun d'eux, lors des changements de mode, au départ, à
l'arrivée.
- Une remarque d'importance : à partir de quelle distance à pied le système alerte l'usager et
considère la destination « non desservie ».
- Quelle vitesse de marche à pied intègre-t-on dans le calcul ?
- LaBIIMdoit répondre par défaut la solution la plus rapide et ensuite proposer une
personnalisation ou . . . des compléments d'information, accessibilité, trajets alternatifs
possibles (en général les trajets alternatifs sont peu nombreux).
La dernière remarque résume bien la majorité des idées émises.
La connaissance fine des durées de marche à pied apparaît très importante, dans le choix d'un
mode. Effectivement on peut être chargé ou être en situation de mobilité difficile et être intéressé
par les difficultés que l'on va rencontrer ; n'est-il pas nécessaire non plus d'intégrer les systèmes
d'aide à la marche que sont les escaliers ou les tapis roulants ? Faut-il les sortir du temps de marche
« obligatoire » qui est calculé ?
- Présentation graphique du déplacement de la solution proposée sur fond de carte :
*présentation de la zone de départ (300 m) :
	
oui : 68% ;
* présentation du déplacement complet : oui : 48% (majorité relative) ;
* présentation de la zone d'arrivée (300 m): oui : 56%.
La zone du plan de départ paraît la plus importante, celle de la zone d'arrivée, un peu moins
ce qui paraît surprenant ; cependant la visualisation du déplacement est certes moins utile
pour réaliser le déplacement ; les plans des zones d'échange de modes doivent l'être plus.
* un temps global mini/maxi est proposé : oui : 54% ;
* un temps global théorique est proposé : oui : 64% ;
* la fréquence programmée des modes est indiquée, oui : 61% .
Le temps global théorique est préféré au temps mini/maxi, effectivement plus délicat à afficher.
L'usager sait bien que le temps réel peut dépasser le temps théorique et que ces écarts sont peu
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prévisibles ; ce qu'il demande, avant tout, c'est d'être informé des types de perturbations quand
elles surviennent ou quand on peut les prévoir. Etre informé pendant le voyage permet de gérer son
déplacement et de prendre les décisions adéquates.
La fréquence est certainement un élément important dans la procédure du choix, surtout lorsque
l'on fait un déplacement multimodal avec à l'extrémité des modes bus de rabattement pouvant
fortement diminuer en fréquence.
Autres suggestions :
- proposer les horaires théoriques ajustés par le l'information « temps réels » (deux
fois) ;
- indiquer séparément les temps de parcours à pied, celui du départ, de l'arrivée, des
changements ;
- le coût risque de limiter les options ;
- faire la même mise en page que pour la consultation sur INTERNET.
Une information, la plus complète possible, sur les temps de marche à pied revient très souvent ;
cependant, n'apparaissent plus les suggestions sur les modes complémentaires privés comme les
taxis ou la voiture partagée. Doit on intégrer ces modes dans les solutions de déplacement proposées
(temps théorique, disponibilité, prix) ?
3-2-3 Impression
-
		
L'impression (avec icône / texte) du trajet présenté : oui : 24% ;
en option :
	
49%.
- L'impression des types de plan du trajet :
	
oui :
	
14% ;
en option :
	
41%.
- Faire payer les impressions pour le trajet : non : 49% (majorité relative).
- Faire payer les impressions pour les plans : non : 41% (majorité relative).
D'une manière générale, les impressions doivent être optionnelles et gratuites . La gratuité ne
recueille qu'une majorité relative, ce qui signifie une certaine hésitation, exprimée par ailleurs,
crainte des gaspillages surtout si les impression sont de qualité (les plans).
Les AO et les exploitants expriment les mêmes tendances pour la gratuité des impressions du trajet.
Par contre les exploitants sont beaucoup plus favorables au paiement des impressions des plans,
conseil qu'il est peut-être préférable de suivre et qui peut donner lieu à des impressions de très
bonne qualité. Cette fonction pourrait être moins demandée si la présence de plans d'ensemble et de
détail se généralise vraiment dans les réseaux.
3-2-4 Perturbations du trajet
- L'information des perturbations non prévues, diffusées en temps réel sur la BIIM dès qu'elles sont
connues : une très forte majorité se prononce pour cette fonction : 86%.
- L'information des perturbations prévisibles, diffusées sur la BIIM dès qu'elles sont connues : une
majorité légèrement plus faible se prononce pour cette fonction : 81% .
La connaissance des perturbations fait partie, effectivement, des demandes prioritaires ; on pouvait
cependant penser que la BIIM n'était pas le meilleur lieu pour diffuser ce type d'information,
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notamment les perturbations non prévues que l ' exploitant constate en temps réel ; lorsque l'on
cherche une solution de déplacement, on est encore un peu loin du départ . . ., mais l'on souhaite
savoir si le réseau marche bien, notamment en qui concerne les équipements connexes, ascenseurs,
escaliers roulants, tapis roulants etc . ..
Par ailleurs, notons l ' importance de l'impact des temps d ' attente dans le RER ligne A, pour la
quelle les fréquences sont très élevées : l'usager perçoit, beaucoup moins qu'auparavant, les
perturbations réelles de la ligne . La panne du système provoque par contre une angoisse maximum,
plusforte que celle observée avant le système (source RATP).
Ces réponses « unanimes » sont certainement le reflet d'une attente très forte dans ce domaine . A
l'unanimité les bureaux d'études, industriel (un seul a répondu . . .), représentants d'usager se sont
exprimés favorablement. Les réponses négatives, faibles, sont légèrement plus grandes chez les AO
que chez les exploitants.
A priori il n 'existe pas de borne qui intègre ces informations . Des expérimentations seraient
souhaitables pour conforter le choix de ce support.
3-2-5 L'information des produits tarifaires, pour le trajet validé
Une très forte majorité se prononce favorablement : 68%.
3-2-6 La procédure de paiement du titre de transport, suite à la validation du déplacement
Une grande majorité (unanimement pour les AO, avis très partagé pour les exploitants) se prononce
favorablement :
-oui : 36% )
- en option : 29% ) soit 65% d'avis favorables ;
-non : 18% .
C'est une fonction offerte par les bornes billettiques, qui resteront nécessaires pour les habitués,
souhaitant un service très rapide et disponible . L'industriel n'est pas d'accord pour cette orientation.
Pour quelle raison ?
Il faut noter que dans les réseaux les marchés « billettique » et « information » ne sont pas
obligatoirement concomitants ; il serait peut-être contraignant d ' imposer par une normalisation ce
type de fonction dans les bornes multimodales.
Suggestions complémentaires pour la fonction « recherche de trajet »:
- la BUM n'est pas adaptée pour l'information sur les perturbations immédiates de courte
durée, lui réserver les perturbations majeures (sous forme de texte ?) ;
- l'intégration d'informations automatiques sur les perturbations modifie le concept de la
BIIM et renchérie ses coûts ; c'est un choix préalable à faire sur le produit ;
- BIIM : il faut en faire une activité qui ait des ressources propres (publicité, service privé
connexe au transport . . .) ;
- il faut un minimum informer l'utilisateur sur l'aspect tarifaire (fonction en option) ; le
paiement peut être séparé de la borne ;
- proposer à l'utilisateur une recherche d'un trajet en spécifiant un point intermédiaire ;
- la prise en compte des pannes ascenseurs, escaliers, etc . . . est complexe ;
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- combiner impression du trajet et achat du billet à l'unité, un « plus » dans le service, même
si c'est un peu plus cher ;
- informer des modifications d'horaires de fonctionnement ;
- présenter s'il y a des solutions alternatives à celle proposée, métro, RER, bus . ..
Des remarques très diverses, qui montrent en particulier qu'il faut résoudre maintenant de manière
assez précises où devront être données les informations sur les perturbations (du service, des
équipements d'aide à la marche, . . .) . Quand ? Où et sur quel support? Est-il cohérent de
promouvoir dans un premier temps le produit BIIM sans ces fonctions ? Par ailleurs, séparer les
usages ne peut que renforcer la lisibilité de la BIIM et de son futur logo.
La connexion « obligatoire » aux fonctions billettiques ne fait pas la majorité . Ainsi les fonctions
billettique ne peuvent être proposées, dans notre recommandation, qu'en option, en fonction du
contexte local . La borne devra alors afficher les deux logos correspondants . ..
3-3 Les fonctions « information du fonctionnement courant »
3-3-1 Information de la tarification générale
Les réponses :
- donner les produits tarifaires du périmètre :
- donner les points de vente « billettique » :
- prévoir l'impression de ces informations :
- prévoir le paiement de ces impressions :
Les AO et les exploitants expriment dans l'ensemble le même avis ; les exploitants sont cependant
moins favorables à l'impression de ces informations.
3-3-2 Les informations pratiques sur l'accessibilité des PMR
Les réponses :
- donner les informations pratiques sur l'accessibilité :
- prévoir l'impression de ces informations :
- faut-il prévoir le paiement de l'impression :
Dans l'ensemble cette fonction apparaît prioritaire, notamment l'impression des informations.
3-3-3 Les informations pratiques sur les réseaux de transports collectifs (projets, données
statistiques, actualités . . .)
Les réponses :
- donner les informations pratiques sur les réseaux de TC : non : 48% (majorité relative) ;
- prévoir l'impression :
	
non : 58% ;
oui :
oui :
oui :
en option :
non :
non : 54
57% ;
87% ;
14% )
39% ) 53% ;
37% ;
.
oui :
oui :
en option :
non :
non :
73% ;
22% )
36% ) 58% ;
26% ;
56%.
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- prévoir le paiement de l'impression :
	
non : 57%.
Pour chaque catégorie, les avis sur cette question sont négatifs, le plus fortement chez les
exploitants . Il s'agit, là aussi, de préserver la lisibilité du produit BIIM . D'autres supports sont plus
adaptés pour ce type d'information.
3-3-4 Donner des informations générales des collectivités locales .
oui :
en option :
non :
oui :
en option :
non :
Les réponses :
- les informations sur le plan touristique :
- les informations sur le plan culturel :
32% )
29% ) 61% ;
30% ;
26% )
31% ) 57% ;
33% .
Les exploitants ont un avis plus réservé sur cette question ; les AO et les Bureaux d'études sont très
majoritairement favorables ; la BIIM doit être un outil tourné vers l'usager, vers ceux qui viennent
découvrir la ville ; cette information doit aussi mentionner les possibilités de se rendre vers ces
lieux.
Commentaires relevés :
- il faut réserver la borne dans le domaine des transports ;
- limiter ce type d'orientation, la borne est dans des lieux bruyants et souvent inconfortables ;
- trop d'info tue 1'info, réserver la borne au domaine des déplacements ;
- faire le lien entre les lieux proposés et les moyens des TC ;
- c ' est le côté (( radio écrite » de la borne.
Dans l'ensemble les réactions visent à protéger les fonctions principales de la borne . Cependant les
statistiques en matière de tourisme montrent un fort développement des « visites » de villes ; les
villes cherchent à mieux promouvoir et orienter ces demandes ; les TC sont un moyen très utile
pour assurer ces déplacements, notamment dans des villes particulièrement touristiques . Ceci
explique vraisemblablement la tendance de ces réponses ; On peut cependant se demander si ce
support, positionné uniquement dans les lieux du transport, reste la meilleure solution pour atteindre
ces objectifs.
Les réponses suivantes :
- prévoir l'impression de ces informations : oui :
	
12% )
en option : 31% ) 43% ;
non :
	
40% ;
- prévoir le paiement de l'impression :
	
non :
	
56%.
Une très faible majorité relative (43%) se prononce pour l'impression de ces informations, tout en
prônant plus massivement toujours la gratuité, ce qui est paradoxal.
Suggestions complémentaires pour les fonctions «information du fonctionnement courant»:
- limiter les informations générales pour ne pas nuire à la BIIM ;
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- indiquer sur la borne, où se procurer les diverses informations du fonctionnement courant ;
- intégrer un GSM dédié pour appeler les services touristiques et culturels ou de réservations
diverses.
Toutes ces remarques indiquent bien, l'existence d'un besoin réel dans ce domaine
vraisemblablement encore trop insatisfait. La borne pourrait alors devenir le lieu dédié pour offrir
ces services d'informations touristiques et culturelles. Les villes les plus touristiques seraient les
plus intéressées.
3 - 4 Les fonctions (messagerie»
Les réponses :
- messagerie «réactions, propositions» à l'attention des AO :
	
oui :
	
29% )
en option : 20% ) 49% ;
non :
	
38%.
- messagerie individuelle, entre personnes privées ou groupes : non : 73%
Les réponses aux questions de confidentialité n'ont donc pas d'intérêt.
Une très faible majorité se dégage favorablement au premier type de messagerie ; il y a bien sûr
d'autres moyens pour connaître les sentiments des usagers sur leur réseau de transport.
Suggestions complémentaires pour les fonctions «messagerie» : néant.
3-5 Les fonctions «statistiques des usages» (pour les exploitants et les autorités organisatrices)
Recueil et traitement statistiques pour tous les usages de la BDM :
- taux de l'usage de chaque fonction: oui: 92% ;
- analyse des durées de recherche moyenne :
	
oui : 89% ;
- analyses des impressions émises : oui : 77% ;
- diffusion automatique des résultats statistiques : oui : 62%.
Suggestions complémentaires pour les fonctions «statistiques des usages»:
- statistiques origine/destination sur la recherche d'itinéraire ;
- taux des pannes ;
- statistiques des horaires demandées non réalisables (en dehors des plages possibles) ;
- trajets les plus souvent demandés ;
- durée d'indisponibilité de la borne et le nombre de mises à . jour.
Cette fonction « statistiques des usages » apparaît fondamentale (très forte majorité) et certains
souhaitent des analyses plus fores que celles proposées, notamment les déplacements les plus
demandés . Les objectifs deviennent nombreux :
* mesurer le taux d'utilité du service ;
* mesurer la capacité de la borne à bien répondre ;
* mesurer sa fiabilité ;
* enrichir la connaissance de la demande en transports collectifs .
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3-6 Les compléments de service à la BIIM
3-6-1 Des fonctions billettiques sur la BIIM.
-
	
pouvoir accéder à des fonctions billettiques : oui : 36% )
en option : 20% ) 56% ;
non :
	
36%.
- prévoir l'achat de tickets ou la recharge de cartes billettiques : oui : 49% )
en option :
	
12% ) 61% ;
non :
	
19%.
- prévoir la sélection du parcours et le paiement : :
	
oui :
	
31% )
en option :
	
14% ) 45% ;
non :
	
31%.
- prévoir la consultation du compte client :
- prévoir la consultation des contrats clients :
non : 43% (majorité relative) ;
non : 46% (majorité relative).
Aucune suggestion complémentaire n'a été présentée ; cependant des réactions soulignent des
recommandations :
* d' accord pour la monétique, si le nombre de bornes est suffisant vis à vis de l'attente
potentielle ;
* en cas de proximité des bornes billettiques, il n'est pas utile que la BIIM remplisse cette
fonction.
L'analyse de ces résultats est délicate, les avis contre l'intégration des fonctions billettiques sont
importants (36%) . Il faudra en tenir compte. Si l'on ajoute les réponses « en option » on obtient la
majorité pour accepter les trois premières fonctions, une très nette pour les deux premières.
Nous avons bien spécifié en introduction qu'il fallait répondre en considérant comme hypothèse la
présence « suffisante » des bornes billettiques. Mais les réactions laissent penser que l ' intégration
de fonctions billettiques pourrait pallier l'insuffisance de bornes billettiques ou même dans certain
cas s'y substituer dans certains lieux bien définis . Pourquoi pas ? Le risque et de voir apparaître
dans un même périmètre deux types de BIIM . Est-ce souhaitable pour l'ergonomie du système ? A
priori non car on aura un problème de lisibilité, sauf si l'on crée deux logos bien distincts.
Nous ne pouvons pas ainsi inscrire, dans la recommandation sur la BIIM, un avis défavorable à
prévoir en option ces fonctions billettiques . Il conviendra cependant de recommander des
spécifications claires pour que l 'usager puisse s'y retrouver de manière assez claire . Les AO, qui
adopteront ces options, d'une manière générale ou partielle, devront réaliser des signalétiques des
bornes différentes.
Devant les difficultés et les risques de confusion, nous pouvons aussi adopter une recommandation
d'écran interactif sans fonction billettique, ce qui n' exclut pas une offre intégrée de deux écrans,
dont l'un est un écran billettique .
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3-6-2 Des informations d'un opérateur privé
-
	
l'offre transport par taxi : oui : 47% )
en option : 24%) 71% ;
- des offres de la location de voitures :
	
oui :
	
27% )
en option : 21%) 48% (majorité relative) ;
-
	
une offre hôtelière avec réservation : oui : 24% )
en option :
	
21%) 45% (majorité relative).
D'une manière très nette pour tous, il faut intégrer l'offre taxis, mode très complémentaire aux
modes collectifs de longues distances. C' est aussi un mode très utilisé et souvent nécessaire pour
des handicapés ou personnes avec des difficultés motrices . Il serait sans doute préférable de rendre
obligatoire cette intégration d'offre taxis.
D'une manière beaucoup plus timide, les AO se prononcent pour l'intégration des deux propositions
suivantes . Les exploitants sont par contre franchement contre ces deux services supplémentaires.
Les bureaux d'études et les représentants d'usagers s'expriment eux, très favorablement, pour ces
services.
On pourrait penser bien sûr que les exploitants ne souhaitent pas favoriser ou s'occuper de la
promotion de modes concurrents . . . II doit y avoir d'autres raisons qui prévalent, un soucis surtout
de ne pas trop compliquer le rôle de la borne.
Néanmoins les remarques qui suivent montrent bien que la tendance est de faire un outil qui
favorise au mieux l'utilisation multimodale (ou alternative) de tous les systèmes mis à notre
disposition ; l'usager revendique un choix pour limiter les problèmes qu'il peut rencontrer, et pour
utiliser le mode le plus approprié, selon les circonstances du moment (les critères de choix sont très
nombreux . . .) . La BIIM devient alors un véritable outil d'aide au déplacement urbain, avec une
interrogation permanente, 24h/24, et pendant le déplacement.
- Autres services d'opérateurs privés souhaités :
* le covoiturage (carpooling), la voiture partagée (carsharing) . . . ;
* les cinémas ;
* les sites touristiques intéressants, accessibles par TC ou commerces dont on peut profiter
dans le temps masqué du temps d'attente.
- Des réactions plus restrictives :
* multiplier les services augmente aussi les risques de dysfonctionnement ;
* en faire le moins possible . . . et donner les coordonnées de l'office de tourisme.
- Suggestions pour les compléments de service à la BIIM :
* donner l'information vélo, parcs relais, parkings, location de systèmes intégrés au transport ;
* information des services de secours, SAMU / police /exploitant ;
* localiser les points de ventes des titres de transport les plus proches de la borne ;
* localiser les aéroports, les gares.
3-7 Autres fonctions à prévoir pour la BIIM ?
* indiquer les trajets piétonniers par texte et par images,
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* intégrer un téléphone, (vers des numéros bien identifiés et utile au déplacement ?,
gratuité ?, . . .)
* possibilité d'entrer en contact avec l'opérateur transport, avec téléphone ou interphone ;
* « radio écrite » ;
* permettre de commander le transport à la demande, avec un système de sécurisation.
Toutes ces remarques sont très riches et bien sûr, non neutres vis à vis des coûts et du
développement à réaliser.
En conséquence il paraît préférable de s'orienter dans le cahier de recommandations vers
l'exhaustivité des modes, qui sont offerts au public et qui peuvent lui faciliter ses déplacements.
Quand on dit « exhaustivité », il faut ajouter les modes individuels, motorisés ou pas, que l'on peut
utiliser en complément au TCU, ou même dans certains cas de manière alternative . L'offre
alternative permet de donner une plus grande certitude d'aboutir.
L'intégration des informations sur les perturbations n'est, semble-t-il, pas encore mûre . Il
conviendrait d'attendre les derniers résultats d'Infopolis2 ou les enseignements du projet GAUDI
pour se positionner . La BIIM, même si elle se situe a priori sur les lieux du transport, est une offre
« avant le voyage » . Certains disent qu'elle n'est donc pas franchement utile sur les lieux du
transport, mais plus sur des supports dans la maison ou dans l 'entreprise ; n'oublions pas les usagers
captifs ou ceux qui ne seront pas raccordés à des moyens télématiques ; il convient avant tout
d'éviter toute exclusion dans le transport.
Face à ces défis, l'ergonomie de la borne doit atteindre la perfection, ce qui justifie tout l'intérêt
d'un projet comme Infopolis, qui vise pour l'essentiel à capitaliser tout ce qui se fait dans ce
domaine.
4- Quelques aspects ergonomiques de la MM
4-1 L'organisation de l'écran
Avis sur le schéma d'organisation de l'écran : oui : 57% ;
Sans avis : 30%.
Commentaires ou suggestions complémentaires :
* attention à la lisibilité sur fond jaune (deux fois) ;
* plutôt zone « instruction » au dessus de zone « mémo », pour maintenir une lecture de haut
en bas;
* se référer beaucoup plus à l'ergonomie sous Windows, très pratiquée aujourd'hui, avec des
menus déroulants.
4-2 Choix des couleurs et des contrastes
- Le VERT pour la validation :
	
oui :
	
83% ;
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sans avis :
	
10%.
- Le ROUGE pour l'annulation, les messages d'erreur :
	
oui :
	
83% ;
sans avis :
	
11%.
- Le JAUNE pour la correction, les messages :
	
oui :
	
69% ;
sans avis :
	
20%.
- Le BLEU pour les arrière-plans :
	
oui :
	
69%
sans avis :
	
20%
4-3 La présentation littérale du déplacement
- solution littérale du déplacement, oui :
	
70% ;
sans avis :
	
21%.
Commentaires ou suggestions complémentaires :
* revoir l'icône signifiant le train ;
* retravailler la forme ;
* icônes superflues, qui risquent d'allonger le temps d'impression ;
* il peut y avoir une charte graphique du serveur ;
* icônes peu parlantes ;
* rajouter les temps mn de marche pour chaque élément, rajouter l'icône « marche » ;
* préciser le caractère aléatoire des trajets bus dans la circulation ;
* préciser le nom des gares ;
* icône bus plus moderne ;
* « min » est l'abréviation de minutes (norme Iso effectivement ! . . .).
4-4 La présentation des fiches horaires
- d'une ligne à un arrêt: oui: 60% ;
sans avis :
	
17% ;
- de toutes les lignes concernées à un arrêt: oui: 62% ;
sans avis :
	
21% ;
- d'une ligne à tous ses arrêts :
	
oui :
	
53% ;
sans avis :
	
20% ;
- normaliser la présentation des trois types de fiches horaires :
	
oui :
	
53% ;
sans avis :
	
26% ;
- joindre une représentation graphique de la ligne :
	
oui :
	
27% )
en option : 32%)59%;
sans avis :
	
21%.
Nombre de fiches horaires reçues : 4 (Metz, Lyon, Lille, Forbach)
* Les fiches de Forbach : ce sont toutes des fiches horaires individuelles, pour chaque
ligne, de tous les services à tous les arrêts importants, aller et retour . Un schéma de la
ligne indique tous les noms de point d' arrêt. Lorsque certains bus ne s'arrêtent pas aux
même arrêts (ligne 1), la compréhension devient ambiguë .
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La lecture est horizontale par point d'arrêt ; elle ne permet pas de voir facilement les
variations de fréquence par tranche horaire. Les fréquences sont faibles, il s'agit d'un
tout petit réseau qui conserve quasiment les mêmes services toute l'année.
Toutes ces fiches sont insérées dans un petit carnet, qui explique le fonctionnement
courant et montre le schéma en réseau de toutes les lignes.
* La fiche de Lille : il s'agit d'une fiche d'une ligne à tous les arrêts importants, aller et
retour. Un schéma de la ligne indique tous les noms de point d'arrêt et ceux où il y a des
correspondances sans indiquer les numéros des lignes.
La lecture est horizontale par point d'arrêt ; elle ne permet pas de voir facilement les
variations de fréquence par franche horaire . Par contre, on repère très facilement les
départs qui ne font pas toute la ligne
* Les fiches de Lyon : il s'agit de fiches horaires par ligne pour les deux extrémités et
un point central, avec une lecture verticale par tranche horaire . On visualise très bien les
différentes fréquences programmées . On y trouve un tableau pour chaque type de
période horaire.
On retrouve la même présentation sur les fiches des passages de la ligne pour chaque
point d'arrêt.
Le schéma est très complet et indique des temps de parcours, ainsi que les numéros de
lignes en correspondance.
La ligne est aussi reportée sur un fond de plan de l'agglomération.
Il s'agit d'un très gros réseau pouvant offrir douze passages en une heure
* la fiche de Metz : il s'agit d'une fiche d 'une ligne à un gros point d'arrêt. La lecture
est verticale par tranche horaire . On observe un maximum de quatre passages en heure
de pointe.
Lors de la réunion du 17 mars, la RATP nous a fait part des nouvelles fiches horaires, en
cours d'approbation ; elles intègrent les préoccupations soulevées dans les cas ci-dessus . On
remarquera en particulier l'intérêt de ne mentionner que les fréquences quand celles-ci sont
faibles, inférieures à 5 ou 10 minutes.
Les fiches horaires sont photocopiées en annexe.
Commentaires ou suggestions complémentaires :
* fiches horaires à adapter à la requête ;
* normalisation par type de transport, urbain, intermédiaire, régional, national ;
* les enseignements d'INFOPOLIS montrent l'importance de la normalisation dans ce
domaine ;
* faire une norme de qualité, compétence de graphisme (?) ;
* écrans incommodes, trop longs à revoir ;
* attention les horaires sont très souvent accompagnés de « notas », qui renvoient à des
textes explicatifs ;
* limiter les informations, heure de départ et d'arrivée sans les arrêts intermédiaires ;
* l'affichage de toutes les lignes à l'arrêt n'est pas nécessaire ;
* est-ce possible de tout mettre et de garantir clarté et lisibilité ?
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Une courte majorité (53%) souhaite la normalisation de ces fiches ; ce travail n'est certainement pas
simple à réaliser, compte tenu des différentes approches que l'on peut rencontrer et qui dépendent,
bien sûr, des configurations locales et des tailles du réseau.
Cette normalisation faciliterait certainement l'usage multimodal et multi-opérateurs . Les remarques
montrent aussi certaines difficultés à résoudre, notamment celle de présenter ou d'éditer des fiches
« selon la requête ».
59% souhaitent que soit jointe une représentation graphique ; l'intérêt réside en particulier à
visualiser les lieux de correspondance et des temps de parcours.
5- Quelques critères de qualité
5 - 1 La validité des informations annoncées
- fournir par engagement, au jour «j» de la requête, les informations des offres des transports
collectifs, qui sont programmés :
* dans le délai de : «j» + un mois : oui: 70% ;
non :
	
7% ;
* dans le délai de : «j» + deux mois : oui : 18% ;
non :
	
44% ;
* dans le délai de : «j» + six mois : oui: 7% ;
non :
	
57% ;
autre :
* J+15 jours ou trois semaines suffit pour l'urbain et le périurbain ; une échéance lointaine ne
paraît pas utile ;
* J+2semaines, voire une semaine (trois fois) ;
* privilégier l'exactitude.
de nombreux commentaires indiquent un délai de 15 jours, ceci pour donner plus de souplesse à la
gestion des horaires . Le délai d'un mois donnera plus de confort à l'usager et ne paraît pas
impossible.
5-2 La disponibilité de la BIIM
- La disponibilité des fonctions indispensables de la BIIM en durée totale sur l'année doit être
supérieure à :
* à 90%: oui: 33%
non :
	
22%
* à 95% : oui: 64%
non :
	
7%
autre :
* 95% n 'est acceptable que s'il y a deux bornes au même endroit ;
* tout dépend des coûts . ..
- Le temps nécessaire à rétablir le fonctionnement complet de la BIIM doit être inférieur à :
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* 24 heures :
* 12 heures :
oui :
	
42%
non :
	
17%
oui :
	
51%
non :
	
12%
autre :
* 24 h hors jours fériés ;
* l'indisponibilité est synonyme de vandalisme ;
* 12 h demande aussi la présence de deux bornes dans le secteur ;
* délai le plus court possible ;
* indiquer les coordonnées d'une personne pouvant donner l'info, indiquer la borne la plus
proche en état de fonctionnement.
Commentaires ou suggestions complémentaires de critères de qualité:
* la rapidité de consultation, la facilité de consultation ;
* l'exactitude des horaires diffusés ;
* durée moyenne des requêtes en fonction de son type.
Pour la recommandation nous retiendrons 95% en disponibilité et 12h de délai de remise en état . Ce
ne sont pas a priori des valeurs très contraignantes. La présence d' au moins deux bornes pourrait
être demandée dans les gares d'échange d'au moins cinq lignes.
Par ailleurs pour donner satisfaction aux suggestions :
- l'exactitude des horaires doit se vérifier à j + 1 mois.
- donner des valeurs de durées de requête maximum, 1 min, 45s, 30s, . ..
6- Les aspects organisationnels et institutionnels
Nous avons souhaité, dans cette partie, que les différents acteurs s'expriment sur ce sujet pour
enrichir le débat ou confirmer des orientations . Ces aspects ne peuvent bien sûr être intégrés dans
une norme technique . L'enjeu consiste à trouver le meilleur environnement administratif et
juridique pour développer un service d'information multimodale, qui soit en particulier fiable,
efficace, adaptable aux évolutions de la mobilité.
Un projet de recherche soutenu par le PREDIT et conduit par l'INRETS vise à apporter un éclairage
précis dans ces domaines . Des résultats sont attendus prochainement.
Par ailleurs le projet STRADIVARIUS (Aire de l'agglomération marseillaise) avance dans ce
domaine. Une association de type 1901 a été créée et prévoit un cadre administratif de
fonctionnement avec des participations de chacun des opérateurs (site « lepilote » sur Internet).
Ci-dessous sont énumérées les principales remarques émises dans le cadre de cette enquête, celles
qui nous ont semblé les plus significatives :
a- sur les aspects de structure à mettre en place :
* il faut une entité spécifique représentant les différents partenaires (AO) et un nom
« signifiant » (plusieurs fois) ;
* il faut conduire cette réflexion dans le cadre du schéma régional de transport ;
* il faut sensibiliser les AO pour faire avancer le concept d'information multimodale et
franchir les obstacles financiers importants ;
* rechercher un opérateur unique pour collecter les données ;
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* l'opérateur maître d'ouvrage de la borne doit être une autorité organisatrice de tous les
déplacements (avis isolé, qui remet en cause la responsabilité de chaque AO partenaire ;) ;
* conserver une approche pragmatique et l'Etat doit favoriser les implantations de bornes par
des incitations financières appropriées :
- 1 ère clé : présentation unique pour les bornes, Internet, horaires papier ;
- 2`1e clé : faire appel à des professionnels en graphisme et design ;
* la BIIM ne doit pas empêcher les opérateurs de faire leur propre promotion ;
* la borne est un des éléments d'un système d'information global, qui doit diffuser ces mêmes
informations sur les différents supports ou média (Minitel, Internet, Audiotel) avec une
présentation adaptée. Ce système global doit intégrer les informations des exploitants de
voirie (DDE, villes . . .) ; les incidents sur voirie ont des incidences sur les TC.
b- sur les précautions techniques particulières à mettre en oeuvre :
* l'information de base doit être gratuite, comme celle donnée dans les guichets ; les autres
peuvent être payantes ;
* Il conviendra d' établir des critères de répartition de l'investissement entre les AO, et le cas
échéant ceux des recettes ;
* prendre en compte l'aspect marche à pied et vélo, vecteur potentiel d'attractivité pour faire
des trajets terminaux ;
* les bornes peuvent servir à des infos brèves, radio visuelle, et peuvent générer des
ressources (voir Euroinfo.com) ;
* Les calculateurs d'itinéraire TC seraient à normaliser ou à certifier ;
* normalisation, condition indispensable à une lecture facile et à un usage réflexe.
* Il faut harmoniser les politiques tarifaires, (plusieurs fois) ; ceci est à rapprocher de la
récente demande danoise d'une harmonisation tarifaire au niveau européen dans le cadre du
travail sur les bornes billettiques.
De tous ces commentaires, on retrouve un intérêt marqué pour intégrer les informations des
exploitants routiers, venant bien sûr des plus grosses agglomérations . L'enjeu est de réaliser un outil
d'aide complet à l'accès dans les zones urbaines. Qu'en sera-t-il pour les plus petites
agglomérations ?
Il faut noter aussi les arguments d'une approche pragmatique pour l'organisation, à rapprocher du
souhait de développer plus fortement la sensibilisation des AO.
Enfin, le domaine tarifaire est évoqué ; une harmonisation des pratiques tarifaires (route et TC) est
certainement de nature à faciliter l'information multimodale . Des outils billettiques interopérables le
sont aussi .
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E- Conclusions
Au travers de ces réponses, on ressent bien que le sujet est souvent délicat et que de nombreux
doutes persistent . Comment doit on conclure face à des majorités relatives ? Quelle importance doit
on donner aux diverses remarques ? Il faut certainement en tenir compte ; elles contribuent en
général à clarifier le débat ou à mieux définir les pistes de progrès à réaliser.
Ainsi nous avons souhaité classer les conclusions en trois thèmes, les orientations fortes, les
fonctions à écarter, les chantiers à réaliser pour améliorer le produit et renforcer ses fonctionnalités.
Ces conclusions forment l'avis global du groupe GT3, validé lors de la réunion du 17 mars 99 au
CERTU, avec une part de subjectivité interprétative ou prospective obligatoire.
1- Les orientations fortes
* Une borne intégrant tous les services de transport dans un périmètre donné, plus ceux
dépassant ce périmètre lorsqu'ils participent à une mobilité régionale reconnue.
* La gratuité de l'usage de la borne, même si des avis restent très partagés sur le paiement des
impressions.
* L'intégration de l'offre de transports ou services privés qui sont connectés aux transports
collectifs, notamment les taxis et les parcs relais (P+R).
* Préserver la fonction informative du déplacement et interdire toute publicité ou service privé
non étroitement lié au transport, comme des informations touristiques et culturelles complètes,
des réservations d 'hôtel.
* Un service qui doit faciliter les déplacements à caractère touristique en localisant les
principaux monuments d 'intérêt touristique et culturel . Ces sites aident au guidage et sont très
utilisés pour expliquer des itinéraires.
* Intégrer très précisément le mode « marche à pied ».
* Créer un logo normalisé pour le produit BPIIM, et proposer le modèle présenté avec l'idée
d'introduire autour du « i » les logos des modes de transport.
* Intégrer la place à un logo propre à l'association des autorités organisatrices concernées
pour afficher la lisibilité du secteur géographique correspondant (exemple zone de l'aire
marseillaise par le poisson « le pilote ».
* L'intégration d'informations sur les perturbations générales, connues à court ou moyen
terme, du type grève ou travaux importants, déviation . ..
* Une approche similaire, sur les plans fonctionnel et ergonomique, pour les présentations sur
Internet
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2- Les fonctions à écarter
* L 'intégration de fonctions de ventes de titres, en complémentarité avec les bornes
billettiques.
* Intégrer la diffusion d'informations « temps réels » sur les perturbations des services . Les
supports de type « passif » sont a priori les plus adaptés.
* L'intégration d'offres privées, du type offre hôtelière avec réservation, offres complètes
touristiques et culturelles (horaires, programmes, etc . . .), services souvent complémentaires
mais disjoints du déplacement multimodal.
3- Les chantiers à réaliser
Sans insister sur l'amélioration ergonomique encore à produire et sans mentionner les contributions
en cours des projets INFOPOLIS et EUROTRAKS dans ce domaine, nous pouvons résumer ainsi
les thèmes des chantiers, qu'il conviendrait de réaliser ou de poursuivre, pour renforcer l'image et le
développement du produit (qu'il convient peut-être de nommer en ajoutant le terme « publique »,
BPIIM, borne publique interactive d'information multimodale) :
* La normalisation européenne d'un logo pour le produit BPIIM.
* La normalisation de fiches horaires et de leurs présentations possibles sur l ' écran et en
impression.
* La normalisation ou les recommandations techniques sur le jalonnement des points de
correspondance entre eux.
* Une recherche plus fine sur les besoins en matière d'informations sur les « perturbations »,
afin de mieux connaître les lieux et les supports les plus appropriés en fonction de leur
typologie. A priori on manque encore de certitudes, qui permettraient un développement
normatif dans ce domaine.
* Une standardisation des messages sur les principales perturbations, intégrables sur les
BPIIM.
* La certification des logiciels applicatifs de ces bornes, pour aider les AO à prescrire des
niveaux de qualité et à les contrôler.
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- Document B de l'enquête (questionnaire)
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w
- L'OBJET DE L'ENQUÊTE
1 - 1 LE CONTEXTE EN QUELQUES MOTS
Depuis les années 1980, les responsables éco-
nomiques et institutionnels ont mis en place les
premières politiques urbaines, visant à inver-
ser une tendance trop favorable à la voiture.
D'une manière unanime aujourd'hui, ce déve-
loppement, que l'on souhaite durable, n'est pos-
sible que par un meilleur partage de la voirie au
profit des modes de transports collectifs res -
pectant l'environnement . En particulier, de nom-
breuses villes s'orientent vers la réorganisation
de leur réseau de transport en intégrant des
systèmes en site propre. Par exemple dans le
cadre de son Plan des Déplacements Urbains,
la ville de Lyon a affiché l'objectif de diminuer la
part de circulation automobile de 7,5% en 2008
et d'augmenter par conséquent de 5% celle des
transports collectifs urbains.
Face à ce développement potentiel de l'offre des
transports collectifs, a fortiori de plus en plus
multimodale, il importe d'améliorer parallèlement
l'information du voyageur et de répondre à ses
attentes aujourd'hui mieux identifiées . Le voya-
geur déteste se perdre et encore moins qu'on
l'oublie.
De nombreuses Autorités Organisatrices sou-
haitent aujourd'hui améliorer leur service d'in-
formation en intégrant les nouvelles possibili-
tés techniques et en offrant un service mieux
adapté aux déplacements multimodaux.
Choisir d'offrir une information multimodale aux
voyageurs des Transports Collectifs c'est
s'orienter vers une tâche délicate et difficile.
Les Systèmes d'information dans les transports
collectifs sont actuellement en plein dévelop-
pement; ils sont variés, ils peuvent être inte-
ractifs et apporter une information théorique et
tenir compte en temps réel des modifications
de l'offre . Les supports d'information peuvent
se situer à des endroits divers, au domicile, sur
le lieu du travail, à l'arrêt de bus, dans le bus,
sur une place publique ou dans un hall de gare
routière, dans la poche . . . Selon la technologie
du support et son lieu d'implantation, l'informa-
tion sera, sur le plan fonctionnel, limitée ou va-
riée. Ces techniques atteignent, depuis quelques
années déjà, un niveau de qualité et de fiabilité
qui autorise la mise en place d'applications tout
à fait intéressantes.
1 - 2 POURQUOI UNE ENQUÊTE ?
sur le plan technique,
- favoriser la standardisation, la qualité,
la compatibilité technique et I'interopérabilité
entre systèmes,
- rationaliser la commande publique,
sur le plan stratégique,
- faciliter l'appropriation par l'usager des di-
vers supports d'information.
- favoriser l'organisation et le développe-
ment de l'information multimodale, et in fine
l'usage multimodal des transports collectifs.
- valoriser les techniques françaises.
- réduire les coûts.
Le sous-groupe GT3 de cette commission, qui
rassemble des industriels, des prescripteurs et
des représentants d'usagers et de l'administra-
tion a été chargé de travailler sur le thème des
fonctions et de l'interface «homme /machine»,
de la Borne Interactive d'Information
Multimodale d'accès public, appelée dans ce
document «BIIM».
La Commission de Normalisation Transport et
Billettique (CNO3) présidée par Mme
BENEJAM-FRANCOIS et dont le secrétariat
technique est assuré par le CETE Normandie-
Centre, a estimé nécessaire d'engager une pro-
cédure de normalisation dans le domaine de l'in-
formation multimodale . Loin de vouloir entraver
la créativité des prescripteurs et le développe-
ment technologique des industriels, les objec-
tifs sont les suivants:
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-TRANSEXPERT
-MONETEL
-SEMALY
-RATP
- CGFTE
-VIA Gil
-TRANS MEDIA
- OTT
-INRETS LYON
-INRETS LYON
-SEMVAT
: Mme CANOZ
M . COSTE
: M .VILGE
: M. NUFFERT
:M .HANROT
:M.DEBYSER
M. BERGUERIA
Mme GARCIN
Mme PAUZIE
M. MARIN-LAMELLET
M . LARVOR
S'appuyant sur les nombreux travaux déjà réa-
lisés et cités en bibliographie, le sous groupe
s'est proposé de bâtir un document qui réunit
les principes fonctionnels ou techniques suscep-
tibles d'être standardisés pour favoriser le dé-
veloppement de la borne d'information
multimodale.
Soumis à une enquête la plus large possible
auprès des divers partenaires décideurs,
prescripteurs et représentants d ' utilisateurs,
nous pourrons recueillir et identifier les tendan-
ces fonctionnelles souhaitées aujourd'hui en
France dans ce domaine.
Ces résultats d'enquête permettront de bâtir un
premier cadre de recommandations techniques
et fonctionnelles de la BIIM, cadre qui sera en-
suite proposé à la commission plénière de nor-
malisation en vue de l'établissement le cas
échéant d'une norme.
Les résultats de cette enquête seront largement
diffusés.
1 - 3 - DESTINATAIRES DE L'ENQUÊTE
Avec le soutien du GART et de I'UTP, cette en-
quête est adressée:
- aux industriels,
- aux bureaux d'étude ,
- aux centres de recherche,
- aux autorités organisatrices ,
- aux exploitants,
- aux associations d'usagers.
La diffusion du questionnaire est limitée aux
autorités organisatrices en charge d'une popu-
lation supérieure à 20000 habitants environs
1 - 4 COMPOSITION DU SOUS-GROUPE GT3
Animé par F. RAMBAUD (CERTU), ce groupe
est constitué des partenaires suivants:
-Consultante (pa riecouraaK) : Mme BRIAUX-TROUVERIE
-SAGEM
	
: M . LEPERS
- LUMIPLAN
	
: M. CESBRON
SLOT
	
: M.QUARD
-CGFTEBORDEAUX
	
: M. BADESCO
-CETE NORMANDIE CENTRE M . CHAUVEAU
-CETE MEDITERRANEE
	
: M. DANFLOUS
1 - 5 CONTACTS POUR OBTENIR TOUTES
PRÉCISIONS SUR CETTE ENQUÊTE:
M. RAMBAUD
Société : CERTU
Téléphone : 04 .72 .74.59 .24
Télécopie : 04.72 .74.59 .60
E-Mail : frambaud @ certu .fr
M.CHAUVEAU
Société : CETE NORMANDIE CENTRE
Téléphone :02 .35 .68.81 .34
Télécopie :02 .35 .68.8123
E-Mail : desgi @ worldnet .fr
M. CESBRON
Société : LUMIPLAN
Téléphone :02 .40.92.15.43
Télécopie :02 .40.92.1426
E-Mail : Jaques.Cesbron @mail .doctcom.fr
Mme BRIAUX-TROUVERIE
Corsifhatle(p«rIecoun Fi) :MmeBRIAUXTROUVERIE
Téléphone
	
: 01 .45 .89.11 .59
Télécopie
	
: 01 .45 .89.11 .59
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2 - 1 QUELQUES DÉFINITIONS
- BIIM : borne interactive d'information
multimodale . II s'agit d'une borne d'accès public
interactive d'information pour les clients ou
clients potentiels des transports collectifs.
La présente enquête vise à mieux cerner les ser-
vices attendus par cette borne . Elle propose
aussi des définitions possibles de son carac-
tère multimodal.
- Billettique: la billettique recouvre tout le do-
maine automatisé de la gestion des titres de
transport liant les producteurs d'offre aux usa-
gers. Elle comprend donc l'ensemble des
moyens permettant d'émettre, de vendre, de
valider, de contrôler les produits de l'opérateur
de transport, mais également les moyens per-
mettant le traitement des données, en particu-
lier lorsque plusieurs transporteurs sont concer-
nés et que des mécanismes de compensation
sont mis en place entre eux.
- Client: usager, cible d'une démarche commer-
ciale.
- Client potentiel : non-usager, cible d'une dé-
marche commerciale.
- Déplacement: il s'agit d'un trajet entre une ori-
gine et une destination données, effectué avec
ou sans correspondance sur le réseau de Trans-
port Collectif. Ainsi un déplacement peut com-
porter un ou plusieurs voyages . Le mode «mar
che à pied» est commun à tous les déplace-
ments.
- Ergonomie : du grec, ERGON, travail ; recher-
che d'une meilleure adaptation entre une fonc-
tion, un matériel et son utilisateur ; ce qui vise à
améliorer les conditions de travail et à accroître
la productivité.
- Interactif : se dit d'un support d'information fa-
vorisant un échange, un dialogue entre la ma-
chine et l'utilisateur.
- Interface Homme /Machine: frontière, élément
qui permet les échanges d'information entre
l'homme et la machine.
- Mode de transport collectif: avion, bateau,
train, métro, tramway, autocar, autobus et ses
dérivés (trolleybus, minibus, etc . . .) intégrant
aussi l'offre à la demande (mode organisé par
une «autorité organisatrice»).
- Mode de transport individuel : voiture parti-
culière, deux roues motorisées, vélo, marche à
pied.
- Mode de transport semi-collectif : taxis col-
lectifs, taxis, covoiturage, véhicule en libre ser-
vice, véhicule de location.
- Norme : l'état Français exige dans les Marchés
Publics une référence à une norme française,
lorsqu'elle existe . Une norme européenne s'im-
pose en l'absence de norme française.
D'où l'intérêt de suivre les travaux européens
en cours ou de faire des propositions sur les
sujets qui semblent être d'un intérêt stratégique.
Les normes ISO ne sont pas d'emploi obliga-
toire.
- Norme expérimentale : une norme peut-être
«expérimentale » pendant une durée de trois ans,
avant de pouvoir être adoptée ou modifiée le cas
échéant de manière définitive.
- Périmètre de transport urbain : aire de com-
pétence d'une autorité organisatrice des trans-
ports collectifs urbains . Cette aire peut recou-
vrir une ou plusieurs communes urbaines.
- Usager: personne possédant un contrat de
transport valide.
- Voyage: un voyage est un trajet effectué sur
une ligne de transport collectif, semi-collectif ou
individuel sans changement.
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2 - 2 LES BESOINS PRINCIPAUX
DE L'USAGER
Sans oublier sa fonction «marketing » , l'informa-
tion voyageur permet avant tout de répondre à
une attente forte des usagers ou futurs usagers,
que l'on peut résumer ainsi:
- information avant le déplacement pour connaî-
tre l'offre théorique «transport collectif » ou indi-
viduel (mode marche à pied), choisir son itiné-
raire en fonction de ses contraintes et des per-
turbations connues des services,
- information pendant le trajet, lui permettant de
s'adapter au mieux face à une dégradation du
service attendu ou face à un besoin nouveau,
- information après le déplacement utilisée sur-
tout par les exploitants et autorités organisatri-
ces.
Selon les sondages d'opinion, les informations
«temps réel » les plus demandées par l'usager
sont tout d'abord l'information des perturbations
du service, puis le temps d'attente réel au point
d'arrêt des prochains passages . Ces informa-
tions tendent à diminuer l'incertitude du voya-
geur pendant son déplacement.
La répartition des demandes du public est en
général la suivante, par ordre d'importance dé-
croissante :
les horaires aux arrêts,
la recherche de trajet,
l'information pratique.
L'ordre a tendance à s'inverser pour des requê-
tes à domicile.
2-3 LES CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALES
DE LA BIIM:
* une signalétique et un jalonnement bien identi-
fié,
* une indication claire du territoire et des réseaux
couverts par l'offre d'in formation (par exemple
par l'affichage à proximité, d'un ou plusieurs
plans des réseaux concernés),
* une forme reconnaissable,
* un corps démontable,
* une interface opérationnelle simple comprenant :
- un écran tactile ou non tactile accessible af
fichant le premier menu fonctionnel,
- l'affichage du nom générique du produit,
- un réceptacle d'impression et son moyen de
paiement,
- un haut-parleur(optionnel);
* une information du ou des numéros de té-
léphone du ou des services d'information voya-
geurs des Autorités Organisatrices concernées,
* des outils de télésurveillance et télémain-
tenance.
2 - 4 LES APTITUDES DES UTILISATEURS
POTENTIELS DE LA BIIM
Les utilisateurs de ces bornes d ' information
multimodales forment un large public ; ils sont
clients ou clients potentiels des transports col-
lectifs ; ils sont usagers réguliers ou occasion-
nels, ils sont pour la plupart autonomes mais
peuvent avoir un handicap:
- personnes à mobilité réduite,
- personnes handicapées sur fauteuils,
- personnes mal voyantes ou mal entendantes,
- personnes avec des difficultés de compréhen-
sion et de lecture.
Ils sont, par ailleurs, susceptibles de parler au
moins une des langues européennes.
2 - 5 LES RÉGLEMENTATIONS ET NORMA-
LISATIONS EN VIGUEUR À RESPECTER
La liste des réglementations et normes suivan-
tes actuellement en vigueur n'est sûrement pas
exhaustive . Cependant leurs applications con-
cernent la BIIM et en particulier le domaine de
l'interface Homme/Machine.
- La norme TRANSMODEL «expérimentale»
depuis septembre 97; il s'agit de la normalisa-
tion de la modélisation des bases de données
des réseaux de transport collectif, en vue de
I'interopérabilité des applications informatiques
entre elles.
- La réglementation régissant l'accessibilité des
installations de transport, accessibilité aux per-
sonnes handicapées à mobilité réduite:
décret n°94-86 du 26 janvier 1991 relatif à l'ac-
cessibilité aux personnes handicapées des Io-
caux d'habitation, des établissements et instal-
lations recevant du public modifiant et complé-
tant le code de la construction et de l'habitation
et le code de l'urbanisme (JO du 28 janvier
1994).
* Arrêté du 31 /mai/94 fixant les dispositions tech-
niques destinées à rendre accessibles aux per-
sonnes handicapées les établissements rece-
vant du public et les installations ouvertes au
public lors de leur construction, leur création ou
leur modification, pris en application de l'article
R 111-19-1 du code de la construction et de l'ha-
bitation.
* Circulaire n° 94-55 du 07/juillet/94 relative à
l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des instal-
lations ouvertes au public.
* Données anthropométriques de la norme
«constructions handicapés physiques» NF P
91-201 de juillet 1978.
Spécifications typographiques recommandées
pour les déficients visuels, norme NF Q 67-004 .
- Les recommandations du COLITRAH : 96-2 du
14/06/96 prescriptions pour une meilleure ac-
cessibilité à tous les distributeurs automatiques
de titre de transport.
- La norme ISO 9564 des choix de couleurs des
bornes billettiques.
- Les normes des claviers numériques et alpha-
numériques en fonction de la langue choisie (s'il
y a un clavier).
- La norme expérimentale XP X 50-805, d'avril
97, «identification des critères de qualité pour le
transport de voyageurs».
- La norme ISO 31-1 de 1992 des grandeurs et
unités utilisées dans le domaine de l'espace et
du temps ainsi que leurs symboles:
l'heure : h
la minute: min (et non mn comme quelquefois
utilisé)
la seconde : s
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3 -BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES
FRANÇAISES
Ci-dessous, nous présèntôns urne bibliographie
d'ouvrages d'étude de projets . européens ou
français, apportant une contribution significative
pour améliorer les systèmes d'information dans
les transports collectifs . Nous mentionnons
aussi les réalisations, en projet ou en fonction-
nement de ce domaine.
- EUROBUS, programme DRIVE / 92-94, re-
commandations d'écrans.
- INPUT, programme DRIVE 2 / 95, guide pour
l'information électronique (ergonomie et langage
par icônes sur les écrans),
- INFOPOLIS 1, (97) analyse de 6 familles de
systèmes européens interactifs, évaluation er-
gonomique et enquêtes usagers, résultats dis-
ponibles sur CD-ROM.
- INFOPOLIS 2, poursuite du projet INFOPOLIS
1, dont l'objectif est de mieux capitaliser et diffu-
ser les principes ergonomiques qui conviennent
dans le domaine de l'information (démarrage en
sept.97) .
- STRADIVARIUS (Aire de l'agglomération mar-
seillaise), COPILOT (Ile de France), INFOTEN
(Lorraine), projets d'implantation sur site d'une
information multimodale de grande ampleur in-
tégrant en particulier une information routière.
- Les nouvelles technologies de l'information
dans les transports routiers, Enjeux institution-
nels et légaux (CEMT 1995).
- Borne interactive d'information multimodale
PIVI pour la région Ile de France, développée
parla RATP implantée en partie et commerciali-
sée sur cd-rem, et accessible sur le réseau
Internet.
- Borne d'information multimodale LUMIPLAN,
en fonctionnement à Douai (97), Nantes (96), et
Bilbao en Espagne (97).
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QUESTIONNAIRE UTILISE
Le nom des variables a été inscrit à côté des
réponses
Se reporter au document A pour avoir des informations générales sur le contexte de cette enquête
PRESENTATION DE VOTRE ORGANISME
ORGANISME :	 :	 N°- de Q~askionnai
VILLE :	
SERVICE :	 1)ßp
CORRESPONDANT	
TELEPHONE :	
TÉLÉCOPIE :	
1 - Vous &tes une autorité organisatrice:
la P.T.* < 50 000 habitants	 moi 1
1 b 50 000 < P.T. < 150 000 habitants	 3 2
lc - 150 000 < P.T < 250 000 habitants	
1d - 250 000 < P.T. < 500 000 habitants	 04
.i
1 e - PT > 500,000 habitants . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1f - vous organisez un réseau urbain	 :.
1g - vous organisez un réseau interurbain	
Type de 1âsea
2 - Vous êtes exploitant :
,~
	
. Ùr62a - P.T. < 50 000 habitants	 = Ra.s
	
.
.li
2b - 50 000 < RT < 150 000 habitants	 02 Z = Ra."s . TM% u
2c - 150 000 < P.T < 250 000 habitants	 3 z Les 2.
2d - 250 000 < P.T. < 500 000 habitants	 4
2e - PT > 500 000 habitants
	
S ~¢ri m â ire d
:g
Transe
2f - vous exploitez un réseau urbain 	 .
4 _ 1'. T < 5o o oo
2g - vous exploitez un réseau interurbain 	 [J
5 z. ? .T. > 5 oo ooc
3 - Vous êtes un bureau d'études ou de recherches	 ]
4 - Vous êtes un industriel 	
5 -Vous êtes représentant d'usagers 	 0
* P.T.: périmètre de transport
Q4 STATUT.
4 A0
Exp
HE
4 ~ I n cava:
5 = Rep- Osa.
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1 - VOTRE EXPERIENCE DANS LE DO-
MAINE DE L'INFORMATION
Quel type d'expérience avez vous dans le do-
maine de l'information auprès de la clientèle ?
1-1 Indiquer brièvement quel est le système
d'informâtion que vous avez en fonctionne-
ment dans votre réseau et quelles en sont
ses principales fonctions:
ro bc;'urw. Shi 9+ue-ageb~
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- est-il multimodal (deux modes distincts en plus
de la marche à pied) ?
44	 	 4	2
- conceme4-0 plusieurs autorités organisatrices ?
)441, 4
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1 - 2 Indiquer brièvement quels sont les sys-
tèmes d'information que vous avez en pro-
jet, en précisant les objectifs fonctionnels:
4 : rtn Sel9n¢
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2 - DEFINITION ET IMPLANTATION DE LA
BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION
MULTIMODALE (BIIM)
Le contexte: l'usager a besoin d' identifier par-
faitement l'étendue des fonctions du concept
«BIIM» et de comprendre derrière ce tenue ce
que peut ou doit signifier précisément la
multimodalité; il en est de même pour les ac-
teurs concernés par ce terme. Pour des raisons
économiques, il apparaît nécessaire de ne pas
contraindre ces acteurs à une définition «trop
rigide» ni peu favorable au développement de
ces bornes d"infonnation.
Par ailleurs l'offre multimodale ne sera crédi-
ble, que si l'espace concerné correspond à un
espace de mobilité cohérent pour l'usager, fa-
cilement identifiable pour le nouvel entrant ou
client.
2 -1 Votre définition du caractère «multimodal»
de la BIIM
La borne d'information sera multimodale:
a - Si l'offre transport collectif du réseau, dans
lequel est intégrée la BUM, comprend au moins
deux modes de transport collectifs terrestres
différents, en plus de la marche à pied.
En référence à la définition donnée dans le pa-
ragraphe 2-1 du document A, les modes sui-
vants peuvent être concernés : le bateau, le
train, le métro, le tramway, l'autocar, l'autobus
et ses dérivés (trolleybus, minibus, etc. . .), inté-
grant aussi l'offre à la demande, mode orga-
nisé par une autorité organisatrice.
b - Si l'offre transport collectif du réseau, dans
lequel est intégrée la BIIM comprend au moins
deux modes différents en plus de la marche à
pied, ainsi que tous les services de transport
collectif terrestres «connectés» et situés en to-
talité dans un périmètre de transport bien dé-
fini.
Les services sortant de ce périmètre sont ainsi
exclus de l'offre transport présentée par la
borne.
c - Si l'offre de transport collectif de la BU M res-
pecte la deuxième définition (b), et comprend
en plus les modes connectés de transports
collectifs terrestres, sortant du périmètre du
transport ju tsqu'à leur point terminus.
4
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Définition retenue:
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Plusieurs compléments a la définition (e) sont
alors possibles:
- Cette liste, sortant du périmètre, n'est pas
obligatoirement exhaustive et doit ie !prendre
en -dm i, tous les sv témes de ti eisport ter-
- pour d déplacerr i ii : 7 tiler/re-
tout Lieue ie journée. Lie critères ietenus doi-
vent tiitre adaptés au contexte 1 des dépla-
cements.
- Cette liste, sortant du périmètre, d'offre de
transport complémentaire doit 'être exhaustive.
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- Autre complément proposé:
Commentaire ou autre suggestion:
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2- 2 Le jalonnement, la signalétique et les
lieux choisis pour la MM
Le contexte: Pesage!'
	
t-
demertt les bornes d'idem
	
' diri-
ger sans difficulté, quel te!
	
où il se
trouve. Les lieux choisis
	
mer les
bornes, doivent en favori ; _,
2- 2- 1 Le jalonnement la signalétique d'ap-
proche de la ~IIMb
L a signalétique représente les signes permet-
tant d'identifier, sans
	
biguité, le produit En
général, signes sont des icônes. Le jalon-
nement est constitué par le fléchage de direc-
tion, qui sert A guider le dient vers la borne.
Faut-il normaliser le jalonnement d'approche de
la BIIM ?
Q2 .za
Si oui: quelle signaletique peut on adopter sur
le jalonnement directionnel de la
	
?
Marne B2 'l el de couleur bleue (décrite dans
le document INPUT) et son fléchage dir ion-
nel, ainsi reps >senté :
	 221sanie avis
- Une autre couleur est-elle plus adaptée pour
cette icône ?
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Si oui indiquer la couleur souhaitée : Q 2a r
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Ort
j
024T
Q24u
Riui'71 non
O 226
4
m Pour une meilleure compréhension et de ma-
nière a bien différencier le jalonnement d'un
guichet d'information où se trouve un agent du
réseau, doit-on remplacer l'Icône B 31 prée
senté
	
par, une icône repr
	
1t le
coince :1. il
	
M ?
Z
G Z2. d
Exemple d'icône
- Est-il n *re d'ajouter une troisième icône
représentant le concept du etransport collectif
terrestre» ?
z 6,
	
_
h
2 - 3 Zone géographique couverte
Comment identifie : 1 ee du p e des
déplacements proposés, lorsque l'en se trouve
face 'à la BHM ?
- par le logos de A.J. cent rn,a's ?
- par un pl : n général dry périn:etre de tr sport
collecte de la borne, sur lequel figurent tous les
sel irii.
	
t sport proposé_ ?
- par un plan générai du périmètre de transport
collectif de la borne, sur lequel figurent tous les
services structurants de transport des réseaux
(les sites propres en particulier) proposés ?
4
	
2
	
3
'Iris aie
- par un plan général du ou des périmètres de
transport urbain de la borne sans faire figurer
les services de t sport proposés ?
-1etii San% ',.'iV n ''- i
Autre solution :
Lirgn
Exemple d'icône
Commentaire ou sugp, °on mpiémentaire
pour d'au
	
icônes:
Q Zao
Doit-on trouver è coté de la BUM, un plan dé-
taillé du secteur de la borne permettant de si-
tuer les départs de tous les services de trans-
port connectés ? (U s'agit donc d'un pian de
détail représentant l'environnement è moins de
300 m du lieu de la borne)
023e,
	
2
Suggestions complémentaires:
u
d'i-= t-enSai'
	
.
	
e
	rien
	
seijna''
Faut-il jalonner la proximité d'autres services d
partir de la BIIM ?
- le service point information avec presence
d'agent:
Q2 s f-
:burl
- le service billettique:
Q~a..3
	
	 	 .3	
f'rrWi.viii [Sansayis_
- le lieu des cabines téléphoniques publiques:
	
2
	
3
T-T)TIE:j
- le lieu des bornes billettiques:
e;12s .i
	
4
	
2
	
.3En		non
	
sansavis
- autre:
= 1"celSrte:51risz
_
2.e- rios rareseine
Suggestions complémentaires, en particulier
sur les éléments A normaliser dans ce domaine,
du jalonnement et de la signalétique de la MM :
Ci v
2 - 4 Les lieux choisie pour installer des bor-
nes d'information
Le contexte: les lieux choisis doivent certes
correspondre le plus possible aux plus gran-
des portes d'entrée dans le réseau de trans-
port. N'oublions pas cependant, qu'il a été sou-
vent constaté que ces bornes placées dans des
zones d'attente (ou points de rupture de charge)
permettent de valoriser les temps d'attente des
voyageurs.
Peut-on identifier et définir un ou des lieux précis
ob il est nécessaire de trouver une BUM ?
2- 4- 1 Lieux A caractère indispensable:
- dans les gares multimodales et en particulier
celles où convergent les services extérieurs au
RT.U. (Gares SNCF, Aéroports . . .) :
2	 	 3	
rWr Isans avis	
- dans les points d'accueil et de vente des ré-
seaux:
	
/1	 3	
	[T ,i5ui
	
ctQE1 : .
	
sans avis	
- sur les grands points de correspondance d'un
ou plusieurs modes:
	
A
	
2
	
3
	
2i-i. e
sarsast: :-
aux arrêts de terminus des services urbains
ou périurbains :
3
	
Cle4 d
sans avisl	
ou
lean:
-
	
el
- aux principaux points d'arrêt:
4 C
- facteur sonore : niveau sonore ambiant 060
DB(A) maxi»:
- dans !es en es
QZeeh
	
2
a e4tSuggestions complémentaires:
4 = rrZnSei'3rse...'
re.nse,tjet a,
2 - 5 Recommandations complémentaires
- facteur sécurité: (Implantation dans des et>,
es de passage bien éclairées, près de corn-
erces ou des lieux où. se tiennent des per-
sonnels):
commentaire ou aut
	
,i ers considérer: oz su
2- 6 Faut-il prévoir, aux lieux de connexion
des services de transport collectif (gare
d'échange entre 1, iignes-monomodales ou
multimodales), le ielonnement des points
d'arrêts de correspondance,
sur de- Onces publiqUes tri'..
Q
Faut-il interdire sur les bornes ou dans leur en-
vironnement proche (à moins de 3 ln), la publi-
cité-dont l'objet ne concerne pas les réseaux
do transport impliqués ?
ese
Faut-il assurer une protection vis à vis de l'en-
vironnement, en fonction de chaque lieu d'Im-
plantation, pour permettre une utilisation quel-
que soient le temps et l'éclairage naturel s
tant ?
facteurs climatiques: pluie, foudre, neige, so-
leil, éblouissement, reflet, vent, poussière es
Q 2 sb
Commentaire:
- par une normalisation ?
4
-tP.!l
	
P.of'te
- par une charte graphique uiiique et adaptée
au périmètre de la B11M ?
Fi	 i"- --
par les chartes graphiques existantes propres
'à chaque rameau concernés ?
4
a 26'T
ireeiSt 1.3 ne
it
	
rensai,3rre
Q
Q26 .t,
0 ,ess.i
7
2 - 7 Faut-il prévoir une logique d'implanta-
tion de plans °à tous les points d'arrêts de
tous les services concernés par la BOM ?
- par un pian détaillé' du secteur du point d'ar-
rêt, permettant le échéant de visualiser les
départs des services connexes dans un rayon
de 300 m environ:
Q Fa
	
A
- par un pan du perimetre du toue les déplace-
ments de transports collectifs proposés par la
Slltvl~
Q
uggestions complémentaires:
,
= re,n5f,t3rte
-2 nOh rerlSe9ne
T'ONCTIONSi DEL
3- Les fonctions ((présentation de l'inter-
lii ation
3 1 -1 Veille de l'écran.
Indications sur l'état de fonctionnement de la
BUM, affichées sur l'écran.
- Faut-il afficher la mention gHORS SERVICE*
dans la mesure ou aucun service n'est disponi-
ble; (cette mention doit être repérable plu-
sieurs rnktres de distance) ?
Q 34a
	
4
	
2[
t
- Faut-il afficher clairement les fonctions tem-
porairement indisponibles, si certaines sont en
service ?
Q 3di%
E-Sal"lS aies
- Faut-il maintenir une liaison possible vers un
guichet avec personnel en cas de dysfonction-
nement de la MM ou en cas de réponse de la
bore jug le mad
.L;.i.!
Affichagl a mettre sur I lécran lorsque la MM
est en veille et en bon état de marche. (La mise
en veille est alors automatique lorsque la BIIM
n'est pas utilisée depuis un temps défini):
- un journal d'information locale:
4
L-toue. ,'T
®des publicités payantes d'opérateurs Privés:
F?I ttii-L''q
- les logo= des Autorités Organisatric
-duit
- autre:
/4 .® ren Sei,3 rte:
2 .7: h 0 ri
	
e:
034c_
34 l
034(z.
8 -
3- 1 - 2 Les langues proposées pour le dialogue
avec la BIIM sont le français, l'anglais, l'espagnol et
l'allemand:
Q 34_9
	
ri
Q
Q 34e
écran de principe pour illustrer
- Faut-il prévoir la p ibilité d'intégrer une lan-
gue optionnelle, la langue régionale ou celle
d'un pays limitrophe, en fonction du contexte
local de l'agglomération ?
Q341i
I~ ri
- Faut-il prévoir des baie de données bilingues
pour les noms propre' dans la mesure où la
langue régionale est peeée, voire lue ?
0 3aia
	
A
3- 1 - 3 Faut-il donner l'information de l'heure
(l'heure du réseau) et de la date du jour cou-
rant, traduite dans la langue choisie ?
034ij A Tm.
3 -1 - 4 Faut-il afficher dans la zone d'en-tête,
les logos des autorités organisatrices concer-
nées par la MM ?
3 - 1 - 5 La fonction ((information des fiches
horaires programmés des transports collectifs».
Faut-il donner les fiches horaires programmés
des transports collectifs (horaires théoriques)
de la période choisie (vacances scolaires, sa-
medi, dimanche, jours fériés, autre spécificité)?
II est aujourd'hui très important de pr~aer dans
tous les écrans, que les horaires affiches sont
bien des horaires théoriques et non pas des
horaires r celés en temps réel grâce 'à une
localisation de véhicule automatique par exem-
ple
- Faut-il prévoir l'impression (texte/graphique)
des fiches horaires ? 3
	
4
	
Q 3441
- si oui ou option, le paiement de l'Impression:
4
	
2
	
3
	
() Si p
Q34 kt' A
rl'qE
3b.ÇIL-
tsas avis
Suggestions complémentaires pour les fonc-
tions ((présentation de l'information»
Q34v
ii nu'
2. nais lraiaaaaan ai'
CET'TE BORNE
3- 2 La fonction ((recherche de trajet»
3- 2 -1 Faut-il donner le trajet optimisri ?
MO '
- Recherche des choix possibles des déplace-
ments demandés selon les nit
	
suivants:
date t heure du diiipart prei-
date et h ure de l'arrivée projetées
A
[
	
[ri;l
minimum de marche "à pied - important pour
s personnes a mobilité réduite (PMR)-i
Q3.z,9
[21ii,t
	
E LsrjM
11WST RUCVONS'
Appuyo.z.stoc te
pointrat db depart
spu01=4
	 AFiRET
:' . .,
	
.	 ,-
	
,--,	 '
.
	
.
	
.
	
:
UNE LIGNE
UNE ADRESSE
UN LIEU OU
	
,..
	
..:,.i
changements de mode de transport réduit au
minimum:
	
2
	
03ai
ME sahe avi
sibilité handicapés sur fauteuils roulants:
A
3® 2- 2 Qualité de la requête.
- La requête doit-elle être possible par un lieu
public, ou une adresse, un point d'arrêt, ou la
borne ?
3zb —Ei nrtr
	
sens avis
autre :
attrait touristique de l'itinéraire/ services an-
nexes:
	 .3	 0 3zK
isattvia.--vl-
* minimum d'une fonction de plusieurs critères
ci-dessus
Q3a t
coi :`` :l Linn
	
sans elfe
si oui, indiquez vos propositions :
QAZT
-i0-0 -
- Faut-il faire une présentation graphique du
déplacement de la solution proposée sur fond
de carte ?
- Un temps global mini/maxi est piopc-
4
kt.;
	
[hiL
- Un temps global théorique (calculé
des horaires thébri ues) est ropo-
r'a
:1210319
	
SOP. AIRE
* présentation du déplacement complet:
a
	
„1
	
a
- La fréquence programmée des moa,,
diquée, dans la mesure où l'heure du départ a
été indiquée pendant la requête :
	 03zr
DISTRIC . udi.210 2 q8
Q 3z u
i: -nt.,:W .:
-:. ..i ..::
* présentation de la zone d'arrivée (300 m .):
Q 31
3 - 2® 3 Impression.
Faut-il faire:
- l'impression (avec icône / texte) du trajet pré-
senté ?
A
PtIQiiif
3 - 2 - 4 Perturbation du trajet
11 s'agit des perturbations des services de trans-
port ou événements divers extérieurs, suscep-
tibles d'avoir un impact sur le déroulement du
déplacement du voyageur; il convient en parti-
culier de ne pas oublier les pannes ou travaux
sur les ascenseurs, les escaliers et trottoirs
mécaniques
Faut-fi donner:
- l'information des perturbations non prévues,
diffusées en temps réel sur la BUM dès qu'elles
sont connues ?
Q3 siz
-l'infonnation des perturbations prévisibles, dif-
fusées sur la BHM des qu'elles sont connues ?
Q 34
	
2.
3 2- 5 Faut-il donner la possibilité d'aller vers
l'information des produits tarifaires, pour le tra-
jet validé ?
Q.3bs
	
.
	
3
MF.j" SaiLm 	lSiaVIS
	
Kirir
3 - 2 - 6 Faut-il accéder à la procédure de paie-
ment du titre de transport, suite à la validation
du déplacement proposé par la borne ?
Q as A
Fri -
	
n
Suggestions complémentaires pour les fonc-
tions «r herche de trajet»:
a ia
isi t-ehaaia3niit'.
e riais trehsei,Cjai
- l'impression des types de plan du tt t ?
03LW
Q32X
Q
['
- payer les impr
liera
	
'i
k~fi
,N
v e"	
CenCf2..TroriTel
pour les plans ?
-
3- 3 Les fonctions «information du fonction-
nement courant»
3- 3- 'l information de la tarification générale
i sut-il donner tous les produits tarifaires vali-
; pour un déplacement quelconque dans le
per malle ch la BUM,
4
	
2
t
	m Faut-il p évoi  l'impression de
	
informations
(graphique / texte) ?
	
A
	
3
[Cia sans avistl
.	
- Faut-il prévoir le paiement de ces impressions ?
a
	
4 0 33d
a :&:
3 - 3- 2 Faut-il donner des Informations prati-
ques sur l'accessibilité des PMFI (personnes à
mobilité réduite - en fauteuils roulant, ie-)
za
	
Q33a,
t
- Faut-il prévoir l'impression de ces informations
(graphique/ texte) ?
	
gttli A
	
1
	
tl-o .nH
- Faut-il prévoir le paiement de l'impression ?
	
4
	
2.	3 [:"'''T:3
r,t .s li
3- 3- 3 Faut-il donner des inforinations prati-
ques sur les réseaux de transport collectif (pro-
)ets, données statistiques, actualités . . .) ?
4
	
a
	
4	 033h
- Faut-il prévoir l'impression (graphique/ tacte)?
4
	
.3
	
4
	
033i
- Faut-il prévoir le paiement de l'impression ?
1.psers
flaisral iia
0 Ssa
avi -f-- A
- les points de vente de cas produits tari
MIL-
Isansiiaviei	i : sri:."Tj
3- 3- 4 Faut-il donner des informations géné- Faut-il installer une messagerie individuelle,
raies des collectivités locales situées dans le entrr des personnus privées ou d groupes ?
périmètre de la NU
	
03iels
les information cur pion tour!
i
	
t
- doite non confil iti
r
iooit sur le pi
	
1 ?
4
;",in - i e1 us1
	
Ft
rituii
Q 33T Suggestion§ eomplém,
	
s pour lai, fn
tiens om
	
egerie» :
34'lr°
A
	
reins«, isn
t'anSeOvNV."
,A
	
t-e-11SO,
Faut-il prévoir l'impression (graphique/ texte :
- 5 Les fonctions dstatistigues des usa-
33 is 4
	
4
	
(pour les exploitants et les autorités
[TIC)i t M : 'ianF' S n
	
r n eptror,
	
organisatrices)
Faut-il prévoir le paiement de I'impr ion ?
	
Recueil et traitement statistiques pour tous les
4
t .f)CI .), ;,l
- taux de l'usage de chaque fonction de la borne
Suggestions complémentaires pour les fonce
	
'e ou non aboutie) par mois et par an:
lions ixinformation du fonctionnement courant»':
	
a 3s a
ieu	
isiee
4
/4 r- te, Pt 5teA',3 r%
2_
	
n Oh revISC-ti e
3 - 4 Les fonctions ((messagerie»
Faut-il installer une m agerie iiréactions, pro-
positions de l'usager» à. l'attention des autori-
tés organisatrices ?
analyse des durées de recherche moyenne
(fonction recherche de trajet), lorsqu'elle a
abouti, et lorsqu'elle n'a pas abouti:
4
	
2
	
3
tOtllritt,Nj
	
Il	 1
- analyses des impressions émises en volume
et par fonction:
4
1
- diffusion -utomatique des résul ato statistiques
aux autorités organisatrices :
t,)3sa
a 3sb
0
1
13
Suggestions complémentaires pour les fonc-
tions iistatistiques des usages»:
ra,tN SC1,.9 rte,
a ;: 1101 FOI
	
e,
3- 6 Les compléments de service h la BIIM
Le contexte: Les progrès des systèmes:téléma-
tiques sont tels, quille peuvent offrir dans de
bonnes conditions de nombreux services con-
nexes ou non connexes ià l'Information du voya-
geur. Le risque évident est de détourner, de sa
fonction première, le produit eBIIM», et ainsi de
le dévaloriser
3- 6- 1 Des fonctions billettiques sur la BIIM
D'oit-on pouvoir accéder h des fonctions
billeftiques ? (pour des raisons de disponibili-
tés évidentes des écrans, il convient de répon-
dre en considérant que soit maintenue la pré-
sence de bornes exclusivement billettiques):
4
L'	tee.
Les fonctions disponibles peuvent être:
Lachat de tickets ou la' recharge de carte mo-
nétique personnalisée ou d'un porte monnaie
électronique:
03ce
	
2.
amie.
La sélection du parcours (cas SNCF grandes
lignes) et le paiement
La consultation du compte dient:
0 3c4
j 6iMIL A	 1
Autrei
3 - 6 -2 Des informations d'un opérateur privé,
dont l'activité est extérieure à celle du trans-
port sur les réseaux concernés par la borne.
Le contexte: dans la mesure où les services
d'un opérateur privé ne viennent pas perturber
les fonctions premières de la Bflg ceux-cipetit
vent contribuer au financement de la BIIM et
donc 'à son développement
Faut-il autoriser le cas échéant un service d'in-
formation présenté et géré par un opérateur
privé, dont l'objet est connexe aux besoins du
voyage, comme parr
	
rafale:
des offres de la location de volta
	
(lieux, tari-
fication, possibilités d'appel):
3
	
03ch
' une offre hôtelière avec rtseervation:
	P
	
4
	
i atm	 servi		 [
	
_
indiquer les services d'opérateurs privés sou-
haités:
La consultation des contrats clients:
:' Ot/t, ras% Se.'I55n e,
l'offre transport par taxi (lieu des stations, tarifi-
cation):
A0 3cia
. Itiii!".: . .,I ,
Q 3ac ij
Li
Suggestions complémentaires pour les complé-
ments de service la BIIM :
n
3® 7 Autres fonctions complémentaires 'à la
BIIM prévoir ?
Les décrire le
Q 3 ;..r
Le guide INPUT pourllnformation électronique,
et IE"' du projet européen INFOPOPLIS
1 ait b ucoup contribt-4 : ;foi re émergrr et à
me/Ileum_ i
	
dations +ez
miques dans ce domaine. Cependaoi
sultats ne sont
	
de nature à. pouvoir i
vement standardiser toutes les interf-, ces
homme/machine d'une borne d'information
multimodale.
Ainsi, en ?état actuel des connaissanc o ,
compte tenu du démarrage du projet europt a
INFOPOLIS 2, prolongation d'INFOPOLLS 1, il
semble opportun de se détemiiner sur les quel-
ques aspects ergonomiques présentés ci-des-
sous.
Les résultats de la présente enquête, contri-
bueront aux travaux du projet INFOPOLIS 2,
4 - 1 L'organisation de l'écran
Ci-dessous nous vous proposons le schéma
d'organisation d'un éc d'une BIIM, indiquant
les fonctions a ées & chaque zone (en réfé-
rence aux travaux du programme DRIVE 2/95):
Commentaires ou suggestions complémentaires:
Q44-r
)
1‘0‘1 rehSao
- 15w
4- 2 Choix des couleurs et des contrastes
Choix des couleurs et des contrastes.
- Le VERT pour la validation:
Q.42a
4 - 4 La présentation des fiches horaires
- Le ROUGE pour l'annulation, les
	
ages
d'erreur:
Q 41,6 [91-
- Le JAUNE pour la co
	
ion, let, eut: ag :
Q42x,
	
Ài
- Le BLEU pour les arrière-plans:
Q428 r .et'i
	
te,.
	
laitue
	
iueale]
4® 3 La présentation littérale du déplace-
ment
Nous proposons ci-deOUS la solution littérale
du dépl nt, avec l'affichage de l'icône du
mode de transport collectif proposé paar cha-
que trajet Les trajets «marche à. pied» sont
aussi identifiés et évalués en temps .
Faut-il présenter la fiche horaire (horaires théori-
ques) de la période choisie (vacances scolaires,
samedi, dimanche, jours fériés, autre spécificité) ?
- d'une ligne h un arrêt
- de tOUtee les lignes concernées un arrêt
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Q 4 40
isate
Isanstavisi
Cette présentation convient-elle ?
4Sa
04
Commentaires ou suggestions complémentaires :
Me*
litiprès Ott Taiifioiio 6VOIOO "lotos. . "t
écran de pnncipe pour illustrer
i
	
2
	
3 .
'non
Q e.b
16
- d'une ligne "à tous sf.},., arrêt,:
.....1U- "
Aig == aair
.LhS@,
Iviez
3:w
!!VP
avva
	
nxe
mis
Y
vtapvy,
;1 :'r,e,4
rotai s-iiii-
A , .: .
Ti-iii
tom am; vas
T-j [non- j pans
- Faut-il normaliser la p
	
tafia' des trois ty-
pes de fiches ho
a4sal A
[Ll
- Faut-il joindre dans la tep entation imprimée
de la fiche horaire, une représentation graphi-
que de la ligne avec les indications habituelles
des ' eaux ( du sens de circulation, de tous
les points d'arrêt, des numéros de lignes con-
nectées, d'une décomposition en durée théori-
que de trajet signifi e, du zonage géogra-
phique . . .) ?
4-44. A
	
2.
	
4
rOU	 rfio-erl [-sdri ,,'7wvT§- 1 Frf7j' Piio-ii Mie	
- Dans la mesure où vous souhaitez une note
mail *on des types de fiche horaire, veuillez
nous transmettre les types de fiche de votre
réseau qui vous semblent les plus adap
Commentaires ou suggestions complémentaires:
Q4ar
,/t =' ra.tNSe.a' .,re"
litait rea sa.i3ne
En 1f ente ai
	
rites proposes iitaaS
noriit
	
Jale tiiP X 50-805 «identifica-
tion
	
iletes de qualité pour le transport de
voy
	
deux critères concernent intrinsèi-
quement /a MM
- La validité de sl'information
	
du voya-
geurs: aucun indicaieur n'est proposé, mais la
norme prope de définir au cas par
	
un
seuil d'in ers pti b dite.
- La disponibilité des équipements : l'indicateur
mesurable -pour la BUM t, le temps néces-
saire rétablir le service.
5- 1 La validité des informations annon
- Le gestionnaire de la B11M (et par conséquent
l'Autorité Organisatrice) doit pouvoir fournir par
engagement, au jour sj» de la requête, les in-
formations des offres des t sports coil
(basées sur des horaires théoriques), qui cor-
respondent 'à des besoins se situant au mini-
mum:
dans le délai de :
	
+ un mois:
A
	
L -
	
ett i
	
(ti ti
	
teai
dans le délai de: aj» + deux mois:
4
	
2
, oui ta
dans le délai de : <g» + six mois:
rte
autre :
	
0SIT
Nota Bene: L'engagement ne peut être tenu lors
de perturbations majeures extérieures aux ré-
seaux, par exemple, des grèves ou des pro-
grammations e travaux imprévisibles. II parait
ainsi difficile de recommander des seuils
aPinacceptabiffté, sans les rendre conditionnels.
proposés par la BIIM ?
readei
	
e'.
Q549
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5 - 2 La disponibilité de la BIM
- La disponibilité
	
fonctions indispensables
de la B11M en du .
	
' ile sur l'année doit-è'tre
sup6rieure a:
autre :
rehse,t5he
r-a Irtsa. ;,5
Commentaires ou suggestions complémentai-
res de critères de qualit6:
Alt rein se,
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6 - LES ASPECTS ORGANISATIONNELS
ET INSTITUTIONNELS
La mise en place d'une information multimodalé
sur un périmètre concernant plusieurs autori-
tés organisatrices pose, à l'expérience, des con-
traintes organisationnelles et institutionnelles
actuellement peu résolues. Celles-ci peuvent
être un frein important aux développements de
l'information multimodale . Dans ce domaine
comme dans bien d'autres, les situations loca-
les sont très différentes et sont de nature à ne
pouvoir accepter des solutions identiques.
En reprenant la synthèse des réflexions con-
duites par le comité «télématique et informa-
tion multimodale» de l'ATEC (publiée en octo-
bre 97), nous avons identifié ci-dessous plu-
sieurs thèmes, pour lesquels des pistes de so-
lutions ont été quelquefois proposées.
Nous vous invitons à exprimer votre avis, vos
attentes ou vos remarques suite A. des expé-
riences vécues, sur chacun de ces thèmes . Vos
réponses devraient contribuer à mieux connaî-
tre les tendances qu'ils convient aujourd'hui de ..
privilégier ou de favoriser . Nous vous proposons;
de les résumer toutes dans le cadre réservé à
cet effet à la page n°20.
6 - 1 Une méthodologie de choix la plus appro-
priée pour définir le périmètre pertinent de l'in-
formation multimodale des transports collectifs
dans un premier temps . Les problèmes posés
par une information multimodale, voiture -trans-
ports collectifs sont par nature plus complexes.
- dans le cadre d'une étude PDU,
- dans le cadre d'une étude des schémas ré-
-gionaux de déplacements
- avec le concours de l'Etat et de l'Europe se-
lon le cas.
6 - 2 Le choix d'un opérateur public ou privé,
chargé d'organiser un service public d'informa-
tion multimodale.
- Cet opérateur est appelé Agence d'Informa-
tion Multimodale, initié depuis peu par le Syn-
dicat des Transports Parisiens et regroupant le
Conseil régional, le STP, la SNCF, la RATP,
I'ADATRIF et l'APTR ..
- Cet opérateur maître d'ouvrage, peut être une
autorité organisatrice comme la Région, le Dé-
partement ou la plus grosse agglomération . Un
acteur privé peut ensuite être choisi pour ex-
ploiter le Service Information en délégation du
service public selon la loi «SAPIN».
6 - 3 Le statut et le cadre juridique des bases
de données des opérateurs concernés.
6 - 4 La définition des relations contractuelles
entre l'Agence d'information Multimodale (le cas
échéant) et les différentes autorités organisa-
trices, partenaires concernés par l'information
multimodale- (partage des responsabilités, des
dépenses et des recettes le cas échéant).
6 - 5 La définition des responsabilités des par-
tenaires pour la mise à jour des données, la
maintenance et l'exploitation du système d'in-
formation multimodale.
6 - 6 Le principe et les modalités de mise à
disposition des informations monomodales dé-
tenues par les opérateurs . Ce thème demande
à éclaircir les procédures de contrôle de qua-
lité à mettre en place entre les partenaires per-
mettant d'atteindre les critères de qualités fixés.
6 - 7 L'harmonisation des politiques tarifaires,
qui contribue aussi à favoriser et à faciliter les
déplacements multimodaux.
6 - 8 Les relations avec les représentants des
usagers.
6 - 9 Les limites de la gratuité de l'information
doivent être précisées en référence au droit à
l'information de la «LOTI» . II est proposé de
s'orienter vers les dispositions suivantes:
- L'information est gratuite dans les lieux de
transport, excepté pour les impressions à la de-
mande.
- L'information peut être payante pour une con-
sultation à distance, à un coüt peu supérieur à
celui du média.
- La mise en forme particulière, voire person-
nalisée, pour un besoin spécifique d'un- seg-
ment de clientèle fasse l'objet d'une rémunéra-
tion commerciale pour le service rendu.
6 - 10 Les çontraintes d'autorisation de voirie
pour la mise 'en place de ces bornes et des ja-
lonnements nécessaires sur le domaine public.
-19-
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Merci d'avoir répondu à ce questionnaire
Annexe 2
- Tome 1, résultats statistiques pour chaque question posée.
- Tome 2, exploitation informatique des résultats par type
d'organismes enquêté .
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Ce document a pour objet d'indiquer les résultats issus de l 'exploitation informatique de
l'enquête sur les fonctions et aspects ergonomiques de la Borne Interactive d'Information
Multimodale.
CARACTERISTIQUES DES ORGANISMES QUI ONT
REFONDU AU QUESTIONNAIRE
Nombre de questionnaires : 90
MM
,naitz,ma	
Statut :
Autorité organisatrice
Nombre
39
Pourcentage
43
Exploitant 41 46
Bureau 7 8
Industriel 1 1
Représentant d'usagers 2 2
Type de réseau :
Réseau Urbain
Nombre
50
Pourcentage
56
Réseau Interurbain 15 17
Les deux 14 16
Périmètre de transport
PT <
	
50 000 habitants
Nombre
13
Pourcentage
16
50 000 habitants < PT < 150 000 habitants 28 35
150 000 habitants <PT < 250 000 habitants 13 16
250 000 habitants < PT < 500 000 habitants 10 13
PT > 500 000 habitants 13 16
non renseigné 3 4
DEPARTEMENT DE L'ORGANISME
51 départements sont représentés :
Les départements les plus représentés sont :
- les Bouches du Rhône
- Rhône
- Pas de Calais
- Ile et Vilaine
- Seine - Maritime
- Doubs
- Isère
- Moselle
- Nord
- Haut-Rhin
5 questionnaires
5 questionnaires
5 questionnaires
4 questionnaires
4 questionnaires
3 questionnaires
3 questionnaires
3 questionnaires
3 questionnaires
3 questionnaires
1. Expérience dans le domaine de l'information
1 .1 . Quels sont les systèmes d'information que vous avez en fonctionnement sur votre réseau et
quelles sont ses principales fonctions ? (Q lit, question ouverte)
Nombre Pourcentage
78 87 de réponse
12 13 de non réponse
Parmi les 78 réponses :
- le système est-il Multimodale ? (Q 1 la)
Nombre Pourcentage
17 22 oui
52 67 non
9 12 non renseigné
- concerne t-il plusieurs autorités organisatrices ? (Q 1 lb)
Nombre Pourcentage
17 22 oui
53 68 non
8 10 non renseigné
1 .2 . Quels sont les systèmes d'information que vous avez en projet ? (Q 12t, question ouverte)
Nombre Pourcentage
60 67 de réponse
30 33 de non réponse
2. Définition et implantation de la BIIM
2 .1 . Votre définition du caractère « Multimodale» de la BIIM (Q 21)
Nombre
	
Pourcentage
22
	
24
	
solution a
13
	
14
	
solution b
42
	
47
	
solution c
13
	
14
	
non renseigné
parmi les 42 réponses à la solution c, plusieurs compléments à la définition sont alors
possibles.
Cette liste sortant du périmètre n'est pas obligatoirement exhaustive (Q 21a)
Nombre Pourcentage
37 88 oui
0 0 non
2 5 sans avis
3 7 non renseigné
Cette liste sortant du périmètre, doit être exhaustive (Q21b)
Nombre Pourcentage
8 19 oui
21 50 non
5 12 sans avis
0 19 non renseigné
Autre complément proposé : (Q 21t)
Nombre Pourcentage
4 10 de réponse
38 90 non réponse
Commentaire ou autres suggestions :
Nombre Pourcentage
4 10 de réponse
38 90 non réponse
2.2. Le jalonnement, la signalétique et les lieux choisis pour la BIIM
2.2.1 . Faut-il normaliser le jalonnement d'approche de la BIIM ? (Q 22a)
Nombre Pourcentage
80 89 oui
3 3 non
3 3 sans avis
4 4 non renseigné
Parmi les 80 réponses (oui)
- l'icône décrite en bleu convient-elle ? (Q 22b)
Nombre Pourcentage
38 48 oui
31 39 non
6 8 cans avis
5 6 non renseigné
- une autre couleur est-elle plus adaptée ? (Q 22c)
Nombre Pourcentage
9 11 oui
3 13 non
26 33 sans avis
14 18 non renseigné
Parmi les 9 réponses (oui)
- indiquez la couleur souhaitée (Q 22t)
Nombre Pourcentage
8 89 de réponse
1 11 non réponse
Ensemble des répondants
- doit-on remplacer l'icône B2 181 par une autre icône représentant le concept de la BIIM ? (Q
22d)
Nombre Pourcentage
58 64 oui
19 21 non
6 7 sans avis
7 8 non renseigné
- est-il nécessaire d'ajouter une troisième icône représentant le concept du «transport collectif
terrestre» ? (Q 22e)
Nombre Pourcentage
41 46 oui
34 38 non
8 7 sans avis
7 8 non renseigné
- suggestion complémentaire pour d'autres icônes (Q 22U)
Nombre Pourcentage
30 33 de réponse
60 67 non réponse
2.3 . Zone géographique couverte
Comment identifier l'étendu du périmètre des déplacements proposés ?
- par les loges des A .O . concernés ? (Q 23a)
Nombre Pourcentage
28 31 oui
42 47 non
8 9 sans avis
12 13 non renseigné
- par un plan général du périmètre de transport, sur lequel figurent tous les services de transport
proposés ? (Q 23b)
Nombre Pourcentage
58 64 oui
20 22 non
4 4 sans avis
8 9 non renseigné
- par un plan général du périmètre de transport sur lequel figurent tous les services structurant
de transport de réseaux (Q 23c)
Nombre Pourcentage
11 12 oui
39 43 non
29 32 sans avis
11 12 non renseigné
- par un plan général du ou des périmètres de transport urbain sans faire figurer les services des
transports proposés ? (Q 23d)
Nombre Pourcentage
14 16 oui
54 60 non
4 4 sans avis
18 20 non renseigné
- autre solution (Q 23t)
Nombre Pourcentage
26 29 de réponse
64 71 non réponse
- doit-on trouver à côté de la BIIM, un plan détaillé du secteur avec tous les services de
transport connectés ? (Q 23te)
Nombre Pourcentage
80 89 oui
6 7 non
3 3 sans avis
1 1 non renseigné
- suggestions complémentaires (Q 23u)
Nombre Pourcentage
14 16 de réponse
76 84 non réponse
Faut-il jalonner la proximité d'autres services à partir de la BIIM ?
- le service point information avec présence d'agent : (Q 23f)
Nombre Pourcentage
67 74 oui
12 13 non
9 10 sans avis
2 2 non renseigné
- le service billetterie : (Q 23g)
Nombre Pourcentage
69 77 oui
8 9 non
8 9 sans avis
5 6 non renseigné
- le lieu des cabines téléphoniques publiques : (Q23h)
Nombre Pourcentage
25 28 oui
43 48 non
20 22 sans avis
2 2 non renseigné
- le lieu des bornes billettiques : (Q 23i)
Nombre Pourcentage
67 74 oui
7 8 non
13 14 sans avis
3 3 non renseigné
- autre : (Q 23j)
Nombre Pourcentage
18 20 de réponse
72 80 non réponse
- suggestions complémentaires concernant la normalisation du jalonnement et de la
signalétique de la BIIM (Q23v)
Nombre Pourcentage
4 4 de réponse
86 96 non réponse
2.4. Les lieux choisis pour installer des bornes d'information
2.4.1 . Lieux à caractère indispensable
- dans les gares multimodales où convergent les services extérieurs au P .T .U. (gares SNCF,
aéroport, . . .) (Q 24a)
Nombre Pourcentage
90 100 oui
0 0 non
0 0 sans avis
0 0 non renseigné
- dans les points d'accueil et de vente des réseaux : (Q 24b)
Nombre Pourcentage
60 67 oui
14 16 non
13 14 sans avis
3 3 non renseigné
- sur les grands points de correspondance d'un ou plusieurs modes : (Q 24c)
Nombre Pourcentage
86 96 oui
2 2 non
2 2 sans avis
0 0 non renseigné
aux arrêts de terminus des services urbains ou périurbains : (Q 24d)
Nombre Pourcentage
32 36 oui
36 40 non
15 17 sans avis
7 8 non renseigné
- aux principaux points d'arrêts : (Q24e)
Nombre Pourcentage
42 47 oui
22 24 non
20 22 sans avis
6 7 non renseigné
2 .4.2. Lieux conseillés
- sur des places publiques très fréquentées : (Q 24f)
Nombre Pourcentage
76 84 oui
4 4 non
9 10 sans avis
1 1 non renseigné
- dans les grandes entreprises et administrations (Q24g)
Nombre Pourcentage
30 33 oui
28 31 non
32 36 sans avis
0 0 non renseigné
- dans les centres commerciaux : (Q 24h)
Nombre Pourcentage
51 57 oui
18 20 non
21 23 sans avis
0 0 non renseigné
- suggestions complémentaires (Q 24t)
Nombre Pourcentage
17 19 de réponse
73 81 non réponse
2.5 . Recommandations complémentaires
- faut-il interdire la publicité sur les bornes ne concernant pas les réseaux de transport
impliqués ? (Q25a)
Nombre Pourcentage
46 51 oui
16 18 non
25 28 sans avis
3 3 non renseigné
- faut-il assurer une protection pour permettre une utilisation quelque soit le temps ? (Q 5b)
Nombre Pourcentage
82 91 oui
0 0 non
8 9 sans avis
0 0 non renseigné
- suggestions complémentaires : (Q 25t)
Nombre Pourcentage
13 14 de réponse
77 88 non réponse
- facteur sonore, niveau sonore ambiant (60 DB max) (Q 25c)
Nombre Pourcentage
42 47 oui
10 11 non
35 39 sans avis
3 3 non renseigné
- facteur sécurité : près des commerces, . . . (Q 25d)
Nombre Pourcentage
80 89 oui
2 2 non
6 7 sans avis
2 2 non renseigné
- commentaire ou autres facteurs à considérer : (Q 25u)
Nombre Pourcentage
15 17 de réponse
75 83 non réponse
2.6. Faut-il prévoir, aux lieux de connexion des services de transport collectif (gare, . . .) le
jalonnement des points d'arrêts de correspondance ?
- par une normalisation ? (Q 26a)
Nombre
	
Pourcentage
45 50 oui
16 18 non
19 21 sans avis
100 11 non renseigné
- par une charte graphique et adaptée au périmètre de la BIIM ? (Q 26b)
Nombre Pourcentage
33 37 oui
26 29 non
20 22 sans avis
11 12 non renseigné
- par les chartes graphiques existantes propres à chaque réseau concerné ? (Q26c)
Nombre Pourcentage
27 30 oui
27 30 non
23 26 sans avis
13 14 non renseigné
- autres (Q 26t)
Nombre Pourcentage
11 12 de réponse
79 88 non réponse
2 .7. Faut-il prévoir une logique d'implantation de plans à tous les points d'arrêts de tous les
services concernés par la BIIM ?
- par un plan détaillé du secteur du point d'arrêt : (Q27a)
Nombre Pourcentage
60 67 oui
14 16 non
11 12 sans avis
5 5 non renseigné
- par un plan du périmètre de tous les déplacements de transports collectifs ? (Q27b)
Nombre Pourcentage
35 39 oui
26 29 non
20 22 sans avis
9 10 non renseigné
- suggestions complémentaires (Q27t)
Nombre
	
Pourcentage
11
	
12
	
de réponse
79
	
88
	
non réponse
3. Les fonctions de la BIIM
3.1 . les fonctions présentation de l'information
3.1 .1 . veille de l'écran
- faut-il afficher la mention « hors service » (Q31 a)
Nombre Pourcentage
73 81 oui
13 14 non
3 3 sans avis
1 1 non renseigné
- faut-il afficher les fonctions temporairement disponibles ? (Q 3 lb)
Nombre Pourcentage
74 82 oui
7 8 non
7 8 sans avis
2 2 non renseigné
- faut-il maintenir une liaison possible vers un guichet avec personnel ? (Q31 c)
Nombre Pourcentage
58 64 oui
12 13 non
12 13 sans avis
6 7 non renseigné
Affichage à mettre sur l'écran sur la BIIM est en veille
- les logos des Autorités Organisatrices (Q 31d)
Nombre Pourcentage
57 69 oui
12 13 non
12 13 sans avis
9 10 non renseigné
- un journal d'information locale (Q3le)
Nombre Pourcentage
24 27 oui
35 39 non
18 20 sans avis
13 14 non renseigné
- des publicités payantes d'opérateurs privés (Q31f)
Nombre Pourcentage
15 17 oui
40 44 non
21 23 sans avis
14 16 non renseigné
- autre (Q31 t)
Nombre Pourcentage
36 40 de réponse
54 60 non réponse
3 .1 .2. Les langues proposées pour le dialogue avec la BIIM sont : le français, l'anglais,
l'espagnol et l'allemand (Q 31g)
Nombre Pourcentage
73 81 oui
6 7 non
7 8 autre
4 4 non renseigné
- faut-il prévoir d'intégrer une langue optionnelle ? (Q 31h)
Nombre Pourcentage
53 59 oui
24 27 non
13 14 sans avis
0 0 non renseigné
- faut-il prévoir des bases de données bilingues ? (Q31i)
Nombre Pourcentage
19 21 oui
35 39 non
35 39 sans avis
1 1 non renseigné
- faut-il donner l'information de l'heure, date, . . . (Q3j)
Nombre Pourcentage
53 59 oui
22 24 non
14 16 sans avis
1 1 non renseigné
- faut-il afficher dans la zone en tête des logos de A .O. ? (Q31k)
Nombre Pourcentage
52 58 oui
14 16 non
21 23 sans avis
3 3 non renseigné
- faut-il donner les fiches horaires programmées des transports collectifs ?
. d'une ligne à un arrêt : (Q311)
Nombre Pourcentage
58 64 oui
12 13 non
6 7 sans avis
14 16 non renseigné
. de toutes les lignes concernées à un arrêt : (Q31m)
Nombre Pourcentage
58 64 oui
15 17 non
11 12 sans avis
6 7 non renseigné
. d'une ligne à tous ses arrêts (Q31n)
Nombre
	
Pourcentage
35
	
39
	
oui
28
	
31
	
non
14
	
16
	
sans avis
13
	
14
	
non renseigné
- autre (Q31 u)
Nombre
	
Pourcentage
19
	
21
	
de réponse
71
	
19
	
non réponse
- faut-il prévoir l ' impression des fiches horaires ? (Q31o)
Nombre Pourcentage
36 40 oui
12 13 non
5 6 sans avis
37 41 en option
uniquement si oui ou option (73 réponses)
- si oui ou option le paiement de l'impression (Q31p)
Nombre Pourcentage
25 34 oui
37 51 non
10 14 sans avis
1 1 non renseigné
- suggestions complémentaires pour les fonctions « présentation de l'information » (Q31 v)
Nombre Pourcentage
10 1 de réponse
80 99 non réponse
3.2. La fonction de « recherche de trajet »
3 .2.1 . faut-il donner le trajet optimisé ? (Q32a)
Nombre Pourcentage
81 90 oui
1 1 non
3 3 sans avis
5 6 non renseigné
3.2.2 . Qualité de la requête
- la requête doit-elle être possible par un lieu public . . .(Q32b)
Nombre Pourcentage
83 92 oui
1 1 non
2 2 sans avis
4
- autre (Q32c)
4 non renseigné
Nombre
	
Pourcentage
6 7 de réponse
84 93 non réponse
Recherche des choix possibles des déplacements demandés selon les critères suivants :
- date et heure du départ projeté (Q32d)
Nombre Pourcentage
86 96 oui
4 4 non
0 0 sans avis
0 0 non renseigné
- date et heure de l'arrivée projetée (Q32e)
Nombre Pourcentage
73 81 oui
7 8 non
6 7 sans avis
4 4 non renseigné
- minimum de temps (Q32f)
Nombre Pourcentage
67 71 oui
15 17 non
10 11 sans avis
1 1 non renseigné
- minimum de marche à pied (Q32g)
Nombre Pourcentage
71 79 oui
6 7 non
13 14 sans avis
0 0 non renseigné
- minimum de coût (Q32h)
Nombre Pourcentage
40 44 oui
29 32 non
20 22 sans avis
1 1 non renseigné
- changement de mode de transport réduit au minimum (Q32i)
Nombre Pourcentage
72 80 oui
9 10 non
8 9 sans avis
1 1 non renseigné
- accessibilité handicapés sur fauteuil roulant (Q32j)
Nombre
	
Pourcentage
78 87 oui
1 1 non
9 10 sans avis
2 2 non renseigné
- attrait touristique de l'itinéraire (services annexes) (Q32k)
Nombre Pourcentage
24 27 oui
25 28 non
37 41 sans avis
4 4 non renseigné
- minimum d'une fonction de plusieurs critères ci-dessus (Q321)
Nombre Pourcentage
21 23 oui
19 21 non
30 32 sans avis
20 22 non renseigné
- si OUI (21 réponses) indiquez une proposition (Q32t)
Nombre Pourcentage
11 52 de réponse
10 48 non réponse
Faut-il faire une présentation graphique du déplacement de la solution proposée sur fond de
carte ? (Q32m)
- présentation de la zone de départ
Nombre Pourcentage
61 68 oui
15 17 non
11 12 sans avis
3 3 non renseigné
- présentation du déplacement complet (Q32n)
Nombre Pourcentage
43 48 oui
24 27 non
14 16 sans avis
9 10 non renseigné
- présentation de la zone d'arrivée (Q32o)
Nombre Pourcentage
50 56 oui
17 19 non
18 20 sans avis
5
	
6
	
non renseigné
- un temps global mini/maxi est proposé (Q32p)
Nombre Pourcentage
49 54 oui
19 21 non
18 20 sans avis
4 4 non renseigné
- un temps global théorique est proposé (Q32q)
Nombre Pourcentage
58 64 oui
22 24 non
9 10 sans avis
1 1 non renseigné
- la fréquence programmée des modes est indiquée (Q32r)
Nombre Pourcentage
55 61 oui
12 13 non
17 19 sans avis
6 7 non renseigné
- autre (Q32u)
Nombre Pourcentage
6 7 de réponse
84 93 non réponse
3 .2.3 . Impression
- faut-il faire l'impression du trajet présenté ? (Q32s)
Nombre Pourcentage
22 24 oui
16 18 non
5 5 sans avis
44 49 en option
3 3 non renseigné
- l'impression des types de plan de trajet ? (Q32w)
Nombre Pourcentage
13 14 oui
23 26 non
14 16 sans avis
37 41 en option
3 3 non renseigné
- payer les impressions pour le trajet ? (Q32x)
Nombre
	
Pourcentage
19
	
21
	
oui
44 49 non
15 17 sans avis
10 11 en option
2 2 non renseigné
- payer les impressions pour les plans (Q32y)
Nombre Pourcentage
27 30 oui
37 41 non
13 14 sans avis
9 10 en option
4 4 non renseigné
3 .2 .4. Perturbation du trajet
- faut-il donner l'information des perturbations non prévues, diffusées en temps réel sur la
BIIM dès qu'elles sont connues ? (Q32z)
Nombre Pourcentage
77 86 oui
7 8 non
5 6 sans avis
1 1 non renseigné
- faut-il donner l'information des perturbations prévisibles, diffusées sur la BIIM dès qu'elles
sont connues ? (Q3a2)
Nombre Pourcentage
73 81 oui
8 9 non
7 7 sans avis
2 2 non renseigné
3 .2 .5. Faut-il donner la possibilité d'aller vers l'information des produits tarifaires, pour le
trajet validé ? (Q3b2)
Nombre Pourcentage
61 68 oui
3 3 non
9 10 sans avis
16 18 en option
1 1 non renseigné
3 .2 .6. Faut-il accéder à la procédure de paiement du titre de transport, suite à la validation du
déplacement proposé par la BIIM ? (Q3c2)
Nombre Pourcentage
32 36 oui
16 18 non
14 16 sans avis
26 29 en option
- suggestions complémentaires pour les fonctions « recherche de trajet » (Q32v)
Nombre Pourcentage
10 11 de réponse
80 89 non réponse
3 .3. Les fonctions « information du fonctionnement courant »
3 .3.1 . Information de la tarification générale
- faut-il donner tous les produits tarifaires valides ? (Q33a)
Nombre Pourcentage
51 57 oui
16 18 non
18 20 sans
5 6 non renseigné
- les points de vente de ces produits tarifaires ? (Q33b)
Nombre Pourcentage
78 87 oui
5 6 non
4 4 sans avis
3 3 non renseigné
- faut-il prévoir l'impression de ces informations ? (Q33c)
Nombre Pourcentage
13 14 oui
33 37 non
4 4 sans avis
3 3 non renseigné
- faut-il prévoir le paiement de ces informations ? (Q33d)
Nombre Pourcentage
12 13 oui
49 54 non
11 12 sans avis
8 8 en option
10 11 non renseigné
3 .3.2 Faut-il donner des informations pratiques sur l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite ? (Q33e)
Nombre
	
Pourcentage
	
66
	
73
	
oui
	
2
	
2
	
non
8 9 sans avis
13 14 en option
1 1 non renseigné
- faut-il prévoir l'impression de ces informations ? (Q33f)
Nombre Pourcentage
20 22 oui
23 26 non
13 14 sans avis
32 36 en option
2 2 non renseigné
- faut-il prévoir le paiement de l'impression ? (33g)
Nombre Pourcentage
11 12 oui
50 56 non
14 16 sans avis
8 9 en option
7 8 non renseigné
3 .3.3 . Faut-il donner des informations pratiques sur les réseaux de transport collectif ? (Q33h)
Nombre Pourcentage
14 16 oui
43 48 non
15 17 sans avis
17 19 en option
1 1 non renseigné
- faut-il prévoir l'impression ? (Q33i)
Nombre Pourcentage
5 6 oui
52 58 non
9 10 sans avis
13 14 en option
11 12 non renseigné
- faut-il prévoir le paiement de l'impression ? (Q33j)
Nombre Pourcentage
5 6 oui
51 57 non
10 11 sans avis
7 8 en option
17 19 non renseigné
3 .3 .4. Faut-il donner des informations générales des collectivités locales situées dans le
périmètre de la BIIM ?
- informations sur le plan touristique (Q33k)
Nombre Pourcentage
29 32 oui
27 30 non
7 8 sans avis
26 29 en option
1 1 non renseigné
- informations sur le plan culturel (Q331)
Nombre Pourcentage
23 26 oui
30 33 non
8 8 sans avis
28 31 en option
1 1 non renseigné
- autre (Q33t)
Nombre Pourcentage
9 10 de réponse
81 90 non réponse
- faut-il prévoir l'impression ? (Q33m)
Nombre Pourcentage
11 12 oui
36 40 non
8 9 sans avis
28 31 en option
7 8 non renseigné
- faut-il prévoir le paiement de l'impression ? (Q33n)
Nombre Pourcentage
9 10 oui
50 56 non
10 11 sans avis
11 12 en option
10 11 non renseigné
- suggestions complémentaires pour les fonctions (Q33u)
Nombre Pourcentage
4 4 de réponse
86 96 non réponse
3 .4, Les fonctions « messagerie »
- faut-il installer une messagerie, à l'attention des autorités organisatrices ? (Q34a)
Nombre Pourcentage
26 29 oui
34 38 non
11 12 sans avis
18 20 en option
1 1 non renseigné
- faut-il installer une messagerie individuelle ? (Q34b)
Nombre Pourcentage
2 2 oui
66 73 non
12 13 sans avis
6 7 en option
4 4 non renseigné
- doit-elle être non confidentielle ? (Q34c)
Nombre Pourcentage
7 8 oui
22 24 non
29 32 sans avis
1 1 en option
31 34 non renseigné
- doit-elle être confidentielle avec un code ? (Q34d)
Nombre Pourcentage
9 10 oui
18 20 non
28 31 sans avis
1 1 en option
34 38 non renseigné
- suggestions complémentaires pour les fonctions « messagerie » (Q34t)
Nombre Pourcentage
8 9 de réponse
82 91 non réponse
3 .5. Les fonctions statistiques des usagers (pour les autorités organisatrices et les exploitants).
- Taux de l'usage de chaque fonction de la borne (Q35a)
Nombre Pourcentage
82 92 oui
3 3 non
3 3 sans avis
2 2 non renseigné
- analyse des durées de recherche moyenne (Q35b)
Nombre Pourcentage
80 89 oui
4 4 non
4 4 sans avis
2 2 non renseigné
- analyse des impressions émises en volume et par fonction (Q35c)
Nombre
	
Pourcentage
64 77 oui
13 14 non
8 9 sans avis
5 6 non renseigné
- diffusion automatique des résultats statistiques aux autorités organisatrices (Q35d)
Nombre Pourcentage
56 62 oui
20 22 non
13 14 sans avis
1 1 non renseigné
- suggestions complémentaires pour les fonctions « statistiques des usager » (Q35t)
Nombre Pourcentage
7 8 de réponse
83 92 non réponse
3 .6. Les compléments de service de la BIIM
3.6.1 . Les fonctions billettiques sur la BIIM
- doit-on pouvoir accéder à des fonctions billettiques ? (Q36a)
Nombre Pourcentage
32 36 oui
32 36 non
5 6 sans avis
20 20 en option
1 1 non renseigné
- l'achat des tickets ou la recharge de carte monétique personnalisée (Q36b)
Nombre Pourcentage
44 49 oui
17 19 non
7 8 sans avis
11 12 en option
11 12 non renseigné
- la sélection du parcours et le paiement (Q36c)
Nombre Pourcentage
28 31 oui
28 31 non
11 12 sans avis
13 14 en option
10 11 non renseigné
- la consultation du compte client (Q36d)
Nombre Pourcentage
17 19 oui
39 43 non
15 17 sans avis
8 9 en option
11 12 non renseigné
- la consultation des contrats clients (Q36e)
Nombre Pourcentage
6 7 oui
41 46 non
21 23 sans avis
8 9 en option
14 16 non renseigné
- autre (Q36f)
Nombre Pourcentage
3 3 de réponse
87 97 non réponse
3 .6.2 ; Des informations d'un opérateur privé
- l'offre transport par taxi (Q36g)
Nombre Pourcentage
42 47 oui
16 18 non
8 9 sans avis
22 24 en option
2 2 non renseigné
- des offres de location de voiture (Q36h)
Nombre Pourcentage
24 27 oui
37 41 non
8 9 sans avis
19 21 en option
2 2 non renseigné
- une offre hôtelière avec réservation (Q36i)
Nombre Pourcentage
22 24 oui
35 39 non
12 13 sans avis
19 21 en option
2 2 non renseigné
- indiquez les services d'opérateurs privés souhaités (Q36t)
Nombre Pourcentage
6 9 de réponse
84 93 non réponse
- suggestions complémentaires pour les compléments de service à la BIIM (Q36u)
Nombre Pourcentage
9 10 de réponse
81 90 non réponse
3 .7. Autres fonctions complémentaires à la BIIM à prévoir
- les décrire le cas échéant (Q37t)
Nombre Pourcentage
6 7 de réponse
84 93 non réponse
4. Quelques aspects ergonomiques de la BIIM
4.1 . L'organisation de l'écran
- proposition d'organisation d'un écran de la BIIM (Qa)
Nombre Pourcentage
51 57 oui
0 0 non
27 30 sans avis
12 13 non renseigné
- commentaires sou suggestions complémentaires
Nombre Pourcentage
6 7 de réponse
84 93 non réponse
4.2. Choix des couleurs set des contrastes
- le vert pour la validation (Q42a)
Nombre Pourcentage
75 83 oui
0 0 non
9 10 sans avis
6 7
	
non renseigné
- le rouge pour l'annulation, les messages d'erreurs (Q42b
Nombre Pourcentage
75 83 oui
0 0 non
10 11 sans avis
0 0 non renseigné
- le bleu pour les arrières plans (Q42c)
Nombre Pourcentage
62 69 oui
5 6 non
18 20 sans avis
5 6 non renseigné
4.3 . La présentation littérale du déplacement
- la présentation proposée convient-elle ? (Q43a)
Nombre Pourcentage
63 70 oui
4 4 non
19 21 sans avis
4 4 non renseigné
- commentaires ou suggestions complémentaires (Q43t)
Nombre Pourcentage
15 17 de réponse
75 83 non réponse
4.4. La présentation des fiches horaires
- faut-il prévoir la fiche horaire d'une ligne à un arrêt (Q44a)
Nombre Pourcentage
54 60 oui
14 13 non
15 17 sans avis
7 8 non renseigné
- de toutes le lignes concernées à un arrêt (Q44b)
Nombre Pourcentage
56 62 oui
12 13 non
19 21 sans avis
3 3 non renseigné
- d'une ligne à tous ses arrêts (Q44c)
Nombre Pourcentage
48 53 oui
18 20 non
18 20 sans avis
6 7 non renseigné
-faut-il normaliser la présentation des trois types de fiches horaires proposées par la
BIIM (Q44d)
Nombre Pourcentage
48 53 oui
12 13 non
23 26 sans avis
7 8 non renseigné
- faut-il joindre une représentation graphique de la ligne (Q44e)
Nombre
	
Pourcentage
24 27 oui
8 9 non
23 26 sans avis
19 32 en option
6 7 non renseigné
- commentaires ou suggestions complémentaires (Q44f)
Nombre Pourcentage
17 19 de réponse
73 81 non réponse
5 . Quelques critères de qualité
5.1 . La validité des informations annoncées
- dans le délai de « J » + un mois (Q51 a)
Nombre Pourcentage
63 70 oui
6 7 non
7 8 sans avis
14 16 non renseigné
- dans le délai de « J » + deux mois (Q51b)
Nombre Pourcentage
16 18 oui
40 44 non
15 17 sans avis
19 21 non renseigné
- dans le délai de « J » + six mois (Q51 d)
Nombre Pourcentage
6 7 oui
51 57 non
15 17 sans avis
- autre (Q45t)
Nombre Pourcentage
11 12 de réponse
79 88 non réponse
5 .2 . La disponibilité de la BIIM
La disponibilité totale de la BIIM sur l'année doit être supérieure à :
* 90 % (Q52d)
Nombre Pourcentage
30 33 oui
20 22 non
9 10 sans avis
31 34 non renseigné
* 95 % (Q52c)
Nombre Pourcentage
58 64 oui
6 7 non
15 17 sans avis
11 12 non renseigné
- autre (Q52u)
Nombre Pourcentage
86 96 de réponse
4 4 non réponse
Le temps nécessaire à rétablir le fonctionnement complet de la BIIM doit être inférieur à :
* 24 heures ((52g)
Nombre Pourcentage
3 8 42 oui
15 17 non
7 8 sans avis
30 33 non renseigné
* 12 heures (Q52h)
Nombre Pourcentage
46 51 oui
11 12 non
9 10 sans avis
30 33 non renseigné
- autre (Q52v)
Nombre Pourcentage
10 11 de réponse
80 89 non réponse
- suggestions complémentaires (Q52w)
Nombre Pourcentage
10 11 de réponse
80 89 non réponse
6. Les aspects organisationnels et institutionnels
- contraintes perçues ou vécues (Q61 t)
Nombre Pourcentage
7 8 de réponse
83 92 non réponse
- commentaires et suggestions sur les thèmes évoqués ci-dessus (Q61u)
Nombre Pourcentage
15 17 de réponse
75 83 non réponse
- autres observation (Q61w)
Nombre Pourcentage
10 11 de réponse
80 89 non réponse
QUESTIONNAIRE UTILISE
Le nom des variables a été inscrit à côté des
réponses
TRANSPORTS COLLECTIFS
URBAINS ET INTERURBAINS
Borne Interactive d'Information Multimodale
ENQUETE SUR LES FONCTIONS ET
ASPECTS ERGONOMIQUE
EXPLOITATION INFORMATIQUE
TOME II
Décembre1998
cns.éck 'ter.a.k.i:
département infrastructures et transports
Les tableaux ci-après indiquent les numéros de questionnaires pour
chaque question ouverte
- le résultat permet de connaître l'organisme concerné (Autorité Organisatrice, Exploitant,
Bureau d'Etudes, un industriel ou représentant d'usagers).
- le numéro de la question est indiqué dans la zone réservée au texte du tableau :
exemple : page 3 du questionnaire Q 12t
- Q 12t est le numéro de la question (indiquée sur le questionnaire qui figure Tome I.
- le pourcentage de réponses aux questions ouvertes est de 14 %.
Exploitations des données
Tri à plat de chaque question suivant l'organisme concerné
(Autorité Organisatrice, industriel ou représentant d'usagers) .
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 1 du Quest . statut
Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total
type de réseau
90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
non réponse 11 12 2 2 . . 7 8 . . 2 2
Réseau Urb . 50 56 21 23 28 31 1 1
Réseau Int . 15 17 13 14 2 2 . . .
Les Deux 14 16 3 3 11 12 . .
Total
département
90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
00 1 1 . . 1 1 . . . .
01 1 1 . . 1 . 1
02 1 1 1 1
03 1 1 1 1
06 1 1 1 1 .
07 1 1 1 1
08 1 1 1 1
10 1 1 1 1
13 5 6 3 3 1 1 1 1
14 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1
21 2 2 2 2 .
22 1 1 1 1
25 3 3 2 2 1 1
26 2 2 1 1 1 1
27 1 1 1 1
28 1 1 1 1
29 1 1 1 1
31 2 2 1 1 1 1
34 2 2 2 2
35 4 4 2 2 2 2
38 3 3 1 1 2 2
41 1 1 1 1
42 1 1 1 1
45 2 2 1 1 1 1
49 1 1 1 1
54 1 1 1 1
56 2 2 1 1 1 1
57 3 3 1 1 2 2
59 3 3 1 1 2 2
60 1 1 1 1 .
62 5 6 2 2 3 3
67 2 2 1 1 1 1
68 3 3 2 2 1 1
69 5 6 1 1 1 1 3 3
71 1 1 1 1 .
(CONTINUED)
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV. 98
PAGE 1 du Quest . statut
Total
Autor.Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
département
74 1 1 . . 1 1
75 1 1 . . 1 1
76 4 4 2 2 2 2 .
78 2 2 . . . . 1 1 1 1
80 2 2 2 2
83 1 1 . . 1 1
84 1 1 1 1
85 1 1 . 1 1
86 1 1 1 1
87 1 1 1 1 .
88 1 1 1 1
89 1 1 1 1
94 2 2 2 2
97 1 1 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D ' INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 1 du Quest . statut
Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
nb % nb % nb %
Total 80 100 39 49 41 51
périm .de transp.
non réponse 3 4 3 4
P .T .<50M.Hab . 13 16 8 10 5 6
50M .<P .T.<150M .Hab . 28 35 12 15 16 20
150M .<P .T.<250M .Hab . 13 16 6 8 7 9
250M .<P .T .<500M .Hab . 10 13 2 3 8 10
P.T .>500M .Hab . 13 16 8 10 5 6
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 3 du Quest . statut
Total
Autor.Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 . 2
011T
renseig . 78 87 34 38 39 43 3 3 . . 2 2
non ren . 12 13 5 6 2 2 4 4 1 1 .
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
Q12T
renseig . 60 67 27 30 32 36 1 1
non ren . 30 33 12 13 9 10 6 7 1 1 2 2
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
021
non réponse 13 14 6 7 4 4 1 1 1 1 1 1
solution a 22 24 9 10 10 11 3 3 . .
solution b 13 14 8 9 5 6
solution c 42 47 16 18 22 24 3 I 3 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D ' INFORMATION MULTIMODALE NOV. 98
PAGE 3 du Quest.
g11t=1
Total
statut
Autor.Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb %
Total 78 100 34 44 39 50 3 4 2 3
011A
non réponse 9 12 3 4 2 3 3 4 1 1
oui 17 22 9 12 7 9 . . 1 1
non 52 67 22 28 30 38 . . .
Total 78 100 34 44 39 50 3 4 2 3
Q11B
non réponse 8 10 3 4 1 1 3 4 1 1
oui 17 22 9 12 7 9 . 1 1
non 53 68 22 28 31 40 .
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 4 du Ouest . statut
q21=3
Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb %
Total 42 100 16 38 22 52 3 7 1 2
021A
non réponse 3 7 2 5 . . 1 2 .
oui 37 88 13 31 21 50 2 5 1 2
sans avis 2 5 1 2 1 2 .
Total 42 100 16 38 22 52 3 7 1 2
Q21B
non réponse 8 19 3 7 4 10 1 2
oui 8 19 5 12 1 2 2 5 .
non 21 50 6 14 14 33 1 2
sans avis 5 12 2 5 3 7 .
Total 42 100 16 38 22 52 3 7 1 2
021T
non ren . 38 90 15 38 21 50 2 5 .
renseig . 4 10 1 2 1 2 1 2 1 2
Total 42 100 16 38 22 52 3 7 1 2
021U
non ren . 38 90 14 33 21 50 3 7 .
renseig . 4 10 2 5 1 2 . . 1 2
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 4 du Quest . statut
Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
022A
non réponse 4 4 3 3 1 1 . . . . .
oui 80 89 35 39 35 39 7 8 1 1 2 2
non 3 3 1 1 2 2 . . . . .
sans avis 3 3 . . 3 3 . . . . .
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 4 du Quest . statut
g22a=oui
Autor .Orga- Bureau Représ .des
Total nisatrice Exploitant d'Etude Industriel Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 80 100 35 44 35 44 7 9 1 1 2 3
Q22B
non réponse 5 8 4 5 1 1 . . .
oui 38 48 15 19 17 21 3 4 1 1 2 3
non 31 39 12 15 15 19 4 5
sans avis 6 8 4 5 2 3 . . .
Total 80 100 35 44 35 44 7 9 1 1 2 3
022C
non réponse 14 18 6 8 6 8 1 1 . . 1 1
oui 9 11 2 3 7 9 . . . . .
non 31 39 12 15 15 19 3 4 1 1
sans avis 26 33 15 19 7 9 3 4 . . 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D ' INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 4 du Quest.
q22c=oui
statut
Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
nb % nb % nb %
Total 9 100 2 22 7 78
Q22T
renseig . 8 89 1 11 7 78
non ran . 1 11 1 11 .
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 5 du Ouest . statut
Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
Q22D
non réponse 7 8 1 1 : 5 6 1 1 .
oui 58 64 27 30 : 24 27 5 6 2 2
non 19 21 6 7 11 12 1 1 1 1
sans avis 6 7 5 6 1 1 . .
Q22E
non réponse 7 8 2 2 3 3 2 2 .
oui 41 46 20 22 17 19 3 3 1 1
non 34 38 13 14 18 20 1 1 1 1 1 1
sans avis 8 9 4 4 3 3 1 1 .
022U
renseig . 30 33 10 11 13 14 6 7 . . 1 1
non ren . 60 67 29 32 28 31 1 1 1 1 1 1
Q23A
non réponse 12 13 5 6 5 6 . . . . 2 2
oui 28 31 12 13 13 14 2 2 1 1
non 42 47 20 22 18 20 4 4 . .
sans avis 8 9 2 2 5 6 1 1
023B
non réponse a 9 3 3 3 3 2 2 .
oui 58 64 25 28 27 30 3 3 1 1 2 2
non 20 22 8 9 11 12 1 1 . .
sans avis 4 4 3 3 1 1 .
Q23C
non réponse 11 12 5 6 5 6 1 1 .
oui 39 43 16 18 17 19 4 4 1 1 1 1
non 29 32 13 14 14 16 2 2 . . .
sans avis 11 12 5 6 5 6 . . 1 1
023D
non réponse 18 20 6 7 8 9 3 3 1 1 .
oui 14 16 8 9 5 6 1 1 .
non 54 60 22 24 27 30 3 3 . . 2 2
sans avis 4 4 3 3 1 1 . .
023T
renseig . 26 29 12 13 9 10 4 4 . . 1 1
non ren . 64 71 27 30 32 36 3 3 1 1 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 6 du Quest . statut
Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
023E
non réponse 1 1 1 1 . . . . . .
oui 80 89 32 36 38 42 7 8 1 1 2 2
non 6 7 4 4 2 2 . . . .
sans avis 3 3 2 2 1 1 . . . .
Q23U
renseig . 14 16 1 1 9 10 3 3 . . 1 1
non ren . 76 84 38 42 32 36 4 4 1 1 1 1
023F
non réponse 2 2 1 1 . . 1 1 . .
oui 67 74 22 24 36 40 6 7 1 1 2 2
non 12 13 8 9 4 4 . . . .
sans avis 9 10 8 9 1 1 . . . .
023G
non réponse 5 6 1 1 2 2 2 2 . .
oui 69 77 27 30 35 39 5 6 . . 2 2
non 8 9 4 4 3 3 . . 1 1 .
sans avis 8 9 7 8 1 1 . . . .
Q23H
non réponse 2 2 1 1 1 1 .
oui 25 28 7 8 12 13 4 4 . . 2 2
non 43 48 23 26 17 19 2 2 1 1
sans avis 20 22 8 9 11 12 1 1 .
023I
non réponse 3 3 1 1 1 1 1 1 .
oui 67 74 27 30 34 38 5 6 . . 1 1
non 7 8 3 3 3 3 . . 1 1 .
sans avis 13 14 8 9 3 3 1 1 . . 1 1
023J
renseig . 18 20 9 10 5 6 3 3 . . 1 1
non ren . 72 80 30 33 36 40 4 4 1 1 1 1
023V
renseig . 4 4 2 2 1 1 1 1
non ren . 86 96 37 41 41 46 6 7 1 1 1 1
024A
oui 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
024B
non réponse 3 3 1 1 2 2 . .
oui 60 67 27 30 27 30 4 4 1 1 1 1
non 14 16 8 9 5 6 1 1 . .
sans avis 13 14 3 3 7 8 2 2 1 1
024C
oui 86 96 37 41 39 43 7 8 1 1 2 2
non 2 2 1 1 1 1 .
sans avis 2 2 1 1 1 1
024D
non réponse 7 8 3 3 2 2 2 2
oui 32 36 14 16 15 17 1 1 . 2 2
non 36 40 15 17 19 21 1 1 1 1 .
sans avis 15 17 7 8 5 6 3 3
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 7 du Quest . statut
Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
Q24E
non réponse 6 7 3 3 2 2 1 1 .
oui 42 47 19 21 19 21 1 1 1 1 2 2
non 22 24 10 11 12 13 . .
sans avis 20 22 7 8 8 9 5 6 . .
Q24F
non réponse 1 1 1 1 . . . . . .
oui 76 84 30 33 36 40 7 8 1 1 2 2
non 4 4 2 2 2 2 . . . .
sans avis 9 10 6 7 3 3 . . . .
024G
oui 30 33 14 16 12 13 2 2 . . 2 2
non 28 31 10 11 16 18 1 1 1 1 .
sans avis 32 36 15 17 13 14 4 4 .
Q24H
F oui 51 57 22 24 21 23 6 7 . . 2 2
non 18 20 7 8 10 11 . . 1 1 .
sans avis 21 23 10 11 10 11 1 1 . .
024T
renseig . 17 19 8 9 5 6 3 3 . . 1 1
non ren . 73 81 31 34 36 40 4 4 1 1 1 1
Q25A
non réponse 3 3 1 1 . . 2 2 . .
oui 46 51 18 20 21 23 5 6 1 1 1 1
non 16 18 8 9 8 9 . .
sans avis 25 28 12 13 12 13 . . 1 1
0258
,oui 82 91 34 38 39 43 6 7 1 1 2 2
sans avis 8 9 5 6 2 2 1 1 . .
Q25T
renseig . 13 14 3 3 6 7 3 3 . . 1 1
non ren . 77 86 36 40 35 39 4 4 1 1 1 1
Q25C
non réponse 3 3 1 1 1 1 1 1 . .
oui 42 47 15 17 21 23 5 6 1 1 .
non 10 11 6 7 4 4 . . .
sans avis 35 39 17 19 15 17 1 1 . 2 2
Q25D
non réponse 2 2 2 2 . . . . . .
oui 80 89 32 36 38 42 7 8 1 1 2 2
non 2 2 1 1 1 1 . . . . .
sans avis 6 7 4 4 2 2 . . .
025U
renseig . 15 17 6 7 5 6 3 3 . . 1 1
non ren . 75 83 33 37 36 40 4 4 1 1 1 1
Q26A
non réponse 10 11 2 2 5 6 3 3 . . .
oui 45 50 23 26 18 20 1 1 1 1 2 2
non 16 18 5 6 10 11 1 1 . . .
sans avis 19 21 9 10 8 9 2 2 . . .
Q26B
non réponse 11 12 5 6 3 3 3 3 . . .
oui 33 37 16 18 15 17 2 2 .
non 26 29 10 11 14 16 . . 1 1 1 1
sans avis 20 22 8 9 9 10 2 2 . . 1 1
Q26C
non réponse 13 14 6 7 4 4 3 3 . . . .
oui 27 30 7 8 20 22 . . . . . .
non 27 30 13 14 10 11 2 2 1 1 1 1
sans avis 23 26 13 14 7 8 2 2 1 1
Q26T
renseig . 11 12 3 3 4 4 3 3 1 1
non ren . 79 88 36 40 37 41 4 4 1 1 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 8 du Quest . statut
Total
Autor.Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
027A
non réponse 5 6 3 3 2 2 . . . .
oui 60 67 24 27 30 33 4 4 1 1 1
non 14 16 8 9 5 6 1 1 . .
sans avis 11 12 4 4 4 4 2 2 1
027B
non réponse 9 10 5 6 4 4 .
oui 35 39 14 18 18 20 2 2 . . 1
non 26 29 10 11 14 16 1 1 1 1 .
sans avis 20 22 10 11 5 6 4 4 . . 1
Q27T
renseig . 11 12 4 4 2 2 5 6 . .
non ren . 79 88 35 39 39 43 2 2 1 1 2 2
Q31A
non réponse 1 1 . . 1 1 . . . .
oui 73 81 32 36 33 37 6 7 . . 2 2
non 13 14 6 7 6 7 . 1 1 .
sans avis 3 3 1 1 1 1 1 1 . .
Q31B
non réponse 2 2 1 1 . 1 1 . .
oui 74 82 34 38 32 36 5 6 I 1 2 2
non 7 8 4 4 3 3 . .
sans avis 7 8 . . 6 7 1 1 . .
Q31C
non réponse 6 7 1 1 5 6 . .
oui 58 64 25 28 25 28 6 7 1 1 1 1
non 12 13 5 6 7 8 .
sans avis 14 16 8 9 4 4 1 1 . . 1 1
031D
non réponse 9 10 3 3 5 6 1 1 . .
oui 57 63 27 30 24 27 4 4 1 1 1 1
non 12 13 3 3 7 8 2 2 . .
sans avis 12 13 6 7 5 6 1 1
Q31E
non réponse 13 14 4 4 8 9 1 1 .
oui 24 27 12 13 10 11 2 2 . .
non 35 39 12 13 19 21 3 3 . . 1 1
sans avis 18 20 11 12 4 4 1 1 1 1 1 1
Q31F
non réponse 14 16 4 4 9 10 1 1 .
oui 15 17 7 8 3 3 5 6 .
non 40 44 17 19 21 23 1 1 . . 1 1
sans avis 21 23 11 12 8 9 . . 1 1 1 1
Q31T
renseig . 36 40 10 11 20 22 5 6 . . 1 1
non ren . 54 60 29 32 21 23 2 2 1 1 1 1
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PAGE 9 du Ouest .
Total
statut
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
O31 G
non réponse 4 4 2 2 . 2 2 .
oui 73 81 35 39 31 34 4 4 1 1 2 2
non 6 7 6 7
autre 7 8 2 2 4 4 1 1 . .
031H
oui 53 59 21 23 23 26 7 8 1 1 1 1
non 24 27 11 12 12 13 . . . 1 1
sans avis 13 14 7 8 6 7 . .
031I
non réponse 1 1 . . . . 1 1 .
oui 19 21 8 9 8 9 1 1 1 1 1 1
non 35 39 14 16 18 20 2 2 . . 1 1
sans avis 35 39 17 19 15 17 3 3 . .
Q31J
non réponse 1 1 1 1 . . .
oui 53 59 21 23 23 26 6 7 1 1 2 2
non 22 24 9 10 13 14 .
sans avis 14 16 8 9 5 6 1 1 .
Q31 K
non réponse 3 3 2 2 . 1 1 .
oui 52 58 24 27 24 27 3 3 1 1 .
non 14 16 4 4 7 8 2 2 . . 1 1
sans avis 21 23 9 10 10 11 1 1 . . 1 1
031L
non réponse 14 16 9 10 1 1 4 4 . .
oui 58 64 21 23 31 34 3 3 1 1 2 2
non 12 13 3 3 9 10 . . .
sans avis 6 7 6 7 . . . . .
031M
non réponse 6 7 2 2 2 2 2 2 . .
oui 58 64 24 27 28 31 4 4 1 1 1 1
non 15 17 7 8 7 8 1 1 . .
sans avis 11 12 6 7 4 4 . . . 1 1
031N
non réponse 13 14 8 9 2 2 3 3 . . .
oui 35 39 11 12 20 22 3 3 . . 1 1
non 28 31 13 14 14 16 1 1 . . .
sans avis 14 16 7 8 5 6 . 1 1 1 1
031U
renseig . 19 21 5 6 9 10 4 4 1 1
non ren . 71 79 34 38 32 36 3 3 1 1 1 1
Q310
oui 36 40 12 13 20 22 3 3 . 1 1
non 12 13 5 6 7 8 . . . . . .
sans avis 5 6 3 3 . . 1 1 1 1 . .
en option 37 41 19 21 14 16 3 3 1 1
Q31V
renseig . 10 11 2 2 6 7 2 2
non ren . 80 89 37 41 35 39 5 6 1 1 2 2
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Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb '
Total 73 100 31 42 34 47 6 8 2 3
Q31P
non réponse 1 1 1 1 .
oui 25 34 10 14 13 18 2 3 .
non 37 51 16 22 17 23 3 4 1 1
sans avis 10 14 4 5 4 5 1 1 1 1
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Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb 9 nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
Q32A
non réponse 5 6 1 1 2 2 2 2 . .
oui 81 90 36 40 37 41 5 6 1 1 2 2
non 1 1 . . 1 1 . . .
sans avis 3 3 2 2 1 1 . . .
Q32B
non réponse 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
oui 83 92 36 40 39 43 6 7 1 1 1 1
non 1 1 . . 1 1 .
sans avis 2 2 2 2 . . . .
Q32C
renseig . 6 7 1 1 2 2 3 3 . .
non ren . 84 93 38 42 39 43 4 4 1 1 2 2
Q32D
oui 86 96 37 41 39 43 7 8 1 1 2 2
non 4 4 2 2 2 2 . . .
032E
non réponse 4 4 2 2 1 1 1 1 . .
oui 73 81 32 36 36 40 4 4 1 1 .
non 7 8 2 2 3 3 2 2 .
sans avis 6 7 3 3 1 1 . . 2 2
Q32F
non réponse 1 1 1 1 . . . . . .
oui 64 71 26 29 29 32 7 8 1 1 1 1
non 15 17 6 7 9 10 . . .
sans avis 10 11 6 7 3 3 . . . 1 1
Q32G
oui 71 79 31 34 30 33 7 8 1 1 2 2
non 6 7 3 3 3 3 . . . .
sans avis 13 14 5 6 8 9 . . . . .
Q32H
non réponse 1 1 . . 1 1 . . . .
oui 40 44 20 22 14 16 5 6 1 1 .
non 29 32 11 12 16 18 1 1 . 1 1
sans avis 20 22 8 9 10 11 1 1 1 1
032I
non réponse 1 1 . 1 1 . . . .
oui 72 80 30 33 32 36 7 8 1 1 2 2
non 9 10 4 4 5 6 . . . .
sans avis 8 9 5 6 3 3 . .
032J
non réponse 2 2 . . 2 2 . . . .
oui 78 87 33 37 35 39 7 8 1 1 2 2
non 1 1 . . 1 1 . . .
sans avis 9 10 6 7 3 3 . . . .
Q32K
non réponse 4 4 1 1 3 3 . . . .
oui 24 27 11 12 8 9 4 4 1 1 . .
non 25 28 9 10 16 18 . . . .
sans avis 37 41 18 20 14 16 3 3 2 2
Q32L
non réponse 20 22 11 12 6 7 3 3
oui 21 23 10 11 10 11 1 1 . .
non 19 21 6 7 13 14 . .
sans avis 30 33 12 13 12 13 3 3 1 1 2 2
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Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
Q32M
non réponse 3 3 2 2 . . 1 1 . .
oui 61 68 21 23 35 39 3 3 . 2 2
non 15 17 10 11 5 6 . . . ,
sans avis 11 12 6 7 1 1 3 3 1 1 .
032N
non réponse 9 10 5 6 2 2 1 1 . 1 1
oui 43 48 18 20 21 23 3 3 . . 1 1
non 24 27 11 12 13 14 . . . ,
sans avis 14 16 5 6 5 6 3 3 1 1 .
Q320
non réponse 5 6 3 3 1 1 1 1
oui 50 56 19 21 26 29 4 4 . . 1 1
non 17 19 11 12 5 6 . . . . 1 1
sans avis 18 20 6 7 9 10 2 2 1 1 .
032P
non réponse 4 4 2 2 1 1 1 1 .
oui 49 54 19 21 23 26 6 7 1 1 ,
non 19 21 9 10 10 11 . . . .
sans avis 18 20 9 10 7 8 . . . . 2 2
Q32Q
non réponse 1 1 1 1 . . . . . .
oui 58 64 24 27 28 31 4 4 1 1 1 1
non 22 24 9 10 10 11 3 3 .
sans avis 9 10 5 6 3 3 . . . . 1 1
Q32R
non réponse 6 7 4 4 2 2 . . .
oui 55 61 25 28 22 24 6 7 1 1 1 1
non 12 13 4 4 8 9 . . . . .
sans avis 17 19 6 7 9 10 1 1 . . 1 1
Q32U
renseig . 6 7 1 1 2 2 3 3 . . .
non ren . 84 93 38 42 39 43 4 4 1 1 2 2
032S
non réponse 3 3 1 1 2 2 . . . . . ,
oui 22 24 10 11 9 10 3 3 . . . .
non 16 18 8 9 7 8 . . . 1 1
sans avis 5 6 3 3 2 2 . . . . . ,
en option 44 49 17 19 21 23 4 4 1 1 1 1
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Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb gs nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
Q32W
non réponse 3 3 1 1 2 2 . . . .
oui 13 14 5 6 6 7 2 2 . .
non 23 28 9 10 11 12 2 2 . . 1
sans avis 14 16 8 9 5 6 1 1 . .
en option 37 41 16 18 17 19 2 2 1 1 1
Q32X
non réponse 2 2 1 1 1 1 . .
oui 19 21 8 9 10 11 1 1 .
non 44 49 20 22 20 22 3 3 1
sans avis 15 17 7 8 6 7 1 1 . 1
en option 10 11 3 3 4 4 2 2 1 1 .
Q32Y
non réponse 4 4 2 2 2 2 . .
oui 27 30 7 8 1 .8 20 2 2 .
non 37 41 18 20 15 17 3 3 . 1
sans avis 13 14 8 9 4 4 . 1 1
en option 9 10 4 4 2 2 2 2 1 1 .
Q32Z
oui 77 86 30 33 37 41 7 8 1 1 2 2
non 7 8 5 6 2 2 . . .
sans avis 5 6 4 4 1 1
non réponse 1 1 . 1 1 . . .
Q3A2
non réponse 2 2 1 1 1 1 . . .
oui 73 81 26 29 37 41 7 8 1 1 2 2
non 8 9 7 8 1 1 . . .
sans avis 7 8 5 6 2 2 . . .
0382
non réponse 1 1 1 1
oui 61 68 25 28 30 33 4 4 1 1 1
non 3 3 2 2 1 1
sans avis 9 10 7 8 1 1 1 1 .
en option 16 18 4 4 9 10 2 2 . . 1
03C2
non réponse 2 2 2 2 . . . .
oui 32 36 16 18 13 14 3 3 .
non 16 18 3 3 12 13 1 1 .
sans avis 14 16 8 9 5 6 . . 1
en option 26 29 10 11 11 12 4 4 . . 1
032V
renseig . 10 11 3 3 4 4 2 2 1 1 .
non ren . 80 89 36 40 37 41 5 6 2 2
033A
non réponse 5 6 3 3 . . 1 1 1
oui 51 57 25 28 24 27 1 1 1 1 .
non 16 18 3 3 11 12 1 1 1
sans avis 18 20 8 9 6 7 4 4
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Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude
Représ .des
Industriel
	
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb %
	
nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1
	
2 2
Q33B
non réponse 3 3 2 2 1 1
oui 78 87 34 38 37 41 6 7 1 1
non 5 6 2 2 2 2 1 1
sans avis 4 4 1 1 2 2 1 1
033C
non réponse 1 1 1 1
oui 13 14 5 6 5 6 3 3
non 33 37 11 12 21 23 1 1
sans avis 8 9 5 6 2 2 1 1
en option 35 39 17 19 13 14 3 3 2 2
Q33D
non réponse 10 11 3 3 6 7 1 1
oui 12 13 6 7 5 6 1 1
non 49 54 21 23 24 27 3 3 1 1
sans avis 11 12 5 6 4 4 1 1
	
1 1
en option 8 9 4 4 2 2 2 2
033E
non réponse 1 1 1 1
oui 66 73 28 31 29 32 6 7 1 1
	
2 2
non 2 2 1 1 1 1
sans avis 8 9 3 3 5 6
en option 13 14 6 7 6 7 1 1
033F
non réponse 2 2 1 1 1 1
oui 20 22 8 9 8 9 4 4
non 23 26 9 10 13 14 1 1
sans avis 13 14 6 7 6 7 1 1
en option 32 36 15 17 13 14 3 3 1 1
033G
non réponse 7 8 1 1 6 7
oui 11 12 6 7 5 6
non 50 56 23 26 21 23 5 6 1 1
sans avis 14 16 4 4 8 9 1 1
	
1 1
en option B 9 5 6 1 1 2 2
033H
non réponse 1 1 1 1
oui 14 16 7 8 6 7 1 1
non 43 48 13 14 25 28 4 4 1 1
sans avis 15 17 9 10 5 6 1 1
en option 17 19 9 10 5 6 2 2 1 1
Q33I
non réponse 11 12 4 4 6 7 1 1
oui 5 6 3 3 2 2
non 52 58 21 23 25 28 5 6 1 1
sans avis 9 10 3 3 5 6 1 1
en option 13 14 8 9 3 3 1 1 1 1
Q33J
non réponse 17 19 6 7 8 9 3 3
oui 5 6 2 2 3 3
non 51 57 24 27 23 26 3 3 1 1
sans avis 10 11 2 2 6 7 1 1
	
1 1
en option 7 8 5 6 1 1 1 1
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Total
Autor.Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ.des
Usagers
nb % nb 9s nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
Q33K
non réponse 1 1 . . . . 1 1 . .
oui 29 32 14 16 12 13 3 3 . .
non 27 30 9 10 16 18 1 1 . . 1 1
sans avis 7 8 2 2 4 4 . . 1 1
en option 26 29 14 16 9 10 2 2 1 1
033L
non réponse 1 1 . . . . 1 1 .
oui 23 26 11 12 9 10 3 3 .
non 30 33 11 12 17 19 1 1 . . 1 1
sans avis 8 9 2 2 5 6 1 1
en option 28 31 15 17 10 11 2 2 . . 1 1
033T
renseig . 9 10 3 3 3 3 3 3
non ren . 81 90 36 40 38 42 4 4 1 1 2 2
Q33M
non réponse 7 8 1 1 5 6 1 1 . .
oui 11 12 6 7 3 3 2 2 . .
non 36 40 16 18 18 20 1 1 . . 1 1
sans avis 8 9 2 2 5 6 . 1 1 .
en option 28 31 14 16 10 11 3 3 . . 1 1
Q33N
non réponse 10 11 2 2 7 8 1 1
oui 9 10 5 6 3 3 1 1 . .
non 50 56 21 23 25 28 3 3 . . 1 1
sans avis 10 11 4 4 4 4 . . 1 1 1 1
en option 11 12 7 8 2 2 2 2 .
Q33U
renseig . 4 4 1 1 2 2 1 1 . .
non ren . 86 96 38 42 39 43 6 7 1 1 2 2
Q34A
non réponse 1 1 . . . . 1 1 . .
oui 26 29 10 11 9 10 6 7 1 1
non 34 38 10 11 24 27 . . . .
sans avis 11 12 7 8 3 3 . . 1 1
en option 18 20 12 13 5 6 . . 1 1
034B
non réponse 4 4 1 1 1 1 2 2
oui 2 2 1 1 1 1 . . . .
non 66 73 27 30 36 40 2 2 . . 1 1
sans avis 12 13 5 6 3 3 3 3 1 1
en option 6 7 5 6 . . . . . . 1 1
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Total
Autor.Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Étude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
034C
non réponse 31 34 13 14 15 17 3 3 .
oui 7 8 4 4 2 2 1 1
non 22 24 9 10 11 12 1 1 1 1
sans avis 29 32 12 13 13 14 3 3 1 1 .
en option 1 1 1 1 . . .
034D
non réponse 34 38 14 16 17 ' 19 3 3 .
oui 9 10 6 7 2 2 1 1
non 18 20 7 8 9 10 1 1 1 1
sans avis 28 31 11 12 13 14 3 3 1 1 .
en option 1 1 1 1 . . .
034T
renseig . 8 9 3 3 3 3 1 1 . 1 1
non ren . 82 91 36 40 38 42 6 7 1 1 1 1
Q35A
non réponse 2 2 . . 2 2 ,
oui 82 91 36 40 40 44 4 4 1 1 1 1
non 3 3 2 2 1 1 . . . .
sans avis 3 3 1 1 1 1 1 1
0358
non réponse 2 2 1 1 1 1 . .
oui 80 89 33 37 39 43 8 7 1 1 1 1
non 4 4 3 3 1 1 . .
sans avis 4 4 2 2 1 1 . . . . 1 1
Q35C
non réponse 5 6 2 2 1 1 2 2 .
oui 64 71 28 31 29 32 5 8 1 1 1 1
non 13 14 6 7 7 8 .
sans avis 8 9 3 3 4 4 . . 1 1
Q35D
oui 56 62 28 31 22 24 5 6 1 1
non 20 22 6 7 13 14 1 1
sans avis 13 14 5 6 6 7 1 1 . . 1 1
non réponse 1 1 . . 1 1 . . .
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Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
035T
renseig . 7 8 1 1 5 6 . . 1 1 .
non ren . 83 92 38 42 36 40 7 8 . . 2 2
036A
non réponse 1 1 1 1 . . . .
oui 32 36 16 18 12 13 3 3 . . 1 1
non 32 36 13 14 17 19 1 1 1 1
sans avis 5 6 2 2 3 3 . . .
en option 20 22 7 8 9 10 3 3 1 1
Q36B
non réponse 11 12 6 7 4 4 1 1 .
oui 44 49 20 22 19 21 4 4 . . 1 1
non 17 19 4 4 12 13 1 1 .
sans avis 7 8 5 6 2 2 . . .
en option 11 12 4 4 4 4 2 2 . . 1 1
036C
non réponse 10 11 6 7 3 3 1 1 . .
oui 28 31 13 14 10 11 3 3 1 1 1 1
non 28 31 7 8 21 23
sans avis 11 12 8 9 3 3
en option 13 14 5 6 4 4 3 3 . . 1 1
Q36D
'non réponse 11 12 6 7 3 3 2 2 . .
oui 17 19 8 9 6 7 2 2 1 1 .
non 39 43 14 16 23 26 1 1 . . 1 1
sans avis 15 17 8 9 6 7 1 1 . .
en option 8 9 3 3 3 3 1 1 . . 1 1
Q36E
non réponse 14 16 6 7 5 6 2 2 . . 1 1
oui 6 7 2 2 2 2 1 1 1 1 .
non 41 46 17 19 21 23 3 3 .
sans avis 21 23 11 12 9 10 1 1 . .
en option 8 9 3 3 4 4 . . 1 1
036F
renseig . 3 3 2 2 1 1
non ren . 87 97 37 41 40 44 7 8 1 1 2 2
Q36G
non réponse 2 2 1 1 1 1 . . . .
oui 42 47 20 22 15 17 5 6 . . 2 2
non 16 18 7 8 9 10 . . .
sans avis 8 9 4 4 3 3 . . 1 1 .
en option 22 24 7 8 13 14 2 2 . .
Q36H
non réponse 2 2 1 1 1 1 . . .
oui 24 27 12 13 6 7 4 4 . . 2 2
non 37 41 12 13 23 26 2 2 .
sans avis 8 9 4 4 3 3 1 1 .
en option 19 21 10 11 8 9 1 1 .
Q36I
non réponse 2 2 1 1 1 1 . . .
oui 22 24 8 9 8 9 4 4 1 1 1 1
non 35 39 12 13 21 23 2 2 .
sans avis 12 13 7 8 5 6 . . .
en option 19 21 11 12 6 7 1 1 1 1
Q36T
renseig . 6 7 3 3 2 2 1 1 .
non ren . 84 93 36 40 39 43 6 7 1 1 2 2
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PAGE 15 et 16 du statut
Ouest .
Autor .Orga- Bureau Représ .des
Total nisatrice Exploitant d'Etude Industriel Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb 9s
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
036U
renseig . 9 10 3 3 4 4 2 2 . .
non ren . 81 80 36 40 37 41 5 6 1 1 2 2
Q37T
renseig . 6 7 1 1 1 1 3 3 . . 1 1
non ren . 84 93 38 42 40 44 4 4 1 1 1 1
041A
non réponse 12 13 6 7 3 3 2 2 . . 1 1
oui 51 57 18 20 29 32 4 4 .
sans avis 27 30 15 17 9 10 1 1 1 1 1 1
041T
renseig . 6 7 1 1 3 3 1 1 . . 1 1
non ren . 84 93 38 42 38 42 6 7 1 1 1 1
042A
non réponse 6 7 1 1 2 2 2 2 . . 1 1
oui 75 83 32 36 36 40 5 6 1 1 1 1
sans avis 9 10 6 7 3 3 . . .
0428
non réponse 5 6 1 1 1 1 2 2 . . 1 1
oui 75 83 33 37 36 40 4 4 1 1 1 1
sans avis 10 11 5 6 4 4 1 1 . .
042C
non réponse 5 6 1 1 1 1 2 2 . . 1 1
oui 62 69 26 29 30 33 4 4 1 1 1 1
non 5 6 3 3 2 2 . .
sans avis 18 20 9 10 8 9 1 1 . .
042D
non réponse 6 7 2 2 1 1 2 2 1 1
oui 54 60 22 24 27 30 4 4 . . 1 1
non 5 6 3 3 2 2 . . .
sans avis 25 28 12 13 11 12 1 1 1 1 .
Q43A
non réponse 4 4 1 1 2 2 1 1
oui 63 70 27 30 30 33 3 3 1 1 2 2
non 4 4 1 1 2 2 1 1 .
sans avis 19 21 10 11 7 8 2 2 .
Q43T
renseig . 15 17 2 2 9 10 3 3 1 1
non ren . 75 83 37 41 32 36 4 4 1 1 1 1
044A
non réponse 7 8 4 4 1 1 2 2 .
oui 54 60 20 22 27 30 5 6 1 1 1 1
non 14 16 9 10 5 6 . . .
sans avis 15 17 6 7 8 9 . . 1 1
0448
non réponse 3 3 1 1 . . 2 2 . . .
oui 56 62 28 31 22 24 4 4 1 1 1 1
non 12 13 2 2 9 10 1 1 . . .
sans avis 19 21 8 9 10 11 . . . . 1 1
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Total
Autor .Orga-
nisatrice Exploitant
Bureau
d'Etude Industriel
Représ .des
Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 B 1 1 2 2
Q44C
non réponse 6 7 4 4 2 2
oui 48 53 17 19 25 28 4 4 1 1 1 1
non 18 20 9 10 8 9 1 1 . . .
sans avis 18 20 9 10 8 9 . . . 1 1
044D
non réponse 7 8 4 4 1 1 2 2
oui 48 53 22 24 20 22 4 4 1 1 1 1
non 12 13 4 4 7 8 1 1 .
sans avis 23 26 8 10 13 14 . . 1 1
044E
non réponse 6 7 3 3 1 1 2 2 .
oui 24 27 10 11 12 13 2 2
non 8 9 3 3 4 4 . . 1 1
sans avis 23 26 13 14 8 9 1 1 1 1
en option 29 32 10 11 16 18 2 2 . 1 1
044T
renseig . 17 19 4 4 8 9 4 4 1 1
non ren . 73 81 35 39 33 37 3 3 1 1 1 1
051A
non réponse 14 16 7 8 7 8
oui 63 70 25 28 29 32 6 7 1 1 2 2
non 6 7 3 3 3 3
sans avis 7 8 4 4 2 2 1 1
Q51B
non réponse 19 21 8 9 9 10 2 2 .
oui 16 18 9 10 7 8 . . .
non 40 44 17 19 20 22 2 2 1 1
sans avis 15 17 5 6 5 6 3 3 1 1 1 1
051 C
non réponse 18 20 8 9 8 9 2 2 . .
oui 6 7 5 6 1 1 . . . .
non 51 57 21 23 25 28 4 4 . . 1 1
sans avis 15 17 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1
Q51T
renseig . 11 12 3 3 6 7 1 1 . . 1 1
non ren . 79 88 36 40 35 39 6 7 1 1 1 1
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PAGE 18,19 et 20 du statut
Quest .
Autor .Orga- Bureau Représ .des
Total nisatrice Exploitant d'Etude Industriel Usagers
nb % nb % nb % nb % nb % nb %
Total 90 100 39 43 41 46 7 8 1 1 2 2
Q52D
non réponse 31 34 12 13 15 17 3 3 . 1 1
oui 30 33 15 17 13 14 1 1 . . 1 1
non 20 22 6 7 12 13 1 1 1 1 .
sans avis 9 10 6 7 1 1 2 2 . .
Q52E
non réponse 11 12 6 7 4 4 . . 1 1
oui 58 64 20 22 30 33 6 7 1 1 1 1
non 6 7 3 3 3 3 . . .
sans avis 15 17 10 11 4 4 1 1
052U
non ren . 86 96 38 42 40 44 5 6 1 1 2 2
renseig . 4 4 1 1 1 1 2 2 . .
052G
non réponse 30 33 12 13 15 17 2 2 1 1
oui 38 42 17 19 17 19 3 3 . . 1 1
non 15 17 6 7 7 8 1 1 1 1 .
sans avis 7 8 4 4 2 2 1 1 . .
052H
non réponse 24 27 11 12 10 11 2 2 . . 1 1
oui 46 51 17 19 24 27 3 3 1 1 1 1
non 11 12 7 8 4 4 . . . .
sans avis 9 10 4 4 3 3 2 2 . .
052V
renseig . 10 11 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1
non ren . 80 89 35 39 38 42 6 7 . . 1 1
052W
renseig . 10 11 4 4 5 6 1 1 . .
non ren . 80 89 35 39 36 40 6 7 1 1 2 2
061T
non ren . 83 92 37 41 37 41 7 8 1 1 1 1
renseig . 7 8 2 2 4 4 . . . 1 1
061U
renseig . 15 17 8 9 6 7 1 1 .
non ren . 75 83 31 34 35 39 6 7 1 1 2 2
061W
renseig . 10 11 2 2 6 7 2 2 . . .
non ren . 80 89 37 41 35 39 5 6 1 1 2 2
Les tableaux ci-après indiquent les numéros de questionnaires pour
chaque question ouverte
- le résultat permet de connaître l'organisme concerné (Autorité Organisatrice, Exploitant,
Bureau d'Etudes, un industriel ou représentant d'usagers).
- le numéro de la question est indiqué dans la zone réservée au texte du tableau :
exemple : page 3 du questionnaire Q 12t
- Q 12t est le numéro de la question (indiquée sur le questionnaire qui figure Tome I.
- le pourcentage de réponses aux questions ouvertes est de 14 % .
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PAGE 3 du questionnaire g12T statut
Total
Autor.-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total 60 27 32 1
numéro de questionnaire
0003 1 1
0005 1 1
0008 1 1
0009 1 1
0010 1 1
0012 1 1
0013 1 1
0015 1 1
0016 1 1
0018 1 1
0020 1 1
0021 1 1
0022 1 1
0023 1 1
0024 1 1
0025 1 1
0026 1 1
0030 1 1
0031 1 1
0032 1 1
0033 1 . 1
0034 1 1
0035 1 1
0038 1 1
0040 1 1
0041 1 1
0042 1 1
0044 1 1
0045 1 1
0046 1 1
0047 1 1
0048 1 1
0049 1 1
0050 1 1
0051 1 1
0053 1 1
0054 1 1
0055 1 1
0056 1 1
0057 1 1
0058 1 1
0060 1 1
0062 1 1
(CONTINUED)
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Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
numéro de questionnaire
0063 1 1
0064 1 1
0065 1 1
0066 1 1
0068 1 1
0069 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0074 1 1
0075 1 1
0080 1 1
0081 1 1
0088 1 1
0087 1 1
0088 1 1
0089 1 1
0090 1 1
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PAGE 4 du questionnaire q2lT statut
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 7 2 2 2 1
numéro de questionnaire
0025 1 1
0034 1 1
0060 1 1
0070 1 1
0077 1 1
0079 1 1
0082 1 1
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PAGE 4 du questionnaire q2lU statut
Autor .- Représ-
Tota].
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 9 2 2 4 1
numéro de questionnaire
0026 1 1
0037 1 1
0038 1 1
0052 1 1
0064 1 1
0070 1 1
0079 1 1
0081 1 1
0082 1 1
ENOUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 4 du questionnaire q22T statut
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
.des
Usagers
nb nb nb nb
Total 13 4 8 1
numéro de questionnaire
0011 1 1
0012 1 1
0018 1 1
0019 1 1
0031 1 1
0042 1 1
0055 1 1
0056 1 1
0065 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0082 1 1
0088 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 5 du questionnaire q22U statut
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 30 10 13 6 1
numéro de questionnaire
0002 1 1
0008 1 1
0009 1 1
0010 1 1
0014 1 1
0016 1 1
0017 1 1
0020 1 1
0023 1 1
0024 1 1
0035 1 1
0037 1 1
0045 1 1
0048 1 1
0055 1 1
0056 1 1
0058 1 1
0060 1 1
0064 1 1
0068 1 1
0069 1 1
0070 1 1
0072 1 1
0074 1 1
0077 1 1
0078 1 1
0079 1 1
0084 1 1
0085 1 1
0090 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 5 du questionnaire q23T statut
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
Représ-
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 26 12 9 4 1
numéro de questionnaire
0008 1 1
0009 1 1
0016 1 1
0020 1 1
0023 1 1
0030 1 1
0031 1 1
0034 1 1
0037 1 1
0045 1 1
0048 1 1
0056 1 1
0060 1 1
0061 1 1
0065 1 1
0068 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0072 1 1
0077 1 1
0079 1 1
0081 1 1
0082 1
0085 1 .
0086 1 1
0088 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 6 du questionnaire q23U statut
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 14 1 9 3 1
numéro de questionnaire
0008 1 1
0011 1 1
0023 1 1
0026 1 1
0027 1 1
0037 1 1
0045 1 1
0048 1 1
0047 1 1
0055 1 1
0070 1 1
0072 1 1
0079 1 1
0082 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 6 du questionnaire g23J statut
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
Représ-
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 18 9 5 3 1
numéro de questionnaire
0004 1 1
0020 1 1
0023 1 1
0031 1 1
0038 1 1
0055 1 1
0059 1 1
0064 1 1
0065 1 1
0068 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0077 1 1
0079 1 1
0081 1 1
0082 1 1
0085 1 1 .
0088 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 6 du questionnaire q23V
Total
statut
Autor.-
Organi-
satrice
Bureau
d'Etude
Représ-
.des
Usagers
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
0030
0060
0072
0082
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 7 du questionnaire q24T statut
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
Représ-
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 17 8 5 3 1
numéro de questionnaire
0008 1 1
0016 1 1 .
0023 1 1
0026 1 1
0030 1 1
0037 1 1
0041 1 1
0045 1 1
0060 1 1
0068 1 1 .
0070 1 1
0071 1 1
0072 1 1
0079 1 - 1
0081 1 1
0082 1 1
0085 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 7 du questionnaire q25T statut
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb 'nb
Total 13 3 6 3 1
numéro de questionnaire
0011 1 1
0024 1 1
0035 1 1
0037 1 1
0047 1 1
0048 1 1
0057 1 1
0060 1 1
0070 1 1
0072 1 1
0074 1 1
0079 1 1
0082 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV. 98
PAGE 7 du questionnaire q25U statut
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
Représ-
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 15 6 5 3 1
numéro de questionnaire
0002 1 1
0016 1 1
0023 1 1
0027 1 1
0034 1 1
0035 1 1
0037 1 1
0041 1 1
0064 1 1
0065 1 1
0068 1 1
0069 1 1
0074 1 1
0077 1 1
0084 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 7 du questionnaire g26T statut -
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 11 . 3 4 3 1
numéro de questionnaire
0016 1 1
0024 1 1
0037 1 1
0044 1 1
0047 1 1
0052 1 1
0059 1 1
0064 1 1
0065 1 1
0071 1 1
0082 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 8 du questionnaire q27T statut
Total
Autor.-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total 11 4 2 5
numéro de questionnaire
0020 1 1
0023 1 1
0024 1 1
0048 1 1
0052 1 1
0064 1 1
0071 1 1
0077 1 1
0078 1 1
0079 1 - 1
0085 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 8 du questionnaire q3lT statut
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 36 10 20 5 1
numéro de questionnaire
0005 1 1
0008 1 1
0009 1 1
0011 1 1
0012 1 1
0016 1 1
0023 1 1
0024 1 1
0025 1 1
0027 1 1
0031 1 1
0032 1 1
0033 1 1
0035 1 1
0038 1 1
0044 1 1
0045 1 1
0050 1 1
0055 1 1
0056 1 1
0058 1 1
0059 1 1
0060 1 1
0064 1 1
0065 1 1
0068 1 1
0069 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0072 1 1
0077 1 1
0078 1 1
0079 1 1
0082 1 1
0085 1 1
0088 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 9 du questionnaire q3lU statut
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 19 5 9 4 1
numéro de questionnaire
0002 1 1
0008 1 1
0016 1 1
0017 1 1
0023 1 1
0025 1 1
0030 1 1
0034 1 1
0035 1 1
0037 1 . 1
0045 1 1
0055 1 1
0065 1 1
0070 1 1 .
0072 1 1
0077 1 1
0078 1 1
0082 1 1
0086 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 9 du questionnaire q3lv statut
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total 10 2 6 2
numéro de questionnaire
0008 1 1
0020 1 1
0023 1 1
0024 1 1
0035 1 1
0037 1 1
0045 1 1
0055 1 1
0057 1 1
0072 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 10 du questionnaire statut
q32C
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
6 1 2 3
0023 1 1
0037 1 1
0050 1 1
0064 1 1
0077 1 1
0086 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 10 du questionnaire statut
q32T
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
20 6 9 5
0008 1 1
0023 1 1
0027 1 1
0033 1 1
0034 1 1
0035 1 1
0037 1 1
0038 1 1
0045 1 1
0050 1 1
0052 1 1
0058 1 1
0060 1 1
0068 1 1
0070 1 1
0072 1 1
0077 1 1
0079 1 1
0081 1 1
0090 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 11 du questionnaire statut
q32U
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
6 1 2 3
0008 1 1 .
0037 1 1
0050 1 1
0052 1 1
0071 1 1
0072 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D ' INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 12 du questionnaire statut
q32V
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
Indust-
riel
nb nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
10 3 4 2 1
0017 1 1
0023 1 1
0026 1 1
0037 1 1
0045 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0072 1 1
0073 1 1
0085 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 13 du questionnaire statut
q33T
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
9 3 3 3
0008 1 1
0037 1 1
0044 1 1
0059 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0072 1 1
0079 1 1
0086 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 13 du questionnaire
q33U
Total
statut
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
0008
0068
0070
0072
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 13 du questionnaire statut
q34T
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
9 3 3 3
0008 1 1
0037 1 1
0044 1 1
0059. 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0072 1 1
0079 1 1
0086 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 14 du questionnaire statut
q35T
Total
Autor.-
Organi-
satrice
-
Exploi-
tant
Indust-
riel
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
7 1 5 1
0023 1 1
0033 1 1
0047 1 1
0050 1 1
0070 1 1
0073 1 1
0075 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 14 du questionnaire
q36F
statut
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
nb nb nb
Total 3 2 1
numéro de questionnaire
0085 1 1
0070 1 1
0071 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 14 du questionnaire statut
q36T
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
6 3 2 1
0017 1 1
0038 1 1
0057 1 1
0079 1 1
0085 1 1
0086 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 15 du questionnaire statut
q36U
Total
Autor.-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
9 3 4 2
0023 1 1
0030 1 1
0038 1 1
0044 1 1
0057 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0078 1 1
0079 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 15 du questionnaire statut
g37T
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Expiai-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 6 1 1 3 1
numéro de questionnaire
0023 1 1
0060 1 1
0064 1 1
0072 1 1
0077 1 1
0082 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 15 du questionnaire
g41T
statut
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
Représ-
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 6 1 3 1 1
numéro de questionnaire
0031 1 1
0037 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0082 1 1
0088 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 18 du questionnaire statut
q43T
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Étude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 15 2 9 3 1
numéro de questionnaire
0001 1 1
0002 1 1
0005 1 1
0009 1 1
0023 1 1
0037 1 1
0048 1 1
0058 1 1
0057 1 1
0081 1 1
0070 1 . 1
0072 1 1
0079 1 1
0082 1 1
0090 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 17 du questionnaire
q44T
statut
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
Représ-
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 17 4 8 4 1
numéro de questionnaire
0008 1 1
0017 1 1
0023 1 1
0025 1 1
0031 1 1
0034 1 1
0037 1 1
0045 1 1
0056 1 1
0060 1 1
0070 1 1
0071 1 1
0072 1 1
0077 1 1
0078 1 1
0082 1 1
0088 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 17 du questionnaire statut
g51T
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
.des
Usagers
nb nb nb nb nb
Total 11 3 6 1 1
numéro de questionnaire
0007 1 1
0008 1 1
0015 1 1
0027 1 1
0037 1 1
0038 1 1
0044 1 1
0070 1 1
0074 1 1
0082 1 1
0086 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 18 du questionnaire
q52U
Total
statut
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
0070
0072
0079
0085
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 18 du questionnaire statut
q52v
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
Indust-
riel
.des
Usagers
nb nb nb nb nb nb
Total 10 4 3 1 1 1
numéro de questionnaire
0024 1 1
0050 1 1
0071 1 1
0073 1 1
0074 1 1
0079 1 1
0082 1 1
0085 1 1
0088 1 1
0090 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 18 du questionnaire statut
q52W
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
10 4 5 1
0007 1 1
0010 1 1
0016 1 1
0032 1 1
0038 1 1
0057 1 1
0060 1 1
0070 1 1
0072 1 1
0086 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 20 du questionnaire statut
q6lT
Autor .- Représ-
Total
Organi-
satrice
Exploi-
tant
.des
Usagers
nb nb nb nb
Total 7 2 4 1
numéro de questionnaire
0008 1 1
0016 1 1
0026 1 1
0065 1 1
0069 1 1
0070 1 1
0082 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 20 du questionnaire statut
q6lU
Total
Autor .-
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total 15 8 6 1
numéro de questionnaire
0007 1 1
0008 1 1
0012 1 1
0013 1 1
0016 1 1
0026 1 1
0030 1 1
0039 1 1
0045 1 1
0051 1 1
0057 1 1
0060 1 1
0065 1 1
0072 1 1
0075 1 1
ENQUETE BORNE INTERACTIVE D'INFORMATION MULTIMODALE NOV . 98
PAGE 15 du questionnaire statut
g61w
Total
Autor. . -
Organi-
satrice
Exploi-
tant
Bureau
d'Etude
nb nb nb nb
Total
numéro de questionnaire
10 2 6 2
0008 1 1
0012 1 1
0016 1 1
0025 1 1
0026 1 1
0039 1 1
0051 1 1
0070 1 1
0072 1 1
0079 1 1
Annexe 3
- exemples de fiches horaires des villes de Lyon, Paris, Metz,
Forbach et Toulouse .
PAS AGES À PART-DIEU - JULES FA
en direction de Laurent Bonnevay
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HORAIRES D'ETE T.C .R.M . 1998
valables du 28 juin 1998 au 29 août 1998
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Les horaires sont donnés à titre indicatif Présentez-vous 6 l'arrêt une 6 deux minutes avant.
Pour mieux vous servir nos horaires sont susceptibles d'être légèrement modifiés en cours d'année .
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Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et iours fériés.
PREMIERS ET DERNIERS DEPARTS
FREQUENCES.
LUNDI A VENDREDI SAMEDI SCOLAIRE ETSAMEDI VACANCES
LUNDI A VENDREDI
VACANCES SCOLAIRES
PREMIERS
DEPARTS
DERNIERS
DEPARTS
PREMIERS
DEPARTS
_es
DERNIERS
DEPARTS
PREMIERS
DEPARTS
DERNIERS
DEPARTS
St-Cyprien — Fer à Cheval -- Saint-Cyprien	 5 .55 - 6 .10 20.32 - 20 .55 6 .00 - 6.20 20,32 - 20 .55 5 .55 - 6 .15 20 .32 - 20 .55
St-Cyprien — Pont des Catalans -- Saint-Cyprien 	 6 .03* - 6 .1 8* 20.32 - 20 .57 6 . i - 6.40 20 .32 - 20 .57 6.03* - 6.25 20 .32 - 20 .57
Fréquences moyennes de passage 	 6 a B mn S à 10 mn
.....
S hl() mn
Les fréquences sont données à titre indicatif.
Elles peuvent Atm exceptionnellement modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
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Prefecture 1016-2248-19
PRFIL ; ET DERNIERS DEPARTS
FREQUENCES.
LUNDI A VENDREDI SAMEDI SCOLAIRE ETSAMEDI VACANCES
LUNDI A VENDREDI
VACANCES SCOLAIRES DIMANCHE ET JOURS FERLES
PREMIERS DERNIERS PREMIERS
DEPARTS
DERNIERS
DEPARTS
PREMIERS
''' R
DERNIERS
DEPARTS
PREMIERS
DEPARTS
DERNIERS
DEPARTS1
4
DEPARTS
20CHR Purpan vers Marengo SNCF	 8G 2 0°4E: AZ05 6 oo
	
6.2O 20 .50
	
2Io, 6-r.2SO6 .00 20 .4 5 - 2105 6.15
	
0 200ÀE5 -
	
05
Marengo SPICE vers CHR Purpan	 5 .45 - 6,00 20.40 - 21 .00 5À5
	
6 .00 20 .40 - 21 .00 5 .45 - 6 .00 20 .40 - 21 .00 5.50 - 6.15 20 .40 - 21,00
Fréquences moyennes de passage 	 9 a 12 mn 12 a 15 mn 10à 13 mn 14 A 18 mn
Les fréquences sont données à titre indicatif . Elles peuvent Être exceptionnellement modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation .
1141 97OMI
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Barrière de
	
38-42-73-74-75.78
Croix Daurade	
Bayonne	 39-42-73-74 . 75 76
cire Commercial	 39-42 . 74.75-76
Jeanne d'Arc
	
1-16 . 16-24 . 42-59 . 68
e.
4r,
	
&1=16.71-73 .74-75-3G
	
Cp J9iïôit' .	Jeanne d'Arc
	
22
s~z
	
ZONE 1
	
Bayard
Limite de zone ; arrêt Semvat Atlanta
DIRECTION BANLIEUE
Lundi cm vendredi
Place Joanne-d'Arc 6.40 7.10 7 .35 8,00 8 .30 9,06 9.35 10 .15 10 .49 11 .27 12 .08 12,38 13 .21 '
	
13.58 14 .32
.
15 .02 15.35
SemvatlAtlanta 6,11 6.49 7 .23 7 .48 8.12 8 .42 9.18 9,47 10 .28 11,02 11 .40 12 .23 12 .51 13 .35 14.12 14 .45 15 .15 15.48
L'Union Ment-Louis 6 .15 6.53 7.28 7 .53 8 .17 8 .47 9.23 9.52 10 .33 11 .07 11 .45 12 .26 12 .54 13 .39 14.16 14 .50 15 .20 15,53
L'Union Somport 6 .18 6.56 7 .32 7,57 8 .21 8 .51 9.27 9.56 10,37 11 .11 11 .49 12.30 12,57 1343 14.20 14 .54 15,24 15.57
L'Union Malbon 8,25 7 .04 7 .41 8 .06 8_30 9 .00 9 .36 1Oß5 10 11 .20 11 .58 12,35 13 .04 13 .52 14 .29 15 .03 15 .33 16 .07
Place Jeanne-d'Arc 16 .14 16 .45 17 .15 17 .35 18 .05 18.40 19 .15 19.55
SemvatlAtlanta 16 .31 17 .05 17 .35 17 .55 18 .20 18 .54 19 .28 20 .05
L'Union Mont-Louis 16 .36 17.10 17.40 18 .00 18 .25 18 .58 19 .32 20 .09
L'Union Sampan 16.41 17,15 17.45 18.04 18 .29 19,01 19.35 20.12
L'Union Malbon 16.51 17 .25 17 .55 18.13 18.38 19 .09 19 .43 20.20
Samedi scolaire et samedi vacances
Place Jeanne-d'Arc 600 6-45 7 .50 900 10.00 11 .00 12.00 13 .05 14.05 15 .05 16 .05 17 .00 18 .00 19.15 20,05
SemvatlAtlanta 6 .©8 6 .54 7 .59 9 .12 10 .13 11 .13 12.13 13.15 14 .15 15 .15 16 .18 17 .13 18,13 19 .26 20.13
L'Union Mont-Louis 6 .11 6 .57 8 .02 9 .15 10 .17 11 .17 12.17 13.'19 14 .19 15.19 16 .22 17 .17 18 .17 19 .30 20.17
L'Union Somport 6.14 7 .01 8.06 9 .19 10.22 11 .22 12 .22 13 .23 14.23 15 .23 16 .26 17.21 18,21 19-34 20,21
L'Union Mathan 6.19 7-07 8.12 9 .26 10.32 11 .32 12 .32 13 .30 14 .30 15.30 16.35 17 .30 18 .30 49 .40 20 .27
Vacances scolaires ji~ndi ~ vendredi)
Place Jeanne-d'Arc 6 .50 7.45 8-20 9,20 10,20 11 .20 12 .20 13 .25 14.25 15 .25 16,15 17,00 17,45 18 .30 19 .15 20,00
SemvatlAtlanta 6.14 6 .59 7 .54 8 .29 9 .32 10,33 11 .33 12.33 13 .40 14 .35 15 .35 16 .28 17 .13 17 .58 18.41 19 .26 20 .08
L'Union Mont-Louis 6.17 7.02 7.57 8.32 9 .35 10 .37 11 .37 12.37 13 .44 14.39 15 .39 16 .32 17.17 18 .02 18.45 19 .30 20.12
L'Union Somport 6.20 7.06 8.01 8 .36 9.39 10 .42 11 .42 12.42 13.49 14.43 15 .43 16 .36 17 .21 18.06 18.49 19 .34 20.16
L'Union Maiheu 6.25 7 .12 8.07 8 .42 9 .46 10 .52 11 .52 12.50 13 .55 14 .50 15 .52 16.45 17 .30 18 .15 18 .55 19 .40 20.22
Dimanche et jours fériés
A
	
A
	
A
	
A
Place Jeanne-d'Arc 7.20 8-45 10 .10 11 .15 13 .00 14,40 15.50 17.05 18 .50
Sente/Atlanta 7 .27 8.52 10.21 11 .26 13,08 14 .50 16 -01 17.16 18 .59
L'Union Mont-Louis 7 .31 8.56 10.25 11 .30 13 .13 14 .54 16 .05 17.20 19 .02
L'Union Somport 7 .34 8 .59 10.29 11 .34 13,17 14 .58 16 .09 17 .24 19.06
L'Union Mathan 7 .40 9 .06 10.37 11,42 13 .27 15 .07 16,18 17.33 19.12
A : Départs assurés par la ligne 75,
Les horaires de passage sont donnés à Titre irrdicatit . Ils peuvent ëtre exceptionnellement modifiés pour des raisons d'exploitation ou ä la suite d`incido nts de circulation .
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Elle vous donne droit 'à 6 voy
	
vec
une réduction de 30% sur le prix du
billet. Elle est valable 2 ans, n'est pas
nominative et vous permet de voyager "à
plusieurs.
Elle est valable pour des trajets dont l'origine et la destination se situent en Haute ,
Garonne, mais également en Ariège à Lézat et St Ybars et dans le Gers Espaon,
Sauveterre, Lombez, Samatan, Nizas, Savignac-Mena el Le Mana .
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Remarques
(1)Dans Toulouse ce service dessert le Chemin du Séminaire , la Route de
Launaguet , la Barrière de Paris
(2)Le jeudi, jour de marché à Fronton, la prise en charge des voyageurs s'effectue
à l'arrêt St Roch, face à la Maison de Retraite
(3)Dans Toulouse ce service dessert le Boulevard Matabiau, l'avenue F . Estèbe
et la Route de Launaguet
(4)Desserte de Bazus 41a demande le vendredi par ce service
(5 Desserte de Sayrac village à la demande
(6)Les dimanches et jours fériés,l'arrêt'Mairie" à Montastruc est reporté Rue
Charles Causse
(7)Dans Toulouse ce service dessert le Boulevard Matabiau, l'avenue F . Estèbe
(arrêt "Église des Minimes") et la Route de Launaguet
(8)Les dimanches et jours fériés, l'arrêt "Mairie" à Montastruc est reporté Rue
Charles Causse
Version HIV98199 imprimée le 10112/98 16 :36
	
Les services dont les jours sont inscrits sur fond noir ne circulent qu'en
période scolaire.
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